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1948. Anmeldelser, bekendtgjorte i Statstidende I December Maaned Nr. 12.
Anmeldelserne angaar følgende Sel­
skaber:
(De vedføjede Tal angiver Siderne, hvor Anmel­
delserne findes).
Aktieselskaber.
A. C. A. M. (Chr. Andersens M ask in fab rik ), 
448.
A a rhus Ingen iø rfo rre tn ing , 460.
Ad ler, D. B., &  Co. Bankaktieselskab, 460. 
Ado lphs, F r . Th., Enke, 472.
Aktieselskabet 15. Decem ber 1932, 459. 
Aktieselskabet af 8. Ju n i 1938, 468. 
Aktieselskabet af 2. Ju n i 1943, 468.
A lekta  Staalm øbler, 463.
Alpas, Varehuset, 455.
A lterno, 440.
A lthuon  &  N ielsen, O scar K ie lle rup s  E ftflg r. af 
1929, 470.
A ltid fin , 473.
A lv is, 466.
Am ager Autom aten, 455.
Am agerbanken, 457.
2den Kreds, Kafé, 467.
Andersens, B rødrene, Ejendom s-Aktiese lskab, 
455.
Andersens, Chr., M ask in fab rik , 465.
Ang lo  Dane M in e ra l O il, 453.
Aphrod ite , 454.
A rbejdernes Fæ llesbageri fo r  V o rd in g b o rg  og 
Omegn, 461.
A rbejdernes Fæ llesbageri i Svendborg, 452. 
Aura, H ud- &  Skindcom pagniet, 462. 
Autom atic, Te le fon  Fa b r ik , 470.
Banem ann &  Knudsens Papæ skefabrik , 456. 
Beck &  Jørgensen, 455.
B jerggade N r. 11 og 13, E jendom saktiese l­
skabet, Køge, 443.
B ladaktiese lskabet Eu ropa-Kabe l, 455. 
B ladstaa l-Fab riken  Meteor, 459.
B lom , A., &  Søn, 455.
Bodan, E jendom s-Aktieselskabet, i  L ik v id a ­
tion, 472.
Bo ligse lskabet Christiansgaarden, 458. 
B o rnho lm s Agentur- og Handelsse lskab 
(Bornho lm s M arga rin e fab rik ), 450. 
B o rnho lm s F løde-Iscrem fab rik  (Bornho lm s 
M arga rine fab rik ), 450.
B o rnho lm s K rysta l-Is  Væ rk  (Bornho lm s M a r ­
garine fabrik ), 450.
B o rnho lm s M a rga rin e fab r ik , 468.
B o rr is  P lantage, 469.
B rigadeve j N r. 11 m. fl., E jendom saktiese lska­
bet, 461.
B r in k b o ’s K on fek tion s fab r ik  i L ik v id a tio n , 
463.
B roparken , Ejendom saktieselskabet, 445. 
B rød rene  Andersens E jendom s-Aktiese lskab, 
455.
Byggeselskabet Hø jdeve j N r. 11, 469. 
Byggeselskabet Skand inav isk  Hote l, 469.
Carlshüttes E n e fo rh a n d lin g  i L ik v id a t io n , 464. 
C en tra l Com pagniet, 469.
C en tra lkon to r fo r  Tø rve fab r ik an te r, 460. 
Centra lvæ rkstederne fo r  Bygn ingshaandvæ rk, 
463.
Christensen, Ch ris tian , Landbrugsm ask iner, 
453.
Ch ris tiansen  &  W itt, 470.
Christiansgaarden, Boligse lskabet, 458. 
Christoffersen, C., T ry , 454.
Co ld  Stores H o ld in g  Selskab, 472. 
C on rad t-Ebe rlin , E r ik , A verte ring , 454. 
Copenhagen E x p o rt  Co., The, 466.
Cæ ciliabo, 463.
D. E. A. Annoncebureau  fo r  Danske E rh ve rv , 
463.
Dagb ladet P o lit ik en , 459.
D anap in , 469.
Danena, 449.
D anar, D ansk  S taa lp lade-Rad ia to r Fa b r ik , 452. 
D an iro l, 447.
Dan isa l, 457.
D anm ark, S trøm pefabriken, 473.
Dan, M oto rfab riken , 453.
D ansk  a lm ennyttig t Bo lig se lskab  af 1942, 444. 
D ansk  Centra lagentur, 447.
D ansk  D ø r lu k ke r  Abonnem ent i L ik v id a t io n ,
473.
D ansk  Em ba llage Renseri Lew eco, 441. 
D ansk  Enge lsk  M ad ras fab rik , 460.
Dansk F iske læ de rfab r ik  af 21. N ovem ber 
1939, 457.
Dansk Fo rsaa ling s  Centra l, 460.
D ansk  Kem isk  Im port, 455.
Dansk K jo lenet- og Possem entfabrik , 456. 
D ansk  K ødekstrak t Com pagni, 463.
Dansk M e je ri-Industr i og E x p o rt  Kom pagn i, 
Møens Tø rm æ lks fab r ik  (Dan ish  D a iry -In ­
dustry  and E x p o rt  Com pany Ltd.) (D än i­
sche M o lke re i-Industr ie  und  E x p o rt  Ge­
sellschaft) (Com pagnie Danoise de l ’Indu- 
strie  et l ’E x p o rt  des La iteries), 458.
D ansk  N o rm a l-T id , 472.
D ansk  Russisk  P ro d u k t Komp., 470.
Dansk S igna l Industri, 461.
D ansk  Skov industri, 469.
D ansk  S taa lp lade-Rad ia to r F a b r ik  Danar, 
452.
D iana, København, 466.
D ronn ingm ø lle  Teg lvæ rker, 469.
E foco , Handelsaktieselskabet, 451. 
Egegaarden, E jendom s-Aktieselskabet, 467. 
E jendom m en M atr. N r. 50 og 124 F r im an ds  
K varte r, 459.
E jendom m ene Vesterbrogade N r. 12 og 14,
472.
E jendom s-Aktiese lskabet af 11. August 1926,
473.
E jendom s-Aktiese lskabet af 6. Decem ber 1929, 
470.
Ejendom saktiese lskabet af 21. Janua r 1931, 
450.
Ejendom saktiese lskabet af 22. Oktober 1936 i 
L ik v id a t io n , 467.
Ejendom saktiese lskabet B je rggade N r. 11 og 
13, Køge, 443.
E jendom s-Aktiese lskabet Bodan  i L ik v id a tio n , 
472.
Ejendom saktiese lskabet B rigadeve j N r. 11 m. 
fl., 461.
Ejendom saktiese lskabet B ropa rken , 445. 
E jendom s-Aktiese lskabet Egegaarden, 467. 
E jendom saktiese lskabet Fug lebakkehusene i 
L ik v id a t io n , 454.
Ejendom saktiese lskabet Gorm , 469. 
E jendom saktiese lskabet G røndalshus, 461. 
E jendom saktiese lskabet H e im da ls  Have, 470. 
E jendom saktiese lskabet Kap levejens Haveby
I, 471.
Ejendom saktiese lskabet Kap levejens Haveby
II, 453.
Ejendom saktiese lskabet M atr. N r. 11 dh  af V i ­
rum , 464.
Ejendom saktiese lskabet M atr. N r. 863 Øster- 
vo ld  K varte r, 471.
Ejendom saktiese lskabet M atr. N r. 925 Øster- 
vo ld  K varte r, 460.
Ejendom saktiese lskabet M atr. N r. 5070 U d en ­
bys K læ debo K va rte r, 465. 
E jendom saktiese lskabet N y  Søndergaard, 473. 
E jendom saktiese lskabet Passagen, 473. 
E jendom saktiese lskabet S trandvejshaven, 472. 
E jendom saktiese lskabet Svanen, 458.
E jendom s - Aktieselskabet Taarnbygn ingen , 
459.
E jendom s-Aktiese lskabet V a lb y lu nd  i L ik v i­
dation, 456.
E jendom s-Aktiese lskabet Vennehøj, 457. 
E jendom s-Aktiese lskabet Vestervang, 451. 
E jendom s- og F inansaktiese lskabet Vennehøj, 
442.
E jendom sselskabet M atr. N r. 262 af Vester- 
vo ld  K varte r, 459.
E jendom sselskabet M atr. N r. 1128 af U tters- 
lev, 471.
E jendom sselskabet Nybohuse, 464.
E ld an , 460.
E lla  i L ik v id a tio n , 473.
E lpoga, 440.
Enge lsk-Be lg isk  V a re  Im port, 458. 
Enge lsk-Dansk B iscu its  Fab r ik , 452.
Enge lsk  Industri Selskab (Eng lish  Industria l 
Com pany Ltd.), 469.
E ricave js  Rækkehuse, 440.
Esb jerg  Jern- & S taa lforretn ing, 472.
Esm ann, E. F., 456.
Euopa-Kabe l, B ladaktieselskabet, 455. 
Exento r, K reaturud løsn ingsappara te t, 474.
Fa b r ik en  F idu c ia , 452.
Fa cto ry  H o ld in g  Com pany, 470.
Feerup, Carl, 468.
Feh rs  Ejendom sselskab, 454.
F idu c ia , Fab riken , 452.
F ilm  Centra len  Pa llad ium , 456.
Ford reshus, 461.
Forenede C icho r ie tø rre r ie r, De, 471.
Fo renede Kaffesurrogat- og C icho rie fab rik - 
ker, De, 471.
Fo renede P a p ir fa b r ik k e r, 452.
Forenede T ræ sko fabrike r, De, 472.
Fotokop ist, 448.
Fraencke l, Oscar, &  Co., 467.
Frandsen, J. C., R ingsted Dam pm ølle, 458. 
F rede rik sbe rg  Kunstfo rlag , 458.
F rede rik sbe rg  M arga rin e fab r ik , 464. 
F rede rik ssund  &  Omegns Bank, 460. 
Freuchens, Peter, Pe ls farm , Enehøje, 473. 
F r ico , 467.
F r isenbo rg  Fab r ik ke r, 454.
Fuglebakkehusene, Ejendom saktieselskabet, i 
L ik v id a tio n , 454.
Fuss, M ax, &  Co., 444.
Fyens F ru g t Im port, 471.
Fyns K u lindkøbsfo ren ing , A. m. b. A., 469. 
Fæ rø isk  Fo rskn ing , 460.
Gam m el A lv sgaa rd  F rug tv ine, 442.
Gefion F ilm , 454.
GI. Kongevejsgaarden, 462.
G lobe F ilm , 441.
Gorm , E jendom saktieselskabet, 469.
Graae &  H ilm and , 455.
G randex, 454.
G rand  Hote l, Ka lundborg , 464.
G røndalshus, Ejendom saktieselskabet, 461. 
G urreho lm  Teglvæ rk, 469.
H adsund  Svineslagteri, 455.
H ad s-N ing  H errede rs  Jernbane, 458. 
Handelsaktiese lskabet af 1930, 473. 
Handelsaktieselskabet E foco, 451. 
Hande lsbuerauet Køb  og Salg, Randers, i L ik ­
v idation , 459.
Hansens, F. A., E fte rfø lge r, 465.
Hasle Bank, 473.
Heckscher, Ju lius, 456.
H e im da ls  Have, Ejendom saktieselskabet, 470. 
Henrichsen , Carl, &  Co., 471.
H e r lø v  B rød fab r ik , .457.
Hoffm eyer, F., 446.
Ho lbecks Fa jance  Fo rre tn ing , 466.
Ho lbæ k Træ lasthandel, 470.
Ho lm sm inde, T ræ varefabriken , 456.
Hom ann, B rand t &  Co., 457.
Hovedstadens Ejendom sselskab, 464.
H ud- &  Sk indcom pagn iet Aura , 462. 
Hundested  F iskeauk tion sha l i  L ikv id a tion , 
462.
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H va lsø  Savværk, 467.
Hyltebjerg , 462.
Häm oes Generaldepot, 458.
Højdeve j N r. 11, Byggeselskabet, 469.
H ø js trup  vænge, 457.
Høng-Tø lløse  Jernbanens Aktieselskab, 454. 
H ø rsho lm  K læ defabrik , 463.
Ibsenske G runde i  Gentofte Sogn m. m., De, 
i L ik v id a tio n , 453.
Ikast M issionshotel, 449.
Hum  Madsen, 442.
Im peria, Skand inav isk  R ad io  Abonnem ent, 
457.
Isted, Ostehuset, i  L ik v id a tio n , 456.
Jensens, Chr. A., M e ta lva re fab rik  og Metal- 
støberi, 453.
Jeppesen, E r ik , G ra fisk  Etablissem ent, 460. 
Jernbanereklam en, 462.
Juncher, Chr., 473.
Jydsk  Pap irsorte ringsansta lt, 445.
Jydske Skæ rvefabriker, De, 472.
Jæ gersborg Strandhave, 465.
Jørgensen, A., &  Co., 462.
Jørgensen, E in a r, og B lich e rt Hansen i L ik v i­
dation, 453.
Jørgensen, Tho r, 455.
K. F. U. M. Spejdernes Depot, 463.
Kaas B riketter, 462 .
Kaempffes, J. A., Eftf., 457.
Ka fé  2den K reds i L ikv id a tion , 467. 
Kalvehavebanen, 457.
Kaplevejens Haveby I, E jendom saktiese lska­
bet, 471.
Kaplevejens Haveby II, E jendom saktiese lska- 
b'et, 453.
Karat-, Guld-, Sølv- og E lek trop le ta rbe jder- 
nes Koopera tive  V irksom hed, 454.
K a rto f i L ik v id a tio n , 470.
Kem isk tekn isk  Labo ra to r iu m  V oka l under 
L ik v id a tio n , 473.
Kjæ rby, A. R., Sønderjydsk Tæ ppefabrik , 467. 
K jæ rgaard, Chr., N ørresundby, 464. 
K jøbenhavns Hesteskofabrik, 472. 
K loste r-M ø lle  &  V ilh o lt, Pap- & Træ m asse­
fabrikerne, 455.
Knabstrup  Teg lvæ rk, 454.
Knudsen, Th., K o ld ing , 441.
K o lon ia l-Lage re t Vega, 466.
K o n d ito r i P a lle  N ilsson  i L ik v id a tio n , 472. 
K reatu rud løsn ingsappara te t Exen to r, 474. 
Krügers, Theodo r, E ftfl., 459.
Københavns Charm eusevæ veri, 464. 
Københavns M e lim po rt 457.
Københavns M æ lkeforsyn ing  og Solb jerg 
M ejeri, 464.
Københavns ny Tøm m er-H ande l, 451. 
Københavns P laka tsø jle r, 462.
Københavns Tørvetransport, 457. 
Københavnske Bagerm estres nye Rugbrøds­
fab rik , 455.
Køb og Salg, Handelsbureauet, Randers, i 
L ik v id a tio n , 459 
Køge T ræ vare fab rik , 457.
Lago  Bagerip rodukter, 445.
Larsen, Godtfred, 458.
Larsen, N ie ls, 462.
Larsen  &  N ielsen, Ingen iør- og E n tre p ren ø r­
fo rretn ing, 457.
Larsens, Ju lius, M ask in fab rik , 472.
Ledø je  Forsam lingshus, 457.
Le  Me i L ik v id a tio n , 473.
Le v r in g  &  Larsen , 453.
Lew eco, D ansk  Em ballage Renseri, 441. 
L ig n od an  (Sylvadan), 450.
L ille tte , Modem agasinet, i L ik v id a tio n , 469. 
Lynge, H erm an  H. J., &  Søn, 467.
M. M. M ors  M o le r i L ik v id a tio n , 454.
M a r ib o  T ræ vare fab rik , 467.
M arsm ann, G ro th  &  Co., 463.
M ask in fab riken  Nordvæ rk, 460.
M atr. N r. 11 dh  af V irum , E jendom saktiese l­
skabet, 464.
M atr. N r. 50 og 124 F r im an ds  K varte r, E je n ­
dommen, 459.
M atr. N r. 262 af Vestervo ld  K varte r, E je n ­
domsselskabet, 459.
M atr. N r. 315 E sb jerg  Købstads B yg runde  un­
de r L ik v id a t io n , 470.
M atr. N r. 404 Københavns Udenbys Vester 
K varte r, 471.
M atr. N r. 683 Ø stervo ld  Kvarte r, E jendom s­
aktieselskabet, 471.
M atr. N r. 925 Ø stervo ld  K varte r, E jendom s­
aktieselskabet, 460.
M atr. N r. 1128 af Utterslev, E jendom sse lska­
bet, 471.
M atr. No. 2566 af B rønshø j, 473.
M atr. N r. 5070 Udenbys K læ debo Kvarte r, 
E jendom saktieselskabet, 465.
M e rk lin , A lf, 443.
M e ta lva re fab riken  P la ta , 467.
Meteor, B ladstaa l-Fab riken , 459.
Meyer, M. I., 469.
M iche l, Herbert, 467.
M id d e lfa r t  Le rv a re fab r ik , 466.
M iko , 455.
M odem agasinet L ille tte  i  L ik v id a t io n , 469. 
M o lle rs  Patent, 469.
Monaco, Skræ deriet, 452.
M o to rfab r iken  Dan, 453.
M ø lle r  &  Jochum sen, 462.
Mønsteds, Tage, P ap irh ande l, 468.
N a rva  F la ch s-M anu fak tu r, 465.
Nertm anske Kursus, De, 471.
N ielsen, C a r l I., 463.
N ielsen, M ichae l, 473.
N ie lsens N., Læ derhande l, Rosk ilde, i L ik v i­
dation, 469.
N iva-K on fek tion , 469.
N i va r o, S., 440.
N ive lla , 465.
No lac, V itam in fod e r Kom pagniet, 474. 
N o rd fyn ske  Jernbaneselskab, Det, 461.
N o rd isk  Ejendom s-A/S, 468.
N o rd isk  Gum m i &  G uttapercha Co., 467. 
N o rd isk  Industr i H o ld ing , 453, 463.
N o rd isk  U r fa b r ik , 447.
N ordsjæ llands Raasto fkom pagn i ,471. 
N ordvæ rk , M ask in fab riken , 460.
Novon, 473.
Nybohuse, Ejendom sselskabet, 464.
N ykøb ing  F. B ryghus, 472.
Nykøb ing , Sukkerfab riken , L im ite re t, 465.
N y  m ølle  F a rv e r i (Ravnho lm  kem iske Rense­
r ie r), 448.
N ym ø lle  F a rv e r i (Schou Ravnholm ), 465.
N y  Søndergaard, E jendom saktieselskabet, 
473.
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N ødager i L ik v id a tio n , 459.
N ørresundby  Hørskæ tteri, 464.
Oddens F iskeeksport og F iske r i, 459.
O dder Au tom ob ilhande l, 473.
Odense Bagerm estres B rød fab r ik , 470.
Odense Om nibus, 470.
Olsen, Chr. F rø a v l og Frøhande l, 464, 468. 
Om nia, D ansk  Ostekom pagni, 453.
Om nia, Im port &  E x p o rt  (Om nia, Dansk Oste­
kom pagni), 440.
Ostehuset Isted i  L ik v id a t io n , 456.
Pa lla d ium , F i lm  Centralen, 456.
Pap- &  Træ m asse fabrikerne K loste r-M ø lle  & 
V ilh o lt ,  455.
Parkvæ nget, 460.
Passagen, E jendom saktieselskabet, 473. 
Pedersens, Aug., Eftf., M ask in ru lle fa b rik , 467. 
Pelo, S lipsfabriken , 459.
P lanex , 468.
P la ta , M eta lvare fab riken , 467.
P lum s Handels-Aktiese lskab, 473.
Po lit iken , Dagbladet, 459.
Pou lsen  &  Andersen, Aarhus, 452.
Raageleje Badehote l, 466.
R ad ika le  Presse, Den (Fyens Venstreblad, 
Odense), 456.
Randbø lda ls  Fa b r ik , 468.
Randers— H adsund  Jernbane, 467.
Rasmussen, H. P. H., 448.
R avnho lm  kem iske Renserier, 448.
R avnho lm  kem iske R enserie r (Schou R avn ­
holm ), 466.
Reim ers, H. C., 446.
Reim ers, H. C., M a sk in fa b r ik  & A u tom ob ilcen ­
tra l, 462.
Rengøringskom pagn ie t fo r  København  og 




R ingsted Dam pm ølle , J. C. Frandsen , 458. 
R ingsted Guld liste- og Ram m efabrik , 468. 
R osk ild e  Landbobank, 459.
Rou lund , C. E., i  L ik v id a t io n , 467.
R y  i L ik v id a t io n , 458.
Ræ kkehusene ved B ib lio teksvej, 456. 
Rødkløverhuse, 450.
Rørkæ r, København, 471.
Sa lam ander Handsker, 471.
Sanato rie r fo r  Brystsyge, 466.
S cand inav ian  H a rd w o o d  Com pany, 462.
Schou Ravnho lm , 466.
Sela 1943, 454.
Sørå 453
S ib ir iske  K om pagn i af 1930, Det, 466.
S illdo rfI, Steffin &  Co., 454.
Sjæ llandske F røav lskom pagn i, Det, 454. 
Skanderborg  Am ts Avis, 468.
Skand inav isk  Barnevognsfab rik , 446. 
S kand inav isk  Bælte- &  L in g e r ifa b r ik , 473. 
S kand inav isk  Hote l, Byggeselskabet, 469. 
Skand inav isk  L in g e r ifa b r ik , 452.
Skand inav isk  M ask in -Kom pagn i, 442, 470. 
Skand inav isk  M us ik fo r lag , 443.
Skand inav isk  og Bo rups M us ik fo rlag , 458. 
S kand inav isk  R ad io  Abonnem ent Im peria, 
f 457. ..
' Skive Vester M ø lle  i L ik v id a t io n , 472.
Skjern  og Omegns Sam lestald, 446.
Skræ deriet Monaco, 452.
S lips fabriken  Pelo, 459.
Slotsm øllens Fab rike r, 470.
Solbjergvejs M ejeri, 464.
Sondrup  P lantn ings-Aktiese lskab, 458. 
Sparad io, 453.
Sportsm agasinet Stadion, 471. 
Sporvognsreklam en, 463.
Spøer, V. (U ran ia), 457.
Stadion, Sportsmagasinet, 471.
St. C la ra  Mølle, 465.
Stengades S lagteriudsalg, 470.
Stengades S lagteriudsa lg  (Facto ry  H o ld ing  
Com pany), 450.
Stern, S. B., 452.
Sterncom pagniet, 453.
Stevns Avis, 464.
Store N ord iske  Telegraf-Selskab, Det, 463. 
Storkøbenhavns Ejendom sselskab, 468. 
Strandvejshav,en, Ejendom saktieselskabet, 472. 
Stratos, 471.
S trøm pefabriken  Danm ark, 473. 
Sukkerfab riken  N ykøb ing  L im ite re t, 465. 
Svaneke Bank, 466.
Svanen, Ejendom saktieselskabet, 458. 
Sylvadan, 449.
Søjlestel, 458.
Sønderjydsk  Tæ ppefabrik , A. R. K jæ rby, 467. 
Sørgem agasinet, 455.
Taarnbygn ingen, E jendom s - Aktieselskabet, 
459.
Te le fon  F a b r ik  Autom atic, 470.
Th is ted  Dam pm ølle, 464.
Thom asen ’s, Chr., Pap irsorteringsansta lt, 
Aarhus, 460.
Tho rengaa rds  Kontorm ontering , 443.
T im en  i L ik v id a tio n , 473.
Torstensen, J., 460.
Totex, 458.
T ræ vare fab riken  Ho lm sm inde, 456.
Tungsram  E lek tr ic ite ts  Aktieselskab, 466.
Va lby lund , Ejendom s-Aktieselskabet, i  L ik v i­
dation, 456.
Vangede og Taa rnby  G em entvare fabriker i 
L ik v id a tio n , 472.
V a rde— N ø rre  Nebel Jernbaneselskab, 470. 
Varehuset A lpas, 455.
Vega, K o lon ia l-Lagere t, 466.
Vem m elev B rød fab r ik , 459.
Vennehøj, E jendom s-Aktieselskabet, 457. 
Vennehøj, E jendom s- og Finansaktieselskabet, 
442.
Vesta, S pec ia lfab rik  fo r  e lektriske V a rm e­
appara te r og Varm elegem er, 467. 
Vesterbrogade N r. 12 og 14, Ejendom m ene, 
472.
Vestergades Autom at-Restaurant, 460. 
Vestervang, E jendom s-Aktieselskabet, 451. 
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Under 27. November 1943 er optaget i 
Aktieselskabs-Registeret som:
R e g is te r -N u m m e r  17.695: „S . N  i  v  a  r  o 
A / S “ , h v is  F o r m a a l e r  a t d r iv e  F a b r ik a ­
t io n  a f  og  H a n d e l m e d  K o n fe k t io n  og 
M e te rv a re r  m . v. sa m t S k ræ d d e r i. S e l­
skab e t h a r  H o v e d k o n to r  i K ø b e n h a v n ;  
dets V e d tæ g te r  e r a f  30. S ep te m b e r 1943. 
D e n  tegnede  A k t ie k a p it a l u d g ø r  25.000 K r., 
fo rd e lt  i  A k t ie r  p a a  500 og  2000 K r .  A k t ie ­
k a p ita le n  e r f u ld t  in d b e ta lt ,  d e ls  k o n ta n t, 
d e ls  i  a n d re  V æ rd ie r .  H v e r t  A k t ie b e lø b  
p a a  500 K r .  g iv e r  1 S tem m e  e fte r  2 M a a -  
n ed e rs  N o te r in g s t id .  A k t ie r n e  ly d e r  p a a  
N a v n . V e d  O v e rd ra g e ls e  a f  A k t ie r  t i l  Ik k e -  
A k t io n æ re r  h a r  de ø v r ig e  A k t io n æ re r  F o r ­
k ø b s re t e fte r  de i  V ed tæ g te rn e s  § 3 g iv n e  
R e g le r . B e k e n d tg ø re ls e  t i l  A k t io n æ re rn e  
ske r  i  „ B e r l in g s k e  T id e n d e “ . S e lskabe ts  
S t if te re  er: F y rm e s te r  H a n s  K r is t ia n  J e n ­
sen, F r ø k e n  E l i n  K ir s t e n  H a r c h e  Jen sen , 
begge a f  H o ls te in s g a d e  55, S k ræ d d e rm e ­
ste r S a lo m o n  Jo s e f A b ra m o v it s c h  N iv a ro , 
N y g a a rd s v e j  45, a l le  a f  K ø b e n h a v n . B e ­
sty re lse : N æ vn te  H . K . Jen sen , E . K . H . 
J e n s e n  sa m t L a n d s re ts s a g fø re r  N ie ls  G u n ­
n a r  R a sm u ssen , B ir k e rø d .  S e lsk a b e t te g ­
nes a f  to  M e d le m m e r  a f  B e s ty re ls e n  i  F o r ­
e n in g  e l le r  a f  en  D ire k tø r ;  v ed  A fh æ n d e l­
se og  P a n ts æ tn in g  a f  fa s t E je n d o m  a f den  
sa m le d e  B e s ty re lse .
R e g is te r -N u m m e r  17.696: „A /S  A l t e r -  
n  o “ , h v is  F o r m a a l e r a t d r iv e  In d u s t r i og 
H a n d e l og  a l le  d e rm e d  i  F o r b in d e ls e  
s ta aen d e  V ir k s o m h e d e r .  S e lsk a b e t h a r  H o ­
v e d k o n to r  i  K ø b e n h a v n ;  dets  V ed tæ g te r  e r 
a f  25. O k to b e r  1943. D e n  tegnede  A k t ie ­
k a p it a l u d g ø r  20.000 K r., fo rd e lt  i A k t ie r  
p a a  1000 K r .  A k t ie k a p it a le n  e r f u ld t  in d ­
be ta lt. H v e r  A k t ie  g iv e r  1 S tem m e. A k ­
t ie rn e  ly d e r  p a a  Ih æ n d eh a ve re n . B e k e n d t ­
gø re lse  t i l  A k t io n æ re rn e  sk e r  i  „ B e r l in g s k e  
T id e n d e “ . S e lsk a b e ts  S t if te re  er: A fd e ­
l in g s c h e f  P e d e r  G e rh a rd  C la u se n , O x fo r d  
A l lé  52, R e v is o r  H a r r y  W il le m o e s  C la u ­
sen, A h o rn s g a d e  9, P r o k u r is t  F r u  S ig r id  
U lr ik k a  L ø s s i,  S to k ro seve j 7, a l le  a f  K ø ­
b e n h a v n , E n t re p r e n ø r  O tto  C la u se n , K o l ­
d in g , d e r  t i l l ig e  u d g ø r  B e s ty re ls e n . F o r ­
re tn in g s fø re r:  N æ vn te  H . W .  C la u se n . S e l­
skab e t tegnes a f  to  M e d le m m e r  a f  B e s ty ­
re ls e n  i  F o r e n in g  e l le r  a f  F o r r e tn in g s fø r e ­
ren  i  F o r e n in g  m e d  et M e d le m  a f B e s ty ­
re lsen ; v e d  A fh æ n d e ls e  og  P a n ts æ tn in g  a f 
fa s t  E je n d o m  a f d en  sa m le d e  B e s ty re lse .
R e g is te r -N u m m e r  17.697: „ O  m  n  i  a, 
I m p o r t  &  E x p o r t ,  A / S  ( O m n i a ,  
D a n s k  O s t e k o m p a g n i ,  A /S ) “ . U n ­
d e r  dette  F i r m a  d r iv e r  „O m n ia ,  D a n sk  
O s te k o m p a g n i, A / S “  t i l l ig e  V ir k s o m h e d  
som  bestem t i  dette  S e lsk ab s  Ved tæ gte r, 
h v o r t i l  h e n v ise s  (R e g .-N r . 14.043).
U n d e r  29. N o v e m b e r  e r o p tag e t som :
R e g is te r -N u m m e r  17.698: „A /S  E 1 p  o- 
g a “ , h v is  F o r m a a l e r a t d r iv e  H a n d e l,  
n a v n l ig  m e d  G a su d s ty r , B e ly s n in g s a r t ik ­
le r, P o rc e llæ n , G la s  og  lig n . S e lskab e t h a r  
H o v e d k o n to r  i  A a rh u s ;  dets V ed tæ g te r er 
a f 20. A u g u s t  og 29. S ep tem be r 1943. D en  
tegnede  A k t ie k a p it a l u d g ø r  15.000 K r., 
fo rd e lt  i A k t ie r  p a a  500 og 1000 K r .  A k ­
t ie k a p ita le n  e r fu ld t  in d b e ta lt .  H v e r t  A k ­
t ie b e lø b  p a a  500 K r .  g iv e r  1 S tem m e e fte r 
1 M a a n e d s  N o te r in g s t id .  A k t ie rn e  ly d e r  
p a a  N a v n . O v e rd ra g e ls e  a f  A k t ie r  k a n  
k u n  ske m ed  B e s ty re ls e n s  S am tykke . B e ­
k e n d tg ø re lse  t i l  A k t io n æ re rn e  ske r i 
„ A a r h u s  A m ts t id e n d e “ . S e lskabe ts  S t i f ­
tere  er: P r o k u r is t  G u n n a r  M en cke , Sdr. 
R in g g a d e  75, A a rh u s ,  L a n d s re ts s a g fø re r  
E r ik  W a ld o r f f ,  S a g fø re r fu ld m æ g tig  cand . 
ju r .  C a s p a r  C a r l L e u n in g  B o rc h , begge a f 
S k in d e rg a d e  32, K ø b e n h a v n . B e sty re lse : 
N æ vn te  G. M en cke , E .  W a ld o r f f  sam t D i ­
re k tø r  E r i k  J ø r n  H a n s e n  ( F o rm a n d ) ,  St. 
B l ic h e r s v e j  13, K ø b e n h a v n . F o r r e tn in g s ­
fø re r:  N æ vn te  G. M en cke . S e lsk ab e t teg ­
nes a f  to M e d le m m e r  a f B e s ty re ls e n  i 
F o re n in g ;  v ed  A fh æ n d e ls e  og  P a n ts æ t­
n in g  a f  fa s t  E je n d o m  a f den  sa m le d e  B e ­
s ty re lse . E n e - P r o k u r a  e r m edd e lt:  G u n ­
n a r  M en cke .
U n d e r  30. N o v e m b e r  e r op tag e t som : 
R e g is te r -N u m m e r  17.699: „ E r i c  a-  
v e j s  R æ k k e h u s e  A k t i e s e l ­
s k a b “ , h v is  F o r m a a l e r a t o p fø re  og 
d r iv e  B e b o e lse se je n d o m m e  og d e rm ed  
bes læ g te t V ir k s o m h e d .  S e lsk a b e t h a r  H o -  j 
v e d k o n to r  i K ø b e n h a v n ;  dets V ed tæ g te r 
e r a f  16. S ep tem b e r 1943. D e n  tegnede 
A k t ie k a p it a l u d g ø r  10.000 K r., fo rd e lt  i 
A k t ie r  p a a  1000 K r .;  a f  A k t ie k a p ita le n  er 
in d b e ta lt  5000 K r.;  de t re s te rende  B e lø b  
in d b e ta le s  in d e n  16. S ep tem b e r 1944. H v e r  
A k t ie  g iv e r  1 S tem m e. A k t ie r n e  ly d e r  paa  
Ih æ n d eh a ve re n . Ik k e  fu ld t  in d b e ta lte  A k ­
t ie r  ly d e r  p a a  N a v n . B e k e n d tg ø re ls e  t i l  
A k t io n æ re rn e  ske r i  „S ta ts t id e n d e “ . S e l­
skabe ts  S t if te re  er: L a n d s re ts s a g fø re r  J o ­
h a n  H e ile s e n , St. K a n n ik e s træ d e  15, T ø m ­
re rm es te r  A a g e  A n d re a s se n , K ir k e v e j  13,
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begge a f  K ø b e n h a v n , B l ik k e n s la g e r  V i l ­
h e lm  H a s s -P e te rs e n , G en to fteg a d e  69, 
M u re rm e s te r  E b e r h a r d  H e rm a n  C ortsen , 
G en to ftegade  101, begge a f  G en to fte , A r ­
k ite k t  P e te r  K o c h , B e n g ta sv e j 1, H e lle ru p .  
B e sty re lse : N æ vn te  J . H e ile s e n  ( F o r ­
m a n d ) , A . A n d re a ssen , V . H a s s -P e te rs e n . 
S e lskab e t tegnes —  d e ru n d e r  v ed  A fh æ n ­
de lse  og P a n ts æ tn in g  a f fa s t E je n d o m  —  
a f to  M e d le m m e r  a f B e s ty re ls e n  i F o r ­
e n in g  e l le r  a f  B e s ty re lse n s  F o rm a n d .
R e g is te r -N r .  17.700: „ G l o b e  F i l m  
A / S “ , h v is  F o r m a a l e r a t d r iv e  H a n d e l 
sam t b e skæ ftig e  s ig  m ed  U d le jn in g  a f 
F i lm .  S e lsk ab e t h a r  H o v e d k o n to r  p aa  
F re d e r ik s b e rg ;  dets V ed tæ g te r e r a f  1. 
S ep tem be r 1943. D e n  tegnede A k t ie k a p it a l 
u d g ø r  45.000 K r., fo rd e lt  i A k t ie r  p a a  500 
og 1000 K r.;  a f A k t ie k a p it a le n  e r in d b e ta lt
30.000 K r.;  det re s te ren de  B e lø b  in d b e ta ­
les p a a  A n fo r d r in g  in d e n  30. N o v e m b e r
1944. H v e r t  A k t ie b e lø b  p a a  500 K r .  g iv e r  1 
S tem m e. A k t ie rn e  ly d e r  p a a  N a v n . V e d  
O v e rd ra g e ls e  a f  A k t ie r  —  bo rtse t f r a  
O v e rg a n g  ved  en A k t io n æ rs  D ø d  t i l  h a n s  
E n k e  e l le r  A r v in g e r  —  h a r  de ø v r ig e  A k ­
t io n æ re r F o rk ø b s re t  e fte r  de i  V e d tæ g te r­
nes § 3 g iv n e  R eg le r. B e k e n d tg ø re ls e  t i l  
A k t io n æ re rn e  ske r i „ B e r lin g s k e  T id e n d e “ 
sam t v ed  B rev . S e lskabe ts  S t if te re  er: D i ­
re k tø r  K o n r a d  V ik t o r  N ie lse n , H o rn b æ k  - 
gade  3, G ro sse re r G eo rg  C h r is t ia n  D e h n , 
D a lg a s  B o u le v a rd  5, D ir e k tø r  M a g n u s  
A r o n  R a v n  Pe te rsen , H . C. Ø rs te d sv e j 34, 
a lle  a f K ø b e n h a v n , d e r t i l l ig e  u d g ø r  B e ­
s ty re lse n  m ed  fø rs tn æ vn te  som  F o rm a n d .  
D ir e k t io n :  N æ vn te  M . A . R . P e te rsen . S e l­
skabe t tegnes a f to M e d le m m e r  a f B e s ty ­
re lse n  i F o re n in g ;  v ed  A fh æ n d e ls e  og 
P a n ts æ tn in g  a f fa s t  E je n d o m  a f B e s ty r e l­
sens F o rm a n d  i F o r e n in g  m ed  to M e d ­
le m m e r  a f B e s ty re lsen .
U n d e r  1. D e ce m b e r  e r op tag e t som :
R e g is te r -N r .  17.701: „ D a n s k  E m b a l ­
l a g e  R e n s e r i  A / S  „ L e w e c o “ “ , h v is  
F o r m a a l e r R e n s e r i a f E m b a lla g e .  S e ls k a ­
bet h a r  H o v e d k o n to r  i  K ø b e n h a v n ;  dets 
V ed tæ g te r e r a f 29. S ep tem b e r og  19. N o ­
v e m b e r  1943. D e n  tegnede  A k t ie k a p it a l 
u d g ø r  10.000 K r., fo rd e lt  i A k t ie r  p a a  500 
og 1000 K r.;  a f A k t ie k a p it a le n  e r in d b e ­
ta lt  5000 K r.;  de t re s te ren d e  B e lø b  in d b e ­
ta le s  m ed  3 M a a n e d e rs  V a rs e l,  dog  senest
1. D e cem b e r 1944. H v e r t  A k t ie b e lø b  p aa  
500 K r .  g iv e r  1 S tem m e. A k t ie r n e  ly d e r  
paa  N a vn . S a lg  og P a n ts æ tn in g  a f  A k t ie r
k a n  k u n  ske m ed  G e n e ra lfo rs a m lin g e n s  
S a m ty kk e . B e k e n d tg ø re ls e  t i l  A k t io n æ ­
re rn e  ske r  ved  a n b e fa le t  B rev . S e lskabe ts  
S t if te re  er: D ir e k tø r  K n u d  L e s s in g , J u -  
d ith s v e j 13, G ro sse re r M o g e n s  de N u l ly  
B r o w n  W e g e n e r , T ra n e v æ n g e t 8, begge  a f 
H e lle ru p ,  G ro sse re r C h r is t ia n  H e m p e l, 
S v en d  T rø s ts v e j 1, K ø b e n h a v n , d e r  t i l l ig e  
u d g ø r  B e s ty re lse n . D ir e k t io n :  N æ vn te  K . 
L e s s in g . S e lsk a b e t tegnes a f  to M e d le m ­
m e r  a f  B e s ty re ls e n  i  F o r e n in g  e l le r  a f 
D ire k tø re n ;  v ed  A fh æ n d e ls e  og  P a n ts æ t­
n in g  a f  fa s t  E je n d o m  a f d en  sa m le d e  B e ­
sty re lse .
U n d e r  2. D e ce m b e r  e r op tag e t som :
R e g is te r -N u m m e r  17.702: „ T  h. K n u d ­
s e n ,  A /S . K  o 1 d  i n  g “ , h v is  F o r m a a l er 
at d r iv e  H a n d e l i  S æ rd e le shed  m e d  C y k ­
le r, A u to m o b ile r ,  R a d io a p p a ra te r  og lig n . 
A r t ik le r ,  sa m t R e p a ra t io n  a f sa a d a n n e  
A r t ik le r .  S e lsk a b e t h a r  H o v e d k o n to r  i 
K o ld in g ;  dets V ed tæ g te r  e r a f  26. J u l i  og
5. N o v e m b e r  1943. D e n  tegnede  A k t ie k a ­
p ita l u d g ø r  100.000 K r., fo rd e lt  i A k t ie r  
p a a  500 og 1000 K r .  A k t ie k a p it a le n  er 
fu ld t  in d b e ta lt ,  d e ls  k o n ta n t, d e ls  i a n d re  
V æ rd ie r . H v e r t  A k t ie b e lø b  p a a  500 K r .  
g iv e r  1 S tem m e. A k t ie r n e  ly d e r  p aa  N a vn . 
V e d  O v e rd ra g e ls e  a f A k t ie r  t i l  I k k e - A k -  
t io n æ re r  h a r  S e lsk a b e t F o rk ø b s re t  e fte r  de 
i V ed tæ g te rn e s  § 4 g iv n e  R eg le r. B e k e n d t ­
gø re lse  t i l  A k t io n æ re rn e  ske r v ed  a n b e fa ­
le t B rev . S e lskab e ts  S t if te re  er: F r u  In g e r  
K ir s t in e  S k jø d e  K n u d se n , D ir e k tø r  Je p p e  
S k jø d e  K n u d se n , B a n k a s s is te n t  A x e l 
S k jø d e  K n u d se n , a l le  a f K o ld in g ,  Ø k o n o ­
m a  F r ø k e n  M e tte  M a r ie  S k jø d e  K n u d se n , 
S jø lu n d , H u s a s s is te n t  F r ø k e n  T h e o d o ra  
S k jo d e  K n u d se n , M a ll in g g a a rd ,  pr. S k a n ­
de rbo rg , d e r  t i l l ig e  u d g ø r  B e s ty re ls e n  
m ed  fø rs tn æ vn te  som  F o rm a n d .  D ir e k ­
t io n :  N æ vn te  J . S. K n u d se n . S e lsk a b e t 
tegnes a f B e s ty re ls e n s  F o r m a n d  i  F o r ­
e n in g  m e d  et M e d le m  a f B e s ty re ls e n  e l le r  
a f  D ire k tø re n ;  v ed  A fh æ n d e ls e  og  P a n t ­
sæ tn in g  a f fa s t E je n d o m  a f den  sa m le d e  
B esty re lse .
R e g is te r -N u m m e r  17.703: „ Ø s t j y d s k  
T r æ l a s t k o m p a g n i  A /S “ , h v is  F o r ­
m a a l e r a t d r iv e  H a n d e l m e d  T ræ la s t  og 
B y g n in g s a r t ik le r .  S e lsk a b e t h a r  H o v e d ­
k o n to r  i  A a b y h ø j;  dets V ed tæ g te r  e r a f 
25. A u g u s t  1943. D e n  tegnede  A k t ie k a p it a l 
u d g ø r  50.000 K r., fo rd e lt  i  A k t ie r  p a a  1000 
K r .  A k t ie k a p it a le n  e r f u ld t  in d b e ta lt ,  de ls  
k on ta n t, d e ls  i  a n d re  V æ rd ie r .  H v e r  A k -
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t ie  g iv e r  1 S tem m e e fte r 3 M a a n e d e rs  N o ­
te r in g s t id . A k t ie rn e  ly d e r  p a a  N a v n . A k ­
t ie rn e  e r ik k e  O m sæ tn in g sp a p ire r . V e d  
O v e rd ra g e ls e  a f A k t ie r  h a r  de ø v r ig e  A k ­
t io n æ re r  F o rk ø b s re t  e fte r  de i V e d tæ g te r­
nes § 3 g iv n e  R eg le r . B e k e n d tg ø re ls e  t i l  
A k t io n æ re rn e  ske r v ed  a n b e fa le t  B rev . 
S e lskab e ts  S t if te re  er: F o r re tn in g s fø r e r  
G u n n a r  E s k i ld s e n ,  S n ed k e rm es te r  P o v l 
E s k i ld s e n ,  S n e d k e rm es te r  S v en d  O ve  
E s k ild s e n ,  a lle  a f A a b y h ø j .  B e sty re lse : 
N æ vn te  G. E s k i ld s e n  sam t T ø m re rm e s te r  
A d o l f  C h r is t ia n  A n d e rs e n , A a b y h ø j,  
L a n d s re ts s a g fø re r  K n u d  H a r a ld  C h r is t ia n  
T h a le ,  St. T o r v  1, A a rh u s .  D ire k t io n :  
N æ vn te  G. E s k i ld s e n .  S e lsk a b e t tegnes a f 
to M e d le m m e r  a f B e s ty re ls e n  i F o r e n in g  
e l le r  a f D ir e k tø re n  a lene; v ed  A fh æ n d e ls e  
og  P a n ts æ tn in g  a f fa s t  E je n d o m  a f den  
sa m le d e  B esty re lse .
R e g is te r -N u m m e r  17.704: „ G a m m e l  
A v l s g a a r d  F r u g t v i n e ,  A k t i e ­
s e  1 s k  a b “ , h v is  F o r m a a l e r a t d r iv e  F a ­
b r ik a t io n  og  H a n d e l.  S e lsk a b e t h a r  H o ­
v e d k o n to r  i A a lb o rg ;  dets V e d tæ g te r  e r a f
6. S ep te m b e r 1943. D e n  tegnede  A k t ie k a ­
p it a l u d g ø r  30.000 K r., fo rd e lt  i A k t ie r  paa  
1000 K r .  A k t ie k a p it a le n  e r f u ld t  in d b e ­
ta lt, d e ls  k on ta n t, d e ls  i  a n d re  V æ rd ie r . 
H v e r  A k t ie  g iv e r  1 S tem m e. A k t ie r n e  l y ­
d e r  p a a  N a v n . V e d  O v e rd ra g e ls e  a f A k t ie r  
h a r  de ø v r ig e  A k t io n æ re r  F o rk ø b s re t  j f r .  
dog  V ed tæ g te rn e s  § 2. B e k e n d tg ø re ls e  t i l  
A k t io n æ re rn e  ske r  v ed  a n b e fa le t  B rev . 
S e lsk a b e ts  S t if te re  er: V in h a n d le r  N ie ls  
M a g n u s  H o m a n n  M ü lle r ,  Ø s te ra a g a d e  5, 
V in h a n d le r  P o v l  K r is t ia n  Im m a n u e l 
C h r is te n se n , N y h a v n sg a d e  9, begge a f 
A a lb o rg ,  V in h a n d le r  S ig u rd  M ü lle r ,  W i -  
b ro e sv e j 10, V in h a n d le r  N ie ls  E r i k  C h r i ­
stensen , S k o v b ry n e t  6, begge a f  H a s s e r is  
p r. A a lb o rg ,  d e r  t i l l ig e  u d g ø r  B e s ty re lse n . 
D ir e k t io n :  N æ vn te  S. M ü l le r ,  N . E .  C h r i ­
stensen . S e lsk a b e t tegnes a f to  M e d le m ­
m e r a f B e s ty re ls e n  i  F o r e n in g ;  v e d  A f ­
h æ n d e lse  og P a n ts æ tn in g  a f fa s t  E je n d o m  
a f den  sa m le d e  B e sty re lse .
U n d e r  3. D e ce m b e r  e r op tage t som :
R e g is te r -N u m m e r  17.705: „A /S  1 1 u  m  
M a d s e n “ , h v is  F o r m a a l e r  a t d r iv e  
T r a n s p o r t -  og E n t re p re n ø rv ir k s o m h e d  
sam t H a n d e l.  S e lsk a b e t h a r  H o v e d k o n to r  
i S a lte n  p r. T h e m ;  dets V ed tæ g te r  er a f
9. O k to b e r  og 15. N o v e m b e r  1943. D e n  teg ­
n ede  A k t ie k a p it a l u d g ø r  60.000 K r., fo rd e lt  
i A k t ie r  p a a  500, 5000 og 12.000 K r .  A k t ie ­
k a p ita le n  er fu ld t  in d b e ta lt , de ls  kon tan t, 
de ls  i  a n d re  V æ rd ie r .  H v e r t  no te re t A k t ie ­
b e lø b  p aa  500 K r .  g iv e r  1 S tem m e. A k t ie rn e  
ly d e r  p a a  N a v n . V e d  O ve rd ra g e ls e  a f A k ­
t ie r  —  bo rtse t f r a  O ve rg a n g  ved  A r v  —  
h a r  de ø v r ig e  A k t io n æ re r  F o rk ø b s re t  e f­
te r de  i V ed tæ g te rn e s  § 4 g iv n e  R eg le r. 
B e ke n d tg ø re ls e  t i l  A k t io n æ re rn e  ske r ved 
a n b e fa le t  B rev . S e lskabe ts  S t ifte re  er: 
V o g n m a n d  R a sm u s  I lu m  M ad sen , F r u  
E l l a  C h r is t in e  M a d sen , V o g n m a n d  V i l f r e d  
K jæ r , a lle  a f  S a lte n  p r. T h e m , de r t i l l ig e  
u d g ø r  B e s ty re lsen . D ire k t io n :  N æ vn te  R . I. 
M a d sen . S e lskab e t tegnes a f to M e d le m ­
m e r a f B e s ty re ls e n  i F o r e n in g  e l le r  a f D i ­
re k tø re n  i  F o r e n in g  m ed  et M e d le m  a f B e ­
s ty re lsen ; ved  A fh æ n d e ls e  og P a n tsæ tn in g  
a f  fa s t E je n d o m  a f den  sam led e  B e s ty ­
re lse.
R e g is te r -N r .  17.706: „ E j e n d o m s -  o g  
F i n a n s a k t i e s e l s k a b e t  V e n n e -  
h ø j “ , h v is  F o r m a a l e r a t købe, sæ lge og 
a d m in is t re re  fa ste  E je n d o m m e  og P a n te ­
b reve  i  d isse , sam t at a d m in is t re re  K a p i­
ta l og a l a n d e n  a n d e n  m ed  de næ vnte  
F o r m a a l bes læ g te t V irk s o m h e d . Se lskabet, 
d e r t id l ig e re  h a r  væ re t re g is tre re t u n d e r  
N avn e t:  „ E je n d o m s -A k t ie s e ls k a b e t  „ V e n -  j 
n e h ø j“  (R e g .-N r . 14.204), h a r  H o v e d k o n ­
to r  i  K ø b e n h a v n ;  dets V ed tæ g te r  e r a f 30. 
A u g u s t  1936 m ed  Æ n d r in g e r  senest a f 15. 
N o v e m b e r  1943. D e n  tegnede  A k t ie k a p ita l 
u d g ø r  163.000 K r., fo rd e lt  i A k t ie r  paa  
1000 K r .  A k t ie k a p ita le n  e r fu ld t  in d b e ta lt . 
H v e r  A k t ie  g iv e r  1 S tem m e. A k t ie rn e  l y ­
de r p a a  N a v n . B e ke n d tg ø re ls e  t i l  A k t io ­
n æ re rn e  ske r i „ B e r lin g s k e  T id e n d e “ . B e ­
styre lse : M a le rm e s te r  S c h m u l F a jw e l  
F r id m a n ,  O rd ru p  Ja g tv e j 2, C h a r lo t te n  - 
lu n d , H ø je s te re ts s a g fø re r  G eorge  K o c h  
S c h iø r r in g ,  L a n d s re ts s a g fø re r  K a r l  Q v o r-  
tru p , begge a f  V e s te rp o rt, a lle  a f K ø b e n ­
h avn . D ire k t io n :  N æ vn te  K . Q v o rtru p . 
S e lskab e t tegnes a f  to M e d le m m e r  a f B e ­
s ty re lse n  i  F o r e n in g  e lle r  a f  D ire k tø re n  i 
F o r e n in g  m e d  et M e d le m  a f B e sty re lsen ; 
ved  A fh æ n d e ls e  og P a n ts æ tn in g  a f fa s t 
E je n d o m  a f D ire k tø re n  i  F o r e n in g  m ed  to 
M e d le m m e r  a f  B e s ty re lsen .
U n d e r  4. D e ce m b e r  e r op tag e t som : 
R e g is te r -N u m m e r  17.707: „A /S  S k a n ­
d i n a v i s k  M a s k i n - K o m p a g n  i “ , 
h v is  F o r m a a l e r a t d r iv e  F a b r ik a t io n  og 
H a n d e l m e d  M a s k in e r .  S e lsk a b e t h a r  H o ­
v e d k o n to r  i  R ø d o v re  K o m m u n e ;  dets V e d ­
tæ gter e r a f 20. S ep tem b e r og 15. N o v e m -
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b e r 1943. D e n  tegnede  A k t ie k a p it a l u d g ø r
50.000 K r., fo rd e lt  i A k t ie r  p a  250 og 1000 
K r .  A k t ie k a p ita le n  e r f u ld t  in d b e ta lt ,  de ls  
k on tan t, d e ls  i a n d re  V æ rd ie r . H v e r t  A k ­
t ie b e lø b  p a a  250 K r .  g iv e r  1 S tem m e. A k ­
t ie rn e  ly d e r  p a a  N a vn . B e k e n d tg ø re ls e  t i l  
A k t io n æ re rn e  ske r v ed  B rev . S e lskabe ts  
S t if te re  er: F a b r ik a n t  T h o r k i ld  E m i l  
Jen sen , R o s k ild e v e j  369, F a b r ik a n t  H o lg e r  
H e n r y  E r ik s e n ,  R ø d o v re v e j 33, B a n k ­
b e s ty re r  K n u d  A a g e  G a rn y , A a lh o lm s -  
ve j 1, a lle  a f K ø b e n h a v n . B e sty re lse : 
N æ vn te  T . E . Jen sen , H . H . E r ik s e n  sam t 
L a n d s re ts s a g fø re r  R ic a r d  C a r lo  M a g te n -  
gaa rd , Sdr. F a s a n v e j 99, K ø b e n h a v n . 
D r ifts le d e re :  N æ vn te  T .  E .  Jen sen , H . H . 
E r ik s e n .  S e lsk ab e t tegnes —  d e ru n d e r  
ved  A fh æ n d e ls e  og P a n ts æ tn in g  a f fa s t 
E je n d o m  —  a f den  sam led e  B e sty re lse .
R e g is te r -N u m m e r  17.708: „ T  h  o r  e n -  
g a a r d s  K o n t o r m o n t e r i n g  A / S “ , 
h v is  F o r m a a l e r at d r iv e  H a n d e l n a v n l ig  
m ed K o n to rm ø b le r  og e n h v e r  d e rm ed  i 
F o rb in d e ls e  s taaende  V irk s o m h e d . S e l­
skab e t h a r  H o v e d k o n to r  i K ø b e n h a v n ;  
dets V ed tæ g te r e r a f  15. O k to b e r  1943. 
D e n  tegnede A k t ie k a p it a l u d g ø r  85.000 
K r., fo rd e lt  i  A k t ie r  p a a  500 og 1000 K r . 
A k t ie k a p ita le n  e r fu ld t  in d b e ta lt ,  de ls  
k on ta n t, d e ls  i a n d re  V æ rd ie r .  H v e r t  A k ­
t ie b e lø b  p a a  500 K r .  g iv e r  1 S tem m e  e fte r 
3 D ages  N o te r in g s t id .  A k t ie rn e  ly d e r  paa  
N a v n . V e d  O v e rd ra g e ls e  a f A k t ie r  h a r  de 
ø v r ig e  A k t io n æ re r  F o rk ø b s re t  e fte r  de i 
V ed tæ g te rnes  § 3 g iv n e  R eg le r . B e k e n d t ­
gø re lse  t i l  A k t io n æ re rn e  ske r ved  a n ­
b e fa le t  B rev . S e lskabe ts  S t if te re  er: P r o ­
k u r is t  T o rb e n  K a s to r  Jø rg en sen , F u g le -  
gaa rd svæ ng e t 1 F ,  G en to fte , O v e rre ts s a g ­
fø re r  P e te r  P a u ls e n ,  L a n d s re ts s a g fø re r  
K a r l  K r is t ia n  S ch a c k  B on d esen , begge a f 
F re d e r ik s b e rg g a d e  1, K ø b e n h a v n . B e s ty ­
re lse: N æ vn te  T .  K a s to r  Jø rg en sen , P . 
P a u ls e n  sam t F r u  L iz z ie  Jø rg en sen , 
F u g le g a a rd sv æ n g e t 1 F ,  G en to fte . D ir e k ­
t io n :  N æ vn te  T .  K a s to r  Jø rg en sen . S e l­
skab e t tegnes a f to M e d le m m e r  a f B e s ty ­
re lsen  i  F o r e n in g  e l le r  a f D ir e k tø re n  
a lene; ved  A fh æ n d e ls e  og P a n ts æ tn in g  a f 
fa s t  E je n d o m  a f den  sa m le d e  B e sty re lse .
R e g is te r -N r .  17.709: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  B j e r g g a d e  N r .  
11 o g  13,  K ø g e “ , h v is  F o r m a a l e r at 
e rh ve rve  fa s t E je n d o m  og fo rv a lte  denne. 
S e lskabe t h a r  H o v e d k o n to r  i K ø b e n ­
h avn ; dets V ed tæ g te r e r a f  5. N o v e m b e r
1943. D e n  tegnede  A k t ie k a p it a l u d g ø r
22.500 K r., fo rd e lt  i A k t ie r  p a a  100 K r .  og 
M u lt ip la  h e ra f;  a f A k t ie k a p it a le n  e r in d ­
b e ta lt  5000 K r.;  det re s te ren de  B e lø b  in d ­
be ta le s  in d e n  1. O k to b e r  1944. H v e r  A k ­
t ie  g iv e r  en  S tem m e. A k t ie r n e  ly d e r  p a a  
N a v n . B e k e n d tg ø re ls e  t i l  A k t io n æ re rn e  
ske r i  „ B e r l in g s k e  T id e n d e “ . S e ls k a ­
bets S t if te re  er: M u re rm e s te r  E r ­
h a rd  P a lm ,  V a lle n sb æ k , T ø m re rm e s te r  
E ig i l  H e rm a n  V i l l e  Jø rg en sen , H v id ­
ov re  A l lé  10, K ø b e n h a v n , B l ik k e n s la g e r ­
m este r H a k o n  W e rn e r  H a n se n , G lo s tru p , 
d e r  t i l l ig e  u d g ø r  B e s ty re lse n . F o r r e tn in g s ­
fø re r:  L a n d s re ts s a g fø re r  A le x iu s  T r u e ls  
K a r l  T ro e d s so n , N y  V e s te rg a d e  21, K ø ­
b e n h a v n . S e lsk a b e t tegnes a f  to  M e d le m ­
m e r a f  B e s ty re ls e n  i  F o r e n in g  e l le r  a f 
F o r re tn in g s fø re re n ;  v ed  A fh æ n d e ls e  og 
P a n ts æ tn in g  a f fa s t E je n d o m  a f den  s a m ­
lede  B e sty re lse .
R e g is te r -N u m m e r  17.710: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  A l f  M e r k l i  n “ , h v is  F o r m a a l 
er a t d r iv e  H a n d e l.  S e lsk a b e t h a r  H o v e d ­
k o n to r  i  K ø b e n h a v n . S e lskab e ts  V e d tæ g ­
te r e r a f 28. S ep tem b e r 1943. D e n  teg ­
nede  A k t ie k a p it a l u d g ø r  10.000 K r .,  f o r ­
d e lt  i A k t ie r  p a a  100 K r .  A k t ie k a p it a le n  
e r fu ld t  in d b e ta lt ,  d e ls  k o n ta n t, d e ls  i 
a n d re  V æ rd ie r .  H v e r  A k t ie  g iv e r  1 
S tem m e. A k t ie r n e  ly d e r  p a a  Ih æ n d e h a v e ­
ren . B e k e n d tg ø re ls e  t i l  A k t io n æ re rn e  ske r 
i „ B e r l in g s k e  T id e n d e “ . S e lsk ab e ts  S t i f ­
te re  er: L a n d s re ts s a g fø re r  M o g e n s  B e ch , 
P ra g s  B o u le v a rd  2, F o r v a lt e r  K a j  E r ik  
M ic h a e l R o s te d  Ø rs ted , A g e rsø g a d e  5, 
begge a f  K ø b e n h a v n , E k s p e d it io n s s e k re ­
tæ r cand . ju r .  P e te r  S te n fe ld t  M a th ia s e n , 
O rd ru p  Ja g tv e j 103, C h a r lo t te n lu n d ,  de r 
t i l l ig e  u d g ø r  B e s ty re lse n . D ir e k t io n :  D i ­
re k tø r  A b r a h a m  M e r k l in ,  V a lk y r ie g a d e  30, 
K ø b e n h a v n . S e lsk a b e t tegnes a f d en  s a m ­
lede  B e s ty re lse ;  v ed  A fh æ n d e ls e  og P a n t ­
sæ tn in g  a f fa s t  E je n d o m  a f D ir e k tø re n  i 
F o r e n in g  m e d  den  sa m le d e  B e s ty re lse . 
E n e - P r o k u r a  er m ed d e lt:  A b r a h a m  M e r k ­
lin .
U n d e r  6. D e ce m b e r  e r op tag e t som :
R e g is te r -N u m m e r  17.711: „ S k a n d i ­
n a v i s k  M u s i k f o r l a g  A / S “ , h v is  
F o r m a a l er a t d r iv e  M u s ik fo r la g ,  M u s ik -  
so rt im en t, K o n c e r td ir e k t io n  og lig . V i r k ­
som hed . S e lskabe t, d e r  t id l ig e re  h a r  væ ­
ret re g is tre re t  u n d e r  N a v n e t  „ S k a n d i­
n a v is k  og B o ru p s  M u s ik fo r la g  A k t ie s e l­
s k a b “ (R e g .-N r . 10.474), h a r  H o v e d k o n to r
i K ø b e n h a v n ;  dets V ed tæ g te r er a f  5. M a j  
1930 m ed  Æ n d r in g e r  senest a f 17. N o v e m ­
b e r  1943. D e n  tegnede  A k t ie k a p it a l u d g ø r
80.000 K r .,  fo rd e lt  i  A k t ie r  p a a  100, 200, 
1000, 2000 og 5000 K r .  A k t ie k a p it a le n  er 
fu ld t  in d b e ta lt ,  d e ls  k o n ta n t, d e ls  i  a n d re  
V æ rd ie r .  H v e r t  A k t ie b e lø b  p a a  100 K r . 
g iv e r  1 S tem m e  e fte r 1 M a a n e d s  N o ­
te r in g s t id . A k t ie r n e  ly d e r  p a a  N a v n . V e d  
O v e rd ra g e ls e  a f  A k t ie r  —  bo rtse t f r a  A r v
—  h a r  S e lsk a b e t F o rk ø b s re t .  B e k e n d tg ø ­
re lse  t i l  A k t io n æ re rn e  ske r  ved  a n b e fa le t  
B rev . B e sty re lse :  M u s ik fo r læ g g e r  O la f  
M a d s  R ic k fe lt ,  D ir e k tø r  T a g e  B e rn tsen , 
begge a f  P u g g a a rd s g a d e  3, K ø b e n h a v n , 
B o g h o ld e r  Je n s  J ø rg e n  C h r is te n se n , K i ld e -  
g a a rd sv e j 14, H e l le ru p .  S e lsk a b e t tegnes
—  d e ru n d e r  v ed  A fh æ n d e ls e  og  P a n ts æ t­
n in g  a f  fa s t  E je n d o m  —  a f to M e d le m m e r  
a f  B e s ty re ls e n  i F o r e n in g .  E n e - P r o k u r a  
e r m ed d e lt:  O la f  M a d s  R ic k fe lt .
R e g is te r -N u m m e r  17.712: „A .  W  i 1 e n  s 
E f t f .  A k t i e s e l s k a b “ , h v is  F o r m a a l 
e r at d r iv e  H a n d e l og In d u s tr i.  S e lsk ab e t 
h a r  H o v e d k o n to r  i K ø b e n h a v n ;  dets V e d ­
tæ gter e r a f 6. O k to b e r  og  2. N o v e m b e r  
1943. D e n  tegnede  A k t ie k a p it a l u d g ø r
30.000 K r .,  fo rd e lt  i  A k t ie r  p a a  1000 K r .  
A k t ie k a p it a le n  e r f u ld t  in d b e ta lt ,  de ls  
k o n ta n t, d e ls  i  a n d re  V æ rd ie r .  H v é r  A k t ie  
g iv e r  1 S tem m e. A k t ie r n e  ly d e r  p a a  
Ih æ n d e h a v e re n  e l le r  p a a  N a v n . B e k e n d t ­
gø re lse  t i l  A k t io n æ re rn e  ske r i „ B e r l in g s k e  
T id e n d e “ . S e lsk ab e ts  S t if te re  er: D ir e k tø r  
E m i l  B e n o n i N ie ls e n , H e rm a n  T r ie r s  
P la d s  2, D ir e k tø r  S ig u rd  S to u s tru p , N ø rre -  
b ro g a d e  49 A , begge a f K ø b e n h a v n , D ir e k ­
tø r  V a ld e m a r  C h r is t ia n  F r e d e r ik  B ü lo w , 
T ru n n e v a n g e n  7, C h a r lo t te n lu n d ,  d e r t i l ­
l ig e  u d g ø r  B e s ty re ls e n  m ed  fø rs tn æ vn te  
som  F o rm a n d .  S e lsk a b e t tegnes a f to 
M e d le m m e r  a f B e s ty re ls e n  i  F o r e n in g  
e l le r  a f B e s ty re ls e n s  F o r m a n d  e l le r  a f en  
D ire k tø r ;  v e d  A fh æ n d e ls e  og  P a n ts æ tn in g  
a f fa s t  E je n d o m  a f d en  sa m le d e  B e s ty ­
re lse .
R e g is te r -N u m m e r  17.713: „ M a x  F u s s  
&  C  o. A / S “ , h v is  F o r m a a l e r a t d r iv e  
F a b r ik a t io n  a f og H a n d e l m e d  E s se n se r  
og F a r v e r  og d e rm e d  bes læ g tede  V a re r .  
S e lsk a b e t h a r  H o v e d k o n to r  p a a  F r e d e ­
r ik sb e rg ;  dets V ed tæ g te r  e r a f 26. O k to b e r  
og 25. N o v e m b e r  1943. D e n  tegnede  A k ­
t ie k a p it a l u d g ø r  140.000 K r., h v o ra f  21.000 
K r .  A - A k t ie r  fo rd e lt  i  A k t ie r  p a a  1000 K r .  
og 119.000 K r .  B - A k t ie r  fo rd e lt  i  A k t ie r  
p a a  1000 og 10.000 K r .  A k t ie k a p it a le n  er
fu ld t  in d b e ta lt ,  d e ls  k on ta n t, de ls  i  and re  
V æ rd ie r . H v e r  A - A k t ie  g iv e r  1 S tem m e. 
B - A k t ie r n e  h a r  k u n  S tem m ere t i  de i 
V ed tæ g te rnes  § 3 o m h a n d le d e  F o rh o ld .  
A k t ie rn e  ly d e r  p a a  N a v n . V e d  O v e r ­
d rag e lse  a f A k t ie r  h a r  B e s ty re ls e n  F o r ­
k øb s re t e fte r  de i V ed tæ g te rne s  § 3 
g iv n e  R eg le r. B e ken d tg ø re lse  t i l  A k ­
t io n æ re rn e  ske r v ed  a n b e fa le t  B rev . S e l­
skabets  S t if te re  er: L a b o r a n t  Je n s  H e n ry  
L u d v ig  E j b y  Ja cob sen , S tæ reve j 63, 
K a sse re rsk e  F r k .  E l l y  E d i t h  H e r th a  H a m ­
m er, K æ rsa n g e rv e j 9, B o g h o ld e r  M o r it s  
H e n ry  S v en d  B ø rg e  L y k k e g a a rd ,  S u n d ­
h o lm sv e j 5, a lle  a f K ø b e n h a v n . B esty re lse : 
N æ vn te  J . H . L .  E . Ja co b se n  sam t L a n d s ­
re ts sa g fø re r  A sg e r  E j g i l  V o ig t - L a r s e n  
( F o rm a n d ) ,  N ø rre g a d e  33, R ep ræ sen tan t 
K n u d  H a l fd a n  K o fo e d , G od th a a b sve j 185, 
begge a f  K ø b e n h a v n . D ire k t io n :  N æ vn te  
E l l y  E d i t h  H e r th a  H a m m e r , M o r it s  H e n ry  
S v en d  B ø rg e  L y k k e g a a rd .  S e lskab e t te g ­
nes a f B e s ty re ls e n s  F o r m a n d  i F o r e n in g  
m ed  et M e d le m  a f B e s ty re lsen ;  v ed  A f ­
h æ n d e lse  og P a n ts æ tn in g  a f fa s t  E je n d o m  
a f B e s ty re ls e n s  F o r m a n d  i  F o r e n in g  m ed  
to M e d le m m e r  a f B e s ty re lsen . P r o k u r a  er 
m edde lt:  E l l y  E d i t h  H e r th a  H a m m e r  og 
M o r it s  H e n r y  S ven d  B ø rg e  L y k k e g a a rd  i 
F o re n in g .
R e g is te r -N u m m e r  17.714: „ D a n s k  
a l m e n n y t t i g t  B o l i g s e l s k a b  
a f  1 9 4 2  A / S “ , h v is  F o r m a a l e r a t a r ­
b e jd e  fo r  et s a m fu n d sm æ ss ig t  ø n sk e lig t  
B o lig b y g g e r i i  O ve ren ss tem m e lse  m ed  L o v  
o m  L a a n  t i l  B o lig b y g g e r i m . m., j f r .  L o v ­
b e k en d tg ø re lse  a f 30. J u n i  1941 og m u lig e  
senere  Lo v e . S e lsk ab e t h a r  H o v e d k o n to r  i 
K ø b e n h a v n ;  dets V ed tæ g te r  e r a f 11. S e p ­
tem b e r 1942 og u n d e r  17. A u g u s t  1943 
g o d k e n d t a f In d e n r ig s m in is te r ie t .  D en  
tegnede  A k t ie k a p it a l u d g ø r  200.000 K r., 
fo rd e lt  i  A k t ie r  p a a  100, 500 og 1000 K r . 
A k t ie k a p it a le n  e r fu ld t  in d b e ta lt .  H v e r t  
A k t ie b e lø b  p a a  100 K r .  g iv e r  1 S tem m e 
e fte r 2 M a a n e d e rs  N o te r in g s t id . A k t ie rn e  
ly d e r  p a a  N a v n . A k t ie r n e  e r ik k e  O m sæ t­
n in g s p a p ire r .  O v e rd ra g e ls e  a f  A k t ie r  k a n  
k u n  ske m e d  B e s ty re ls e n s  S am tykke . 
B e k e n d tg ø re ls e  t i l  A k t io n æ re rn e  ske r i 
„S ta ts t id e n d e “  e l le r  v ed  a n b e fa le t  B rev . 
S e lskab e ts  S t if te re  er: F o lk e t in g s m a n d , 
Fæ n g se lsp ræ s t K r is t e n  A m b y , P ile s træ d e  
40, G ro sse re r A d o l f  M e lb y , R y  van g s  A l lé  6, 
begge a f K ø b e n h a v n , L a n d s t in g sm a n d , 
K o n s u l Je n s  V il le m o e s , O n sg a a rd sv e j 19, 






A . M e lb y , J . V il le m o e s  sam t F o lk e t in g s ­
m a n d , G ro sse re r V a ld e m a r  Sørensen , 
H . C. Ø rs ted sv e j 5, A r k i t e k t  M a th ia s  
K je ld s e n  M ic h a e ls e n , D ro s se lv e j 27, 
S t if ta m tm a n d , K a m m e rh e r re  W a ld e m a r  
H e n ry  T h e o d o r  O x h o lm , S m id s t ru p g a a rd  
pr. V ed b æ k , L a n d s t in g s m a n d , C iv i l in g e ­
n iø r  E in a r  P h i l i p  F o ss , V i lv o rd e v e j  28, 
C h a r lo t te n lu n d . D ir e k t io n :  L a n d s re ts s a g ­
fø re r  E j n a r  V a ld e m a r  C h r is tg a u , K n a b ro -  
stræ de 30, K ø b e n h a v n . S e lsk ab e t tegnes 
—  d e ru n d e r  ved  A fh æ n d e ls e  og  P a n ts æ t­
n in g  a f  fa s t  E je n d o m  —  a f to M e d le m ­
m e r a f B e s ty re ls e n  i F o r e n in g  e l le r  a f 
D ire k tø re n  i F o r e n in g  m ed  et M e d le m  a f 
B e sty re lsen .
U n d e r  7. D e cem b e r e r op tage t som :
R e g is te r -N r .  17.715: „ J y d s k  P a p i r ­
s o r t e r i n g s a n s t a l t  A / S “ , h v is  F o r -  
m a a l e r at d r iv e  H a n d e l,  sæ r lig  m ed  K ø b  
og S a lg  a f P a p ir  og  d e s lig n en d e , saasom  
K lu d e  og M e ta lle r .  S e lskabe t, d e r  t id ­
lig e re  h a r  væ ret re g is tre re t u n d e r  N a v n e t 
„ A /S  C h r. T h o m a s e n ’s P a p ir s o r t e r in g s ­
an s ta lt, A a r h u s “  (R e g .-N r . 16.744), h a r  
H o v e d k o n to r  i A a rh u s ;  dets V ed tæ g te r  er 
a f  9. M a r ts  1942 m ed  Æ n d r in g e r  senest 
a f 19. O k to b e r  1943. D e n  tegnede  A k t ie ­
k a p ita l u d g ø r  10.000 K r., fo rd e lt  i  A k t ie r  
p aa  100 og 500 K r .  A k t ie k a p it a le n  er 
fu ld t  in d b e ta lt ,  d e ls  k o n ta n t, d e ls  i a n d re  
V æ rd ie r .  H v e r t  A k t ie b e lø b  p a a  100 K r .  
g iv e r  1 S tem m e e fte r 2 M a a n e d e rs  N o ­
te r in g s t id . A k t ie rn e  ly d e r  p a a  Ih æ n d e ­
have ren . B e k e n d tg ø re ls e  t i l  A k t io n æ re rn e  
ske r i „S ta ts t id e n d e “ . B e sty re lse :  D ir e k tø r  
B ø rg e  C h r is t ia n  T h o m a se n , F r u  A n n a -  
L ie s e  T h o m a se n , begge a f  H y ld e v e j  3, 
R is s k o v  pr. A a rh u s ,  D ir e k tø r  E j n a r  C a s-  
persen , S ka a d e  pr. H ø jb je rg .  D ir e k t io n :  
N æ vn te  B. C. T h o m a se n . S e lsk a b e t te g ­
nes a f  to M e d le m m e r  a f B e s ty re ls e n  i 
F o r e n in g  e l le r  a f  en  D ir e k tø r  i F o r e n in g  
m ed  et M e d le m  a f B e s ty re lse n ;  v ed  A f ­
h æ n d e lse  og P a n ts æ tn in g  a f fa s t E j e n ­
d om  a f H a lv d e le n  a f B e s ty re ls e n s  M e d ­
le m m e r  i  F o r e n in g  e l le r  a f to M e d le m m e r  
a f  B e s ty re ls e n  i F o r e n in g  m ed  en  D ir e k ­
tør.
U n d e r  8. D e ce m b e r  e r op tag e t som :
R e g is te r -N u m m e r  17.716: „A /S  L a g o  
B a g e r i p r o d u k t  e r “ , h v is  F o r m a a l er 
F a b r ik a t io n  a f og H a n d e l m e d  B a g e r i- ,  
K o n d it o r i-  og R e s ta u ra t io n sp ro d u k te r .  
S e lskabe t h a r  H o v e d k o n to r  i K ø b e n h a v n ;  
dets V ed tæ g te r e r a f 20. N o v e m b e r  1943.
D e n  tegnede A k t ie k a p it a l u d g ø r  10.000 K r., 
fo rd e lt  i  A k t ie r  p a a  500 K r .  A k t ie k a p i­
ta le n  e r fu ld t  in d b e ta lt ,  d e ls  k on ta n t, de ls  
i a n d re  V æ rd ie r .  H v e r  A k t ie  g iv e r  1 
S tem m e. A k t ie r n e  ly d e r  p a a  Ih æ n d e h a v e ­
ren. B e k e n d tg ø re ls e  t i l  A k t io n æ re rn e  ske r 
i „ B e r l in g s k e  T id e n d e “ . S e lskab e ts  S t i f ­
tere er: M e je r ie je r  B ø rg e  R a s m u s  P e te r  
N ie lse n , F r u  E r n a  L y k k e  N ie ls e n , begge 
a f V e d  L in d e v a n g e n  24, K ø b e n h a v n , F r u  
A g n e s  M a r ie  H o e lg a a rd  N ie ls e n , V e s te r-  
g a a rd s  A llé ,  H u n d ig e , d e r  t i l l ig e  u d g ø r  
B e s ty re lsen . D ir e k t io n :  N æ vn te  B . R . P . 
N ie lse n . S e lsk a b e t tegnes a f  to M e d le m ­
m er a f  B e s ty re ls e n  i  F o r e n in g  e l le r  a f 
D ire k tø re n  a lene; v ed  A fh æ n d e ls e  og 
P a n ts æ tn in g  a f fa s t E je n d o m  a f den  s a m ­
lede  B e sty re lse .
U n d e r  9. D e ce m b e r  e r o p tag e t som :
R e g is te r -N r .  17.717: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  „ B r o p a r k e  n “ , 
h v is  F o r m a a l e r a t e rh ve rve , bebygge , u d ­
le je , re a lis e re , a d m in is t r e re  e l le r  p a a  a n ­
den  M a a d e  d isp o n e re  ove r fa s te  E j e n ­
dom m e. S e lsk a b e t h a r  H o v e d k o n to r  i 
K ø b e n h a v n ;  dets V e d tæ g te r  e r a f  1. O k ­
tobe r 1943. D e n  tegnede A k t ie k a p it a l u d ­
g ø r 48.500 K r., fo rd e lt  i  A k t ie r  p a a  500 og 
1000 K r .  A k t ie k a p it a le n  e r f u ld t  in d ­
be ta lt. H v e r t  A k t ie b e lø b  p a a  1000 K r . 
g iv e r  1 S tem m e  e fte r  2 M a a n e d e rs  N o ­
te r in g s t id . A k t ie r n e  ly d e r  p a a  N a v n . B e ­
k e n d tg ø re lse  t i l  A k t io n æ re rn e  ske r i „ B e r ­
lin g s k e  T id e n d e “ , e l le r  v e d  a n b e fa le t  
B rev . S e lskab e ts  S t if te re  er: C iv i l in g e n iø r  
S ven  A rn e  S trø m a n n , K ra tv æ n g e t 21, 
C h a r lo t te n lu n d , M u re rm e s te r  A n d e r s  P e ­
ter A n d e rs e n , P e la rg o n ie v e j  20, A rk it e k t ,  
P ro fe s s o r  K a y  O tto  F is k e r ,  V e s te r  Søgade  
78, L a n d s re ts s a g fø re r  M o g e n s  E r i k  T h o r -  
a lf  C a m il lu s  M ü lle r t z ,  K ro n p r in s e n s g a d e  
13, S n ed k e rm e s te r  V i lh e lm  M a r iu s  B r o c k - 
h u u s , O . V . K . K je t t in g s  A l lé  8, S m e d e ­
m este r H a n s  P e d e r  Sø ren sen , M a n tu a v e j 7, 
M a le rm e s te r  A lb e r t  O s v a ld  G eo rg  H a n se n , 
F a lk o n e rg a a rd s v e j  3, G la rm e s te r  O d in  
P e te r  F e r d in a n d  H a n se n , N y  V e s te rg a d e  
9 A , a lle  a f  K ø b e n h a v n , In g e n iø r  H a n s  
K r is t ia n  A le x a n d e r  V a ld e m a r  P a lu d a n ,  
T a f fe lb a y s  A l lé  9, H e l le ru p .  B e sty re lse :  
N æ vn te  S. A . S trø m a n n , A . P .  A n d e rse n ,
K . O . F is k e r ,  M . E . T .  C. M ü l le r t z  sam t 
P r o k u r is t  E g o n  H e in r ic h  N ie ls e n , K i r k e ­
væ nget 22, K ø b e n h a v n . S e lsk a b e t tegnes 
a f to M e d le m m e r  a f  B e s ty re ls e n  i F o r ­
en ing ; v ed  A fh æ n d e ls e  og P a n ts æ tn in g  
a f fa s t  E je n d o m  a f tre  M e d le m m e r  a f B e -
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s ty re lse n  i F o r e n in g .  E n e - P r o k u r a  er 
m ed d e lt:  M og en s  E r i k  T h o r  a l f  C a m il lu s  
M ü lle r t z .
R e g is te r -N u m m e r  17.718: „ F .  H o f f ­
m e y e r ,  A k t i e s e l s k a b “ , h v is  F o r -  
m a a l e r a t d r iv e  H a n d e l og at k øb e  og 
a d m in is t re re  fa s t  E je n d o m . S e lsk a b e t h a r  
H o v e d k o n to r  i  K a l lu n d b o rg ;  dets V e d ­
tæ gter e r a f  7. M a r ts  og  21. A p r i l  1943. 
D e n  tegnede  A k t ie k a p it a l u d g ø r  12.000 
K r., fo rd e lt  i  A k t ie r  p a a  500 K r .  A k t ie ­
k a p ita le n  e r fu ld t  in d b e ta lt ,  d e ls  k on ta n t, 
d e ls  i a n d re  V æ rd ie r .  H v e r  A k t ie  g iv e r  
1 S tem m e. A k t ie r n e  ly d e r  p a a  Ih æ n d e ­
h ave ren . B e k e n d tg ø re ls e  t i l  A k t io n æ re rn e  
ske r  i „ K a l lu n d b o r g  A v is “ . S e lskabe ts  
S t if te re  er: S k ib s re d e r  E r i k  H o ffm e y e r , 
F r u  P e t r a  E d e l A n d e r s k o v  H o ffm e y e r , 
begge a f T a a rb æ k  S tra n d v e j 59 H . K la m -  
p en bo rg , F r u  M a r ie  H a n se n , F r k .  B o d i l  
A g n e te  H o ffm e y e r , begge a f K a llu n d b o rg .  
B e s ty re lse :  N æ vn te  E .  H o ffm e y e r , P .  E .  A . 
H o ffm e y e r , M . H a n se n . F o r re tn in g s fø re r :  
P r o k u r is t  P o u l  F le m m in g  H o ffm e y e r , 
N y r u p  p r. K a llu n d b o rg .  S e lsk a b e t tegnes 
a f  F o r re tn in g s fø r e r e n  a len e  e l le r  —  d e r ­
u n d e r  v ed  A fh æ n d e ls e  og P a n ts æ tn in g  a f 
fa s t  E je n d o m  —  a f d en  sa m le d e  B e s ty ­
re lse .
R e g is te r -N u m m e r  17.719: „ S k j e r n  
o g  O m e g n s  S a m l e s t a l d  A / S “ , h v is  
F o r m a a l e r a t op re tte  og  d r iv e  en  S a m le ­
s ta ld  i  S k je rn . S e lsk a b e t h a r  H o v e d k o n ­
to r  i  S k je rn ;  dets V ed tæ g te r  e r a f 14. M a j  
1943. D e n  tegnede  A k t ie k a p it a l  u d g ø r
66.000 K r .,  fo rd e lt  i A k t ie r  p a a  50, 100, 
200 og 500 K r .  A k t ie k a p it a le n  e r fu ld t  
in d b e ta lt .  E f t e r  1 M a a n e d s  N o te r in g s t id  
g iv e r  et A k t ie b e lø b  a f in d t i l  200 K r . 
in c lu s iv e  1 S tem m e  og  A k t ie b e lø b  ove r 
200 K r .  g iv e r  2 S tem m er. A k t ie r n e  ly d e r  
p a a  N a v n . V e d  O v e rd ra g e ls e  a f  A k t ie r  h a r  
B e s ty re ls e n s  F o rk ø b s re t  e fte r  de i  V e d ­
tæ gternes § 4 g iv n e  R e g le r . B e k e n d tg ø ­
re lse  t i l  A k t io n æ re rn e  sk e r  i „ S k je rn  
D a g b la d “ og  „D a g b la d e t  V e s tk y s te n “ . 
S e lsk ab e ts  S t if te re  er: S k je rn  K o m m u n e , 
„A k t ie s e ls k a b e t  S k je rn  B a n k “ (R e g .-N r . 
2385), S la g te rm e s te r  C h r is t ia n  In g v a rd  
B e jte r , a l le  a f  S k je rn . B e s ty re lse :  F a b r i ­
k a n t  J e n s  P e d e r  H a n s e n  S ig g a a rd  ( F o r ­
m a n d ) , V e j le n ,  G a a rd e je r  H a n s  H a n s e n  
(N æ s tfo rm a n d ) , G a n e r  M ø lle g a a rd , T ø m ­
re rm es te r  A n to n  M a g n u s  P o u l  A n d e rs e n , 
G a a rd e je r  J e n s  N ie ls e n , L u n d e n æ s , a lle  
a f  S k je rn , G a a rd e je r  A n d e r s  C la u s a g e r  
S ø ren sen  T y lv a d ,  T y lv a d ,  H a n n in g .  S e l­
skabe t tegnes a f  B e s ty re lse n s  F o rm a n d  
e l le r  N æ s tfo rm a n d  i F o r e n in g  m ed  et 
M e d le m  a f B e s ty re lsen ;  v ed  A fh æ n d e lse  
og P a n ts æ tn in g  a f fa s t E je n d o m  a f den
sam led e  B esty re lse .
■
R e g is te r -N u m m e r  17.720: „ H .  C. R e i ­
m e r s ,  A k t i e s e l s k a b “ , h v is  F o rm a a l 
e r a t d r iv e  H a n d e l en  g ro s  og en  d e ta il 
m ed  S k r iv e - ,  R e g n e -  og B o g h o ld e r im a ­
s k in e r  sam t a n d re  M a s k in e r  t i l  K o n to r ­
b ru g , K o n to rm ø b le r ,  K o n to r a r t ik le r  a f 
e n h v e r  A r t ,  T i lb e h ø r  t i l  K o n to rm a s k in e r  
sam t P a p ir ,  d e su d en  at d r iv e  R e p a ra ­
t io n s fo r re tn in g  fo r  de fo rn æ v n te  K o n to r ­
m a sk in e r . S e lskabe t, d e r t id l ig e re  h a r  
væ ret re g is tre re t  u n d e r  N a v n e t  „H .  C. 
R e im e rs  M a s k in fa b r ik  &  A u to m o b ilc e n ­
t ra l A k t ie s e ls k a b “ (R e g .-N r . 9523), h a r  
H o v e d k o n to r  i  H a d e rs le v ;  dets V ed tæ g te r 
er a f  15. N o v e m b e r  1928 m e d  Æ n d r in g e r  
senest a f 12. N o v e m b e r  1943. D e n  tegnede 
A k t ie k a p it a l u d g ø r  30.000 K r., fo rd e lt  i 
A k t ie r  p a a  1000 K r .  A f  A k t ie k a p ita le n  
e r in d b e ta lt  18.000 K r., d e ls  k on ta n t, de ls  
i a n d re  V æ rd ie r;  det re s te rende  B e lø b  k a n  
fo rd re s  in d b e ta lt  m ed  6000 K r .  1. J a n u a r  
1944 og  6000 K r .  1. A p r i l  1944. H v e r  n o ­
teret A k t ie  g iv e r  1 S tem m e. A k t ie rn e  l y ­
de r p a a  N a v n . O v e rd ra g e ls e  a f A k t ie r  k a n  
k u n  ske m ed  G e n e ra lfo rs a m lin g e n s  S a m ­
tykke . B e ke n d tg ø re ls e  t i l  A k t io n æ re rn e  
ske r v ed  a n b e fa le t  B rev . B e sty re lse : F o r ­
re tn in g s fø re r  P e te r  J o h a n s e n  K n u d se n  
( F o rm a n d ) ,  A s s is te n t  H a n s  S ch m id t, 
K o n to r fu ld m æ g t ig  H a n s  P e te r  Jø rg en sen , 
a lle  a f  H a d e rs le v . S e lsk ab e t tegnes a f 
B e s ty re lsen s  F o r m a n d  i F o r e n in g  m ed  et 
M e d le m  a f B e s ty re lsen ;  ved  A fh æ n d e ls e  
og P a n ts æ tn in g  a f fa s t E je n d o m  a f den 
sam led e  B e sty re lse .
U n d e r  10. D e ce m b e r  e r op tag e t som :
R e g is te r -N u m m e r  17.721: „ S k a n d i ­
n a v i s k  B a r n e v o g n s f a b r i k ,  A / S “ , 
h v is  F o r m a a l e r a t d r iv e  H a n d e l,  I n d u ­
s t r i og d e rm e d  bes læ g te t V irk s o m h e d . 
S e lsk ab e t h a r  H o v e d k o n to r  i  K ø b e n h a v n ;  
dets V e d tæ g te r  e r a f  13. O k to b e r  1943. 
D e n  tegnede  A k t ie k a p it a l u d g ø r  200.000 
K r., fo rd e lt  i  A k t ie r  p a a  1000 K r .  A k t ie ­
k a p ita le n  e r fu ld t  in d b e ta lt ,  d e ls  k on tan t, 
de ls  a n d re  V æ rd ie r .  H v e r  A k t ie  g iv e r  1 
S tem m e. A k t ie r n e  ly d e r  p a a  Ih æ n d e h a v e ­
ren. B e k e n d tg ø re ls e  t i l  A k t io n æ re rn e  ske r 
i „ B e r lin g s k e  T id e n d e “ . S e lskabe ts  S t i f ­
tere er: S a lg s ch e f Ib  S y n n e s tv ed t N ie l ­
sen, Jæ g e rsb o rg  A l lé  52 A , G ro sse re r
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H a n s  E m m e ry ,  F r i is e r s v e j  22 A , begge a f 
C h a r lo t te n lu n d , L a n d s re ts s a g fø re r  A le x is  
G re e n -A n d e rse n , P e d e r  S k ra m sg a d e  7, 
K ø b e n h a v n . B e sty re lse :  N æ vn te  I. S. N ie l ­
sen, H . E m m e ry ,  A . G re e n -A n d e rs e n  sam t 
F u ld m æ g t ig , cand . ju r . P o u l  V i l f r e d  
K r o n v a ld  Jen sen , G rø n d a ls v e j 8, K ø b e n ­
havn , A r k it e k t  A n d re a s  D u v a l P e s ch c k e -  
K øed t, S k o v b a k k e v e j 32, C h a r lo t te n lu n d . 
D ire k t io n :  D ir e k tø r  W i lh e lm  N ie ls  S v e n d ­
sen, K o r s ik a v e j  3, K ø b e n h a v n . S e lskab e t 
tegnes —  d e ru n d e r  ved  A fh æ n d e ls e  og 
P a n ts æ tn in g  a f  fa s t  E je n d o m  —  a f to 
M e d le m m e r  a f B e s ty re ls e n  j F o r e n in g  
e lle r  a f en  D ir e k tø r  i  F o r e n in g  m ed  et 
M e d le m  a f B e sty re lsen .
U n d e r  11. D e ce m b e r  e r o p tag e t som :
R e g is te r -N u m m e r  17.722: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „ D a n i r o  1“ “ , h v is  F o r m a a l er 
at d r iv e  F a b r ik a t io n  og H a n d e l.  S e lskabe t 
h a r  H o v e d k o n to r  i K ø b e n h a v n . S e lskabe ts  
V ed tæ g te r e r a f 20. O k to b e r  og 22. N o v e m ­
b e r 1943. D e n  tegnede A k t ie k a p it a l u d g ø r
50.000 K r., fo rd e lt  i A k t ie r  p a a  1000 K r .  
A k t ie k a p ita le n  e r fu ld t  in d b e ta lt  i V æ r ­
d ie r. H v e r  n o te re t A k t ie  g iv e r  1 S tem m e. 
A k t ie rn e  ly d e r  p a a  N a v n . V e d  O v e rd r a ­
ge lse a f A k t ie r  —  bo rtse t f r a  O v e rg a n g  t i l  
H u s tru , E n k e  e l le r  L iv s a r v in g e r  —  de r 
k u n  k a n  ske m e d  B e s ty re ls e n s  S a m ty k k e  
—  h a r  de ø v r ig e  A k t io n æ re r  F o rk ø b s re t  
e fte r de i V ed tæ g te rn e s  § 2 g iv n e  R eg le r. 
B e ken d tg ø re lse  t i l  A k t io n æ re rn e  ske r v ed  
a n b e fa le t  B rev . S e lskab e ts  S t if te re  er: 
G ro sse re r A n to n  M a r in u s  V i lh e lm  R o ld -  
by , H jo r th o lm s v e j  11, H o lte , D r if t s le d e r  
E m r y  H a r tv ig  L a u r it s e n ,  K o n g e v e j 254, 
V ir u m ,  P r o k u r is t  J o h a n n e s  L y k k e g a a rd ,  
Ø rh o lm , L y n g b y ,  d e r  t i l l ig e  u d g ø r  B e s ty ­
re lsen  m ed  fø rs tn æ vn te  som  F o rm a n d .  D i ­
re k tio n :  N æ vn te  E . H . L a u r it s e n ,  J . L y k ­
kegaa rd . S e lskab e t tegnes —  d e ru n d e r  ved  
A fh æ n d e ls e  og P a n ts æ tn in g  a f fa s t  E j e n ­
d om  —  a f to M e d le m m e r  a f B e s ty re ls e n  i 
F o r e n in g  e l le r  a f B e s ty re ls e n s  F o rm a n d .
R e g is te r -N u m m e r  17.723: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  N o r d i s k  U r f a b r i k “ , h v is  
F o rm a a l e r at d r iv e  F a b r ik a t io n  a f og 
H a n d e l m ed  U re  og  a n d e n  F in m e k a n ik  
og d e rm ed  i F o r b in d e ls e  s taaen de  V i r k ­
som hed . S e lsk ab e t h a r  H o v e d k o n to r  i K ø ­
b en h avn . S e lskabe ts  V ed tæ g te r  e r a f 15. 
S ep tem ber og 1. D e cem b e r 1943. D e n  te g ­
nede  A k t ie k a p it a l u d g ø r  10.000 K r., f o r ­
d e lt i  A k t ie r  p a a  500 K r .  A k t ie k a p it a le n  
e r fu ld t  in d b e ta lt .  H v e r  A k t ie  g iv e r  1
S tem m e. A k t ie rn e  ly d e r  p a a  Ih æ n d e h a ­
veren . B e ke n d tg ø re ls e  t i l  A k t io n æ re rn e  
ske r i  „ B e r lin g s k e  T id e n d e “ . S e lskabe ts  
S t if te re  er: D ir e k tø r  C a r l O s c a r  T h e o d o r  
G ø tte rup , F r u  R ig m o r  G u d ru n  E l l in o r  
G ø tte ru p , begge a f Ø s te rb ro g a d e  112, 
F u ld m æ g t ig  cand . p o lit .  E s g e r  Ju e l,  
S t ra n d h ø js v e j 12, C h a r lo t te n lu n d , d e r  t i l ­
l ig e  u d g ø r  B e s ty re lse n . F o r re tn in g s fø re r :  
N æ vn te  C. O. T .  G ø tte ru p . S e lsk a b e t tegnes 
a f to M e d le m m e r  a f  B e s ty re ls e n  i  F o r ­
e n in g ;  v ed  A fh æ n d e ls e  og P a n ts æ tn in g  a f 
fa s t E je n d o m  a f m in d s t  tre  M e d le m m e r  
a f  B e s ty re ls e n  i F o r e n in g .
U n d e r  13. D e ce m b e r  e r op tag e t som :
R e g is te r -N r .  17.724: „ D a n s k  C e n ­
t r a l a g e n t u r  A / S “ , h v is  F o r m a a l e r at 
d r iv e  A k k v is i t io n  og  D is t r ib u t io n  in d e n fo r  
B o g -  og  B la d v ir k s o m h e d , m e n  S e lskab e t 
k a n  og saa  op tage  a n d e n  A k k v is it io n  og 
D is t r ib u t io n  og d r iv e  H a n d e l og  In d u s t r i 
og  d e rm e d  bes læ g tede  V irk s o m h e d e r .  S e l­
skab e t h a r  H o v e d k o n to r  i K ø b e n h a v n ;  
dets V e d tæ g te r  e r a f 12. N o v e m b e r  1943. 
D e n  tegnede  A k t ie k a p it a l u d g ø r  110.000 
K r., fo rd e lt  i  A k t ie r  p a a  1000 og  5000 K r . 
A k t ie k a p it a le n  e r fu ld t  in d b e ta lt ,  de ls  
k o n ta n t, d e ls  i V æ rd ie r .  H v e r t  A k t ie b e lø b  
p a a  1000 K r .  g iv e r  1 S tem m e. A k t ie r n e  l y ­
de r p a a  N a v n . V e d  O v e rd ra g e ls e  a f  A k t ie r  
—  h e ru n d e r  O v e rd ra g e ls e  v e d  R e t s fo r ­
fø lg n in g  —  h a r  de o v r ig e  A k t io n æ re r  F o r ­
k ø b s re t e fte r  de i  V ed tæ g te rn e s  § 8 g iv n e  
R eg le r . V e d  en  A k t io n æ rs  D ø d  g æ ld e r  sæ r­
lig e  i  V ed tæ g te rn e s  § 8 g iv n e  R e g le r . B e ­
k e n d tg ø re lse  t i l  A k t io n æ re rn e  ske r  ved  
a n b e fa le t  B re v . S e lsk ab e ts  S t if te re  er: D i ­
re k tø r  P e r  K n u d  S ch ie rb e ck , Ib s tru p v æ n -  
get 6, G en to fte , U n d e rd ir e k tø r  T o rb e n  
A r i l d  B l ic h e r t ,  M a rg re te v e j 7, H o lte , 
L a n d s re ts s a g fø re r  A le x is  G re e n -A n d e rs e n , 
P e d e r  S k ra m sg a d e  7, K ø b e n h a v n , d e r  t i l ­
lig e  u d g ø r  B e s ty re lse n . D ir e k t io n :  N æ vn te
P . K . S ch ie rb e ck , T .  A . B l ic h e r t .  S e lsk ab e t 
tegnes a f  to  M e d le m m e r  a f  B e s ty re ls e n  i 
F o r e n in g  e l le r  a f  en  D ir e k tø r  i F o r e n in g  
m ed  et M e d le m  a f B e s ty re lse n ;  v ed  A f ­
h æ n d e lse  og P a n ts æ tn in g  a f  fa s t  E je n d o m  
a f d en  sa m le d e  B e s ty re lse . E n e - P r o k u r a  
e r m ed d e lt:  P e r  K n u d  S ch ie rb e ck .
U n d e r  14. D e ce m b e r  e r op tag e t som :
R e g is te r -N u m m e r  17.725: „ R i d e b a ­
n e v a n g  A k t i e s e l s k a b “ , h v is  F o r ­
m a a l e r a t op fø re , d r iv e  og  sæ lge B e b o e l­
se se jen d o m m e  og d e rm e d  bes læ g te t V i r k ­
som hed . S e lsk a b e t h a r  H o v e d k o n to r  i  K ø -
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b e n h a v n ;  dets V e d tæ g te r  e r a f 22. S e p ­
tem b e r 1943. D e n  tegn ed e  A k t ie k a p it a l 
u d g ø r  50.000 K r .,  fo rd e lt  i  A k t ie r  p a a  1000 
K r .  A k t ie k a p it a le n  e r fu ld t  in d b e ta lt .  H v e r  
A k t ie  g iv e r  1 S tem m e. A k t ie r n e  ly d e r  p a a  
N a v n . B e k e n d tg ø re ls e  t i l  A k t io n æ re rn e  
ske r v e d  a n b e fa le t  B re v . S e lskab e ts  S t i f ­
tere  er: M u re rm e s te r  A k s e l M a r iu s  L a r ­
sen, H a v sg a a rd s v e j 32, H e l le ru p ,  T ø m r e r ­
m este r O tto  V ig g o  M a d se n , S k o v ra n k e v e j 
8, C h a r lo t te n lu n d , K ø b m a n d  O ve  E rn s t  
N ie lse n , G en to fte g a d e  41— 45, B l ik k e n s la ­
g e rm es te r V i lh e lm  H a s s -P e te rs e n , G e n ­
to fte gade  69, begge a f G en to fte , L a n d s ­
re ts sa g fø re r  J o h a n  H e ile s e n , St. K a n n ik e ­
stræ de 15, K ø b e n h a v n , d e r  t i l l ig e  u d g ø r  
B e s ty re lse n . S e lsk a b e t tegnes —  d e ru n d e r  
v e d  A fh æ n d e ls e  og P a n ts æ tn in g  a f  fa s t 
E je n d o m  — a f to  M e d le m m e r  a f B e s ty r e l­
sen  i  F o r e n in g .
U n d e r  15. D e ce m b e r  e r op tag e t som :
R e g is te r -N u m m e r  17.726: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  A.  C. A.  M.  ( A k t i e s e l s k a ­
b e t  C h r .  A n d e r s e n s  M a s k i n f  a - 
b  r  i  k ) “ . U n d e r  dette  F i r m a  d r iv e r  „ A k ­
t ie se ls k a b e t C h r. A n d e rs e n s  M a s k in f a ­
b r ik “  t i l l ig e  V ir k s o m h e d  som  bes tem t i 
de tte  S e lsk a b s  V ed tæ g te r, h v o r t i l  h e n v is e s  
(R e g .-N r .  264).
R e g is te r -N u m m e r  17.727: „ A /S  F o t o ­
k o p i s  t “ , h v is  F o r m a a l e r a t d r iv e  V i r k ­
so m h e d  som  F o to g ra f .  S e lsk a b e t h a r  H o ­
v e d k o n to r  i  K ø b e n h a v n ;  dets V ed tæ g te r  
e r a f  20. O k to b e r  1943. D e n  tegnede  A k ­
t ie k a p it a l u d g ø r  30.000 K r .,  fo rd e lt  i  A k ­
t ie r  p a a  1000 K r .  A k t ie k a p it a le n  e r fu ld t  
in d b e ta lt .  H v e r  A k t ie  g iv e r  1 S tem m e  e fte r 
2 M a a n e d e rs  N o te r in g s t id .  A k t ie r n e  ly d e r  
p a a  N a v n . A k t ie r n e  e r ik k e  O m s æ tn in g s ­
p a p ire r .  B e k e n d tg ø re ls e  t i l  A k t io n æ re rn e  
ske r  i  „ B e r l in g s k e  T id e n d e “ . S e lskabe ts  
S t if te re  er: L a n d s re ts s a g fø re r  A lb e r t  L a u ­
r it s  C h r is te n se n , O v e rre ts s a g fø re r  E in a r  
S ig u rd  B a n g -E b b e s t ru p ,  begge a f V e s te r  
V o ld g a d e  96, S ek re tæ r F r u  V ib e k e  H a n ­
sen, C æ c ilia v e j  5, a l le  a f K ø b e n h a v n , de r 
t i l l ig e  u d g ø r  B e s ty re lse n . D ir e k t io n :  
N æ vn te  E .  S. B a n g -E b b e s t ru p .  S e lsk ab e t 
tegnes a f  to  M e d le m m e r  a f  B e s ty re ls e n  i 
F o r e n in g  e l le r  a f  D ir e k tø r e n  a lene; ved  
A fh æ n d e ls e  og  P a n ts æ tn in g  a f  fa s t  E j e n ­
d om  a f d en  sa m le d e  B e sty re lse .
R e g is te r -N u m m e r  17.728: „ A /S  R a v n ­
h o l m  k e m i s k e  R e n s e r i e r “ , h v is  
F o r m a a l e r  a t d r iv e  k e m is k  R e n se r i,  F a r ­
v e r i og  a n d e n  i  F o r b in d e ls e  d e rm ed  staa - 
ende  V irk s o m h e d . S e lskab e t d r iv e r  t i l l ig e  
V ir k s o m h e d  u n d e r  N a vn :  „A /S  N y m ø lle  
F a r v e r i  (A /S  R a v n h o lm  k e m is k e  R e n se ­
r ie r ) “  (R e g .-N r . 17.729). S e lskab e t h a r  
H o v e d k o n to r  i  R a v n h o lm  p r. K g s . L y n g b y . 
S e lskabe ts  V ed tæ g te r  e r a f 27. O k tob e r 
1943. D e n  tegnede  A k t ie k a p it a l u d g ø r
500.000 K r., fo rd e lt  i  A k t ie r  p a a  1000 og
10.000 K r .  A k t ie k a p it a le n  e r fu ld t  in d b e ­
ta lt. H v e r t  A k t ie b e lø b  p a a  1000 K r .  g iv e r  
1 S tem m e. A k t ie r n e  ly d e r  p a a  N a vn . A k ­
t ie rn e  e r  ik k e  O m sæ tn in g sp a p ire r . B e ­
k e n d tg ø re lse  t i l  A k t io n æ re rn e  ske r ved 
a n b e fa le t  B re v . S e lskabe ts  S t if te re  er: 
D ir e k tø r  M a r iu s  H ø i r i i s  S chou , S tra n d v e j 
194, D ir e k tø r  H o lg e r  H ø ir i i s  S chou , 
S tra n d v e j 257, begge a f C h a r lo t te n lu n d . 
C. S ch ou s  F a b r ik e r  A k t ie s e ls k a b  (R eg .- 
N r. 467), K ro n p r in s e s s e g a d e  28, K ø b e n ­
h avn . B e sty re lse :  N æ vn te  M . H . S ch ou , H . 
H . S ch o u  sam t D ir e k tø r  O lu f  E in a r  S chou , 
V a n g e h u sv e j 15, K ø b e n h a v n , F a b r ik a n t  
H o lg e r  S ch ou , S tra n d v e j 268, K la m p e n -  
borg . D ir e k t io n :  N æ vn te  M . H . S chou , H . 
H . S ch ou , O . E . S chou . S e lsk ab e t tegnes 
a f B e s ty re ls e n s  F o r m a n d  i  F o r e n in g  m ed  
en  D ir e k tø r  e l le r  m e d  et M e d le m  a f B e ­
s ty re lse n  e l le r  a f  en  D ir e k tø r  i F o r e n in g  
m ed  et M e d le m  a f B e s ty re ls e n  e l le r  a f to 
M e d le m m e r  a f D ir e k t io n e n  i  F o re n in g ;  
v ed  A fh æ n d e ls e  og  P a n ts æ tn in g  a f fa s t 
E je n d o m  a f tre  M e d le m m e r  a f B e s ty re lse n  
i F o r e n in g .  P r o k u r a  e r m ed d e lt:  O lu f  E i ­
n a r  S ch ou , M a r iu s  H ø i r i i s  S ch o u  og H o l ­
ger H ø i r i i s  S ch o u  h v e r  fo r  s ig .
R e g is te r -N u m m e r  17.729: „A /S  N  y -  
m ø l l e  F a r v e r i  (A /S  R  a v  n  h  o 1 m  
k e m i s k e  R e n s e r i e  r ) “ . U n d e r  dette 
F i r m a  d r iv e r  „A /S  R a v n h o lm  k e m is k e  
R e n s e r ie r “  t i l l ig e  V ir k s o m h e d  som  b e ­
stem t i  dette  S e lsk a b s  V ed tæ g te r, h v o r t i l  
h e n v ise s  (R e g .-N r . 17.728).
U n d e r  16. D e ce m b e r  e r op tage t som :
R e g is te r -N u m m e r  17.730: „A /S  H . P . H . 
R a s m u s s e n “ , h v is  F o r m a a l e r E r h v e r ­
ve lse  og D r i f t  a f H o te l le r  o g /e lle r  R e s ta u ­
ra n te r  h e r  i  L a n d e t .  S e lskabe t, d e r t i d l i ­
gere  h a r  væ re t re g is tre re t  u n d e r  N avne t: 
„ A k t ie s e ls k a b e t  R a a g e le je  B a d e h o te l“ 
(R e g .-N r . 3158), h a r  H o v e d k o n to r  i  R a a ­
ge le je , B l id s t r u p  K o m m u n e ;  dets V e d tæ g ­
ter e r a f  11. J u n i  1919 m ed  V ed tæ g te r 
senest æ n d red e  27. A u g u s t  og  30. N o v e m ­
b e r 1943. D e n  tegnede  A k t ie k a p it a l u d g ø r
25.000 K r., fo rd e lt  i  A k t ie r  p a a  1000 K r .
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A k t ie k a p ita le n  e r fu ld t  in d b e ta lt .  H v e r  
A k t ie  g iv e r  1 S tem m e e fte r 3 M a a n e d e rs  
N o te r in g s t id . A k t ie rn e  ly d e r  p a a  Ih æ n d e ­
h a v e re n  e l le r  p a a  N a v n . B e k e n d tg ø re ls e  
t i l  A k t io n æ re rn e  ske r i  „ B e r l in g s k e  T i ­
d e n d e “ . B e sty re lse :  R e s ta u ra tø r  H a n s  P e ­
te r H a n n ib a l R a sm u sse n  (k a ld e t  J e a n  
R a sm u ssen ), F r u  E m i l ie  R a sm u ssen , b e g ­
ge a f  Set. P e d e rs træ d e  38, R e p ræ sen ta n t 
O la f  R o la n d  Ja cobæ us, B la a g a a rd sg a d e  
15, a lle  a f  K ø b e n h a v n . F o r re tn in g s fø re r :  
N æ vn te  H . P . H . R a sm u sse n  (k a ld e t  J. 
R a sm u ssen ). S e lsk ab e t tegnes —  d e ru n d e r  
ved  A fh æ n d e ls e  og P a n ts æ tn in g  a f fa s t 
E je n d o m  a f to M e d le m m e r  a f B e s ty re ls e n  
i F o re n in g .
U n d e r  17. D e ce m b e r  er op tage t som :
R e g is te r -N u m m e r  17.731: „ A  k  t i  e s e 1- 
s k a b e t  D a n e n  a “ , h v is  F o r m a a l er d i ­
rek te  e l le r  in d ire k te  at d r iv e  H a n d e l,  
S k ib s fa r t ,  I n d u s t r i e l le r  a n d e n  E r h v e r v s ­
v irk s o m h e d  a f h v i lk e n  som  h e ls t  A r t ,  dog 
u n d ta g e t B a n k -  og F o r s ik r in g s v ir k s o m ­
hed . S e lskabe t h a r  H o v e d k o n to r  i V e j lb y -  
R i is s k o v  K o m m u n e ;  dets V ed tæ g te r  er a f 
1. S ep tem ber, 11. N o v e m b e r  og 11. D e ce m ­
be r 1943. D e n  tegnede  A k t ie k a p it a l u d g ø r
1.000.000 K r., fo rd e lt  i  A k t ie r  p a a  1000 og
10.000 K r .  A k t ie k a p ita le n  e r fu ld t  in d b e ­
ta lt, d e ls  k on ta n t, de ls  i a n d re  V æ rd ie r . 
H v e r t  A k t ie b e lø b  p a a  1000 K r .  g iv e r  1 
S tem m e e fte r 3 M a a n e d e rs  N o te r in g s t id . 
A k t ie rn e  ly d e r  p a a  Ih æ n d eh ave ren . B e ­
k en d tg ø re lse  t i l  A k t io n æ re rn e  ske r i  „ B e r ­
l in s k e  T id e n d e “ . S e lskabe ts  S t if te re  er: 
S k ib s re d e r  E j n a r  N y g a a rd , F r ø k e n  E r n a  
M a r ie  N y g a a rd , begge a f  B ir k e v e j  5, R i is -  
sko v  p r. A a rh u s ,  S yg ep le je rske , F r ø k e n  
D a g n y  E l is a b e th  N y g a a rd , D r. M a rg re -  
thesve j 29, A a rh u s ,  d e r t i l l ig e  u d g ø r  B e ­
sty re lsen . D ire k t io n :  N æ vn te  E . N y g a a rd . 
S e lskabe t tegnes a f D ir e k tø re n  a len e  e lle r  
a f d en  sa m le d e  B e sty re lse ;  v ed  A fh æ n d e l­
se og P a n ts æ tn in g  a f  fa s t E je n d o m  a f 
D ire k tø re n  og to M e d le m m e r  a f  B e s ty r e l­
sen i  F o r e n in g  e lle r  a f  d en  sam led e  B e ­
styre lse .
R e g is te r -N u m m e r  17.732: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  I k a s t  M i s s i o n s h o t e  1“ , 
h v is  F o r m a a l er a t d r iv e  H o te lv ir k s o m h e d  
sam t U d n y tte ls e  a f  S e lskabe ts  E je n d o m ­
me. S e lskabe t h a r  H o v e d k o n to r  i Ikast; 
dets V ed tæ g te r  e r a f  23. M a r ts  1942. D e n  
tegnede A k t ie k a p it a l u d g ø r  90.000 K r., 
h v o ra f 20.000 K r .  P ræ fe re n c e a k t ie r  m ed  
R e t t i l  fo r lo d s  U d b y tte , fo rd e lt  i  A k t ie r
p a a  100 og 500 K r .  A k t ie k a p ita le n  e r fu ld t  
in d b e ta lt . A k t ie b e lø b  p a a  100— 900 K r .  g i ­
ve r 1 S tem m e, p aa  1000— 2900 K r .  2 S te m ­
m er, p a a  3000— 5900 K r .  3 S tem m er, p aa  
6000— 9900 K r .  4 S tem m e r og  p a a  10.000 
K r .  og d e ro v e r  5 S tem m er. A k t ie r n e  ly d e r  
p aa  N a v n . A k t ie r n e  e r ik k e  O m sæ tn in g s ­
p a p ire r . O v e rd ra g e ls e  a f  A k t ie r  k a n  k u n  
ske m e d  B e s ty re ls e n s  S a m ty k k e  og  saa - 
ledes, a t B e s ty re ls e n  a fg ø r, om  d e r s k a l 
t il læ g g e s  E rh v e rv e re n  S tem m ere t. B e ­
k e n d tg ø re lse  t i l  A k t io n æ re rn e  ske r  i „ Ik a s t  
A v is “ . S e lskabe ts  S t if te re  er: F a b r ik a n t  
Je n s  P e d e r  L y s h o lk ,  F a b r ik a n t  K r is te n  
R ic h a r d t  J e n s e n  S p a lk , F a b r ik a n t  O le  V e -  
s te rg a a rd  P o u ls e n , O v e r læ re r  J ø rg e n  J e n ­
sen K ro g h , a l le  a f  Ikast, G a a rd e je r  R a s ­
m u s  P e te r  Ja k o b se n , T o f t lu n d  p r. Ikast, 
d e r  t i l l ig e  u d g ø r  B e s ty re ls e n  m ed  fø rs t ­
næ vn te  som  F o rm a n d .  D ir e k t io n :  N æ vn te
K . R . J . S p a lk . S e lsk ab e t tegnes a f B e s ty ­
re lsen s  F o r m a n d  i  F o r e n in g  m ed  et M e d ­
le m  a f  B e s ty re ls e n  e l le r  D ire k tø re n ;  ved  
A fh æ n d e ls e  og P a n ts æ tn in g  a f  fa s t E j e n ­
d om  a f den  sa m le d e  B e sty re lse .
U n d e r  18. D e ce m b e r  e r op tag e t som :
R e g is te r -N r .  17.733: „S  y  1 v  a d  a n  
A /S “ , h v is  F o r m a a l e r a t d r iv e  H a n d e l,  
F a b r ik a t io n  og F in a n c ie r in g  sam t e n d ­
v id e re  a n d e n  i  F o r b in d e ls e  m ed  de næ vn te  
F o r m a a l s taaende  V ir k s o m h e d . S e lskab e t 
d r iv e r  t i l l ig e  V ir k s o m h e d  u n d e r  N a v n  
„ L ig n o d a n  A /S  ( S y lv a d a n  A /S ) “  (R e g .-N r . 
17.734). S e lsk a b e t h a r  H o v e d k o n to r  i K ø ­
b en h a v n ;  dets V e d tæ g te r  e r a f 17. N o v e m ­
b e r og 10. D e ce m b e r  1943. D e n  tegnede  
A k t ie k a p it a l  u d g ø r  300.000 K r .,  fo rd e lt  i 
A k t ie r  p a a  100, 500 og 1000 K r .  A k t ie k a p i­
ta le n  e r f u ld t  in d b e ta lt .  H v e r t  A k t ie b e lø b  
p a a  10 O Kr. g iv e r  1 S tem m e. A k t ie r n e  l y ­
de r p a a  N a v n . B e k e n d tg ø re ls e  t i l  A k t io n æ ­
re rn e  sk e r  v ed  a n b e fa le t  B re v . S e lskab e ts  
S t if te re  er: S k o v r id e r  P e te r  H v e is s e l L a s -  
sel, V e m m e to fte  p r. F a k se , C iv i l in g e n iø r  
O tto  R o s tru p , Ø re s u n d s h ø j 14, C h a r lo t te n -  
lu n d , „ A /S  J u n c k e r s  S a v v æ rk “  (R e g .-N r . 
11.545), K øge . B e s ty re lse :  N æ vn te  P .  H . 
L a s se n , O . R o s t ru p  sam t L e n sg re v e  C h r i ­
s t ia n  F r e d e r ik  G u s ta v  M o ltk e , B re g e n tv e d  
pr. H a s le v , P ro fe s s o r  C a r l M a re n u s  M ø lle r ,  
R o lig h e d s v e j  23, L a n d s re ts s a g fø re r  V a g n  
E r i k  B ra m m e r , B re d g a d e  3, begge a f K ø ­
b en h a v n . D ir e k t io n :  D ire k tø r ,  C iv i l ­
in g e n iø r  P o v l  D a n  H e rm a n n , K øge . S e l­
skab e t tegnes —  d e ru n d e r  v e d  A fh æ n d e ls e  
og P a n ts æ tn in g  a f fa s t  E je n d o m  —  a f to 
M e d le m m e r  a f  B e s ty re ls e n  i F o r e n in g
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e lle r  a f en  D ir e k tø r  i F o r e n in g  m ed  et 
M e d le m  a f B e s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  17.734: „ L  i g n  o d  a n  
A /S  (S y  1 v  a d  a n  A / S ) “ . U n d e r  dette  
F i r m a  d r iv e r  „ S y lv a d a n  A / S “ t i l l ig e  V i r k ­
som h ed  som  bestem t i dette  S e lsk a b s  
V ed tæ g te r, h v o r t i l  h e n v is e s  (R e g .-N r . 
17.733).
R e g is te r -N u m m e r  17.735: „A /S  B o r n ­
h o l m s  K r y s t a l - I s  V æ r k  ( B o r n ­
h o l m s  M a r g a r i n e f a b r i k ,  A k ­
t i  e s e 1 s k  a b ) “ . U n d e r  dette  F i r m a  d r i ­
v e r „ B o rn h o lm s  M a rg a r in e fa b r ik ,  A k t ie ­
s e ls k a b “ t i l l ig e  V ir k s o m h e d  som  bestem t i 
de tte  S e lsk a b s  V ed tæ g te r, h v o r t i l  h e n v is e s  
(R e g .-N r .  3362).
R e g is te r -N u m m e r  17.736: „ A /S  B o r n ­
h o l m s  A g e n t u r -  o g  H a n d e l s ­
s e l s k a b  ( B o r n h o l m s  M a r ­
g a r i n e f a b r i k ,  A k t i e s e l s k a  b ) “ . 
U n d e r  dette  F i r m a  d r iv e r  „ B o rn h o lm s  
M a rg a r in e fa b r ik ,  A k t ie s e ls k a b “ t i l l ig e  
V ir k s o m h e d  som  bes tem t i  dette  S e lsk a b s  
V ed tæ g te r, h v o r t i l  h e n v is e s  (R e g .-N r . 
3362).
R e g is te r -N u m m e r  17.737: „A /S  B o r n ­
h o l m s  F l ø d e - I s c r e m f a b r i k  
( B o r n h o l m s  M a r g a r i n e f  a-  
b r i k ,  A k t i e s e l s k a b ) “ . U n d e r  dette  
F i r m a  d r iv e r  „ B o rn h o lm s  M a r g a r in e fa ­
b r ik ,  A k t ie s e ls k a b “  t i l l ig e  V ir k s o m h e d  
som  b es tem t i  de tte  S e lsk a b s  V ed tæ g te r, 
h v o r t i l  h e n v is e s  (R e g .-N r . 3362).
U n d e r  20. D e ce m b e r  e r o p tag e t som :
R e g is te r -N u m m e r  17.738: ,,„R  ø d k  l ø ­
v e  r  h  u  s e “  A / S “ , h v is  F o r m a a l er a t e r ­
h v e rv e  og  b eb yg g e  G ru n d e  i  H v id o v re  
K o m m u n e . S e lsk a b e t h a r  H o v e d k o n to r  i 
K ø b e n h a v n ;  dets V e d tæ g te r  e r a f  31. A u ­
gu s t 1943. D e n  tegnede  A k t ie k a p it a l  u d ­
g ø r 16.000 K r .,  fo rd e lt  i  A k t ie r  p a a  100, 
200 og 500 K r .  A k t ie k a p it a le n  e r f u ld t  in d ­
be ta lt. H v e r t  A k t ie b e lø b  p a a  100 K r .  g iv e r  
1 S tem m e. A k t ie r n e  ly d e r  p a a  N a v n . V e d  
O v e rd ra g e ls e  a f  A k t ie r  —  b o rtse t f r a  O v e r ­
g an g  t i l  en  A k t io n æ rs  E n k e  e l le r  A r v in ­
ge r —  h a r  de ø v r ig e  A k t io n æ re r  F o r k ø b s ­
re t e fte r  de i  V ed tæ g te rn e s  § 3 g iv n e  R e g ­
le r. B e k e n d tg ø re ls e  t i l  A k t io n æ re rn e  ske r 
i „ B e r l in g s k e  T id e n d e “ . S e lsk ab e ts  S t i f ­
tere  er: M u re rm e s te r  H a n s  C h r is to f fe r  
G u llø v , H o ic k  W in t h e r fe ld t s  A l lé  9, H e l le ­
ru p , T ø m re rm e s te r  C h r is t ia n  E d v a r d  J a ­
k o b  Jen sen , N ø r re  F a r im a g s g a d e  39, S n e d ­
k e rm es te r S o p h u s  A n d re a s  Ja cob sen , Set. 
H a n sg a d e  3-5, B lik k e n s la g e rm e s te r  C a r l 
E m i l  L a s s e n -G u llø v ,  V e rm la n d s g a d e  10, 
a lle  a f K ø b e n h a v n , E le k t r o in s ta l la t ø r  V i k ­
to r Jo h a n n e s  J u l iu s  N ils s o n , K a s tru p . B e ­
sty re lse : N æ vn te  H . C. G u l lø v  ( F o rm a n d ) ,  
C. E .  J . Jen sen , S. A . Ja cob sen . S e lskabe t 
tegnes a f to M e d le m m e r  a f B e s ty re ls e n  i 
F o r e n in g  e l le r  a f B e s ty re ls e n s  F o rm a n d ;  
v ed  A fh æ n d e ls e  og P a n ts æ tn in g  a f fa s t 
E je n d o m  a f den  sam led e  B esty re lse .
U n d e r  22 .D ecem b e r e r op tage t som :
R e g is te r -N u m m e r  17.739: „A /S  S t e n ­
g a d e s  S l a g t e r i u d s a l g  ( F a c ­
t o r y  H o l d i n g  C o m p a n y  A /S ) “ . 
U n d e r  dette  F i r m a  d r iv e r  „ F a c t o r y  H o l ­
d in g  C o m p a n y  A / S “ t i l l ig e  V ir k s o m h e d  
som  bestem t i  dette  S e lsk ab s  Ved tæ gte r, 
h v o r t i l  h e n v ise s  (R e g .-N r . 11.473).
R e g is te r -N u m m e r  17.740: „ R e s t a u ­
r a n t  R e x ,  A k t i e s e l s k a  b “ , h v is  
F o r m a a l er i K ø b e n h a v n s  K o m m u n e  at 
d r iv e  N æ r in g  som  B e væ rte r  m ed  R e t t i l  
U d s k æ n k n in g  a f  s tæ rke  D r ik k e .  S e lskabe t 
h a r  H o v e d k o n to r  i  K ø b e n h a v n ;  dets V e d ­
tæ gter e r a f 30. N o v e m b e r  1943. D e n  teg ­
nede  A k t ie k a p it a l u d g ø r  30.000 K r., fo rd e lt  
i A k t ie r  p a a  1000 K r .  A k t ie k a p it a le n  er 
fu ld t  in d b e ta lt .  H v e r  A k t ie  g iv e r  1 
S tem m e. A k t ie r n e  ly d e r  p a a  N a v n . V e d  
e n h v e r  O v e rd ra g e ls e  a f  A k t ie r  h a r  de 
ø v r ig e  A k t io n æ re r  F o rk ø b s re t  e fte r  de i 
V ed tæ g te rn e s  § 4 g iv n e  R eg le r . B e k e n d t ­
gø re lse  t i l  A k t io n æ re rn e  ske r v ed  a n b e ­
fa le t  B rev . S e lskab e ts  S t if te re  er: A d ­
m in is t r a to r  C a r l M a r t in  Jo h n se n , D y r e ­
h a v eve j 35, K la m p e n b o rg , B a n k b e s ty re r  
A x e l M a d sen , L y k k e s h o lm s  A l lé  11, R e ­
s ta u ra tø r  S ø ren  E s b e n  H o u lb e rg ,  H a t te n -  
sens A l lé  11, begge a f K ø b e n h a v n , d e r t i l ­
lig e  u d g ø r  B e s ty re ls e n  m ed  fø rs tn æ vn te  
som  F o rm a n d .  D ir e k t io n :  N æ vn te  S. E . 
H o u lb e rg . S e lsk ab e t tegnes —  d e ru n d e r  
v ed  A fh æ n d e ls e  og P a n ts æ tn in g  a f fa s t 
E je n d o m  a f B e s ty re ls e n s  F o rm a n d .  E n e -  
P r o k u r a  e r m edd e lt:  S ø ren  E s b e n  H o u l ­
berg.
U n d e r  23. D e ce m b e r  e r o p tag e t som :
R e g is te r -N r .  17.741: „ E j e n d o m s a k ­
t i e s e l s k a b e t  af  2 1. J a n u a r  
1 9 3 1 “ , h v is  F o r m a a l e r a t e rh ve rve  og 
d r iv e  E je n d o m m e n  M a tr . N r. 404 K ø b e n ­
h a v n s  U d e n b y s  V e s te r  K v a r te r ,  e ven tue lt 




t id l ig e re  h a r  væ ret re g is tre re t u n d e r  N a v ­
net: „ A /S  M a tr . N r. 404 K ø b e n h a v n s  U d e n ­
b y s  V e s te r  K v a r te r “  (R e g .-N r . 10.997) h a r  
H o v e d k o n to r  i K ø b e n h a v n ;  dets V e d tæ g ­
te r e r a f  21. J a n u a r  1931 m ed  Æ n d r in g e r  
senest a f  7. D e cem b e r 1943. D e n  tegnede 
A k t ie k a p it a l u d g ø r  130.000 K r .,  fo rd e lt  i 
A k t ie r  p a a  1000 K r .  A k t ie k a p it a le n  e r 
fu ld t  in d b e ta lt . H v e r  A k t ie  g iv e r  1 S te m ­
m e. A k t ie rn e  ly d e r  p a a  N a v n . V e d  O v e r ­
d rag e lse  e l le r  P a n ts æ tn in g  a f  A k t ie r  t i l  
I k k e -A k t io n æ re r  —  bo rtse t f r a  Æ g te ­
fæ lle , L iv s a r v in g e r  e l le r  S ø sken d e  —  
h a r  A k t io n æ re rn e  F o rk ø b s re t  e fte r de i 
V ed tæ g te rne s  § 3 g iv n e  R eg le r . B e k e n d t ­
gø re lse  t i l  A k t io n æ re rn e  ske r v ed  a n b e fa ­
le t B rev . B e sty re lse :  L a n d s re ts s a g fø re r  
H e n n in g  R e p sd o rp h , F re d e r ik s b o rg g a d e  7, 
K a p ta jn  E j n a r  K a l i ,  R o sb æ k ve j 2, O v e r ­
re ts sa g fø re r  J o h a n n e s  H v id - M ø l le r ,  N y  
K o n g e n sg a d e  20, S ek re tæ r cand . p o lit .  
C h r is t ia n  F r e d e r ik  P e r  v on  H o ls te in ,  
B re d g a d e  67, a lle  a f K ø b e n h a v n , F r u  A g ­
nes A u g u s t in e  V i lh e lm in e  H o ls te in ,  F r e ­
d e r ik svæ rk . D ir e k t io n :  N æ vn te  C. F .  P . 
v o n  H o ls te in .  S e lsk ab e t tegnes a f to M e d ­
le m m e r  a f  B e s ty re ls e n  i F o r e n in g  e l le r  a f 
D ir e k tø re n  a lene; ved  A fh æ n d e ls e  og 
P a n ts æ tn in g  a f fa s t E je n d o m  a f den  s a m ­
lede  B esty re lse .
R e g is te r -N r .  17.742: „ E j e n d o m s -  
A k t i e s e l s k a b e t  V e s t e r v a n  g “ , 
h v is  F o r m a a l e r at e rh ve rve , op fø re , e je  
og a d m in is t re re  fa s t  E je n d o m . S e lskab e t 
h a r  H o v e d k o n to r  i E sb je rg ;  dets V e d tæ g ­
ter e r a f 1. N o v e m b e r  1943. D e n  tegnede  
A k t ie k a p it a l u d g ø r  250.000 K r., fo rd e lt  i 
A k t ie r  p a a  5000 K r .  A k t ie k a p it a le n  er 
fu ld t  in d b e ta lt ,  d e ls  k on ta n t, d e ls  i  a n d re  
V æ rd ie r . H v e r  n o te re t A k t ie  g iv e r  1 S te m ­
me. A k t ie rn e  ly d e r  p a a  N a v n . B o rtse t  f r a  
O v e rg a n g  ved  A r v  k a n  O v e rd ra g e ls e  a f 
A k t ie r  k u n  ske m ed  B e s ty re ls e n s  S a m ­
ty k k e  og h a r  d en n e  F o rk ø b s re t  e fte r de i 
V ed tæ g te rn e s  § 3 g iv n e  R eg le r . B e k e n d t ­
gø re lse  t i l  A k t io n æ re rn e  ske r v ed  a n b e fa ­
le t B rev . S e lskabe ts  S t if te re  er: M u re rm e ­
ster N ie ls  T h ø g e r  S il la d s e n  Jen sen , 
L a n d s re ts s a g fø re r  P o u l  Jæ ger, begge a f 
E sb je rg , M a le r  Je n s  C h r is t ia n  U r u p  J e n ­
sen, H e sse lø g ad e  1, K ø b e n h a v n , d e r t i l l ig e  
u d g ø r  B e s ty re lse n . D ir e k t io n :  N æ vn te  N . 
T .  S. Jen sen . S e lsk ab e t tegnes a f en  D i ­
re k tø r  i F o r e n in g  m ed  et M e d le m  a f B e ­
sty re lsen ; e l le r  —  d e ru n d e r  v e d  A fh æ n ­
de lse  og P a n ts æ tn in g  a f  fa s t  E je n d o m  —
a f to  M e d le m m e r  a f B e s ty re ls e n  i  F o r ­
en ing .
R e g is te r -N r .  17.743: „ H a n  d e  l s  a k ­
t i e s e l s k a b e t  „ E f o c o “ “ , h v is  F o r ­
m a a l e r  a t d r iv e  H a n d e l.  S e lsk a b e t h a r  
H o v e d k o n to r  i  K ø b e n h a v n ;  dets V e d tæ g ­
te r e r a f 21. O k to b e r  1943. D e n  tegnede  
A k t ie k a p it a l u d g ø r  10.000 K r., fo rd e lt  i 
A k t ie r  p a a  500 K r .  A k t ie k a p it a le n  e r fu ld t  
in d b e ta lt .  H v e r  A k t ie  g iv e r  1 S tem m e. 
A k t ie r n e  ly d e r  p a a  N a v n . B e k e n d tg ø re ls e  
t i l  A k t io n æ re rn e  sk e r  v ed  a n b e fa le t  B rev . 
S e lskabe ts  S t if te re  er: G ro sse re r  C a r l 
C h r is t ia n  E r i k  F lø y s t r u p ,  G aasebæ ksve j 
12, G ro sse re r  A d z e r  B lu m e , N ø rre b ro g a d e  
49 A , begge a f K ø b e n h a v n , K ø b m a n d  
N ie ls  C h r is t ia n  J o h n  W ilh e lm s e n ,  Sorø, 
d e r t i l l ig e  u d g ø r  B e s ty re lse n . S e lsk ab e t 
tegnes a f to  M e d le m m e r  a f B e s ty re ls e n  i 
F o r e n in g ;  v e d  A fh æ n d e ls e  og P a n ts æ tn in g  
a f  fa s t  E je n d o m  a f d en  sa m le d e  B e s ty ­
re lse.
R e g is te r -N u m m e r  17.744: „ K ø b e n ­
h a v n s  n y  T ø m m e r - H a n d e l ,  
A k t i e s e l s k a b “ , h v is  F o r m a a l er 
H a n d e ls -  og  F in a n s v ir k s o m h e d ,  d e ru n d e r  
e v e n tu e lt  E rh v e rv e ls e  og  D r i f t  a f  fa s te  
E je n d o m m e . S e lsk a b e t h a r  H o v e d k o n to r  i 
K ø b e n h a v n ;  dets V ed tæ g te r  e r a f  13. N o ­
v e m b e r  1943. D e n  tegnede  A k t ie k a p it a l 
u d g ø r  1.200.000 K r., fo rd e lt  i  A k t ie r  p a a  
1000, 5000 og  10.000 K r .  A k t ie k a p it a le n  e r 
f u ld t  in d b e ta lt .  H v e r t  A k t ie b e lø b  p a a  
1000 K r .  g iv e r  1 S tem m e. A k t ie r n e  ly d e r  
p a a  Ih æ n d eh a ve re n . B e k e n d tg ø re ls e  t i l  
A k t io n æ re rn e  ske r i  „ B e r l in g s k e  T id e n d e “ 
og v ed  a n b e fa le t  B re v  t i l  de n o te red e  A k ­
t io n æ re r. S e lskab e ts  S t if te re  er: D ir e k tø r  
C a r l A u g u s t  E m i l  A n d e rs e n , F r u  J e n n y  
H a r r ie t  A n d e rs e n , S ek re tæ r P re b e n  
A le x  A n d e rs e n , a l le  a f  H a r tm a n n s v e j  70, 
D ir e k tø r  P e d e r  T h o r v a ld  K a r l  J o h a n n e s  
S vendsen , O rd ru p d a lv e j  9, a l le  a f  C h a r -  
lo t te n lu n d , d e r  t i l l ig e  u d g ø r  B e s ty re ls e n  
m e d  fø rs tn æ v n te  som  F o rm a n d .  D ir e k t io n :  
N æ vn te  P .  T .  K . J . S vendsen . S e lsk a b e t 
tegnes —  d e ru n d e r  v ed  A fh æ n d e ls e  og 
P a n ts æ tn in g  a f  fa s t  E je n d o m  —  a f B e s ty ­
re lsen s  F o r m a n d  i  F o r e n in g  m e d  et M e d ­
le m  a f B e s ty re ls e n  e l le r  en  D ir e k tø r .  P r o ­
k u r a  e r m ed d e lt:  C a r l A u g u s t  E m i l  A n ­
de rsen  og  P e d e r  T h o r v a ld  K a r l  J o h a n n e s  
S ven d sen  h v e r  fo r  s ig  sa m t E r i k  C o re ll 
L a r s e n  og E ls e  L a r s e n  i  F o r e n in g .
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R e g is te r -N u m m e r  17.745: „A /S  P o u l ­
s e n  &  A n d e r s e n ,  A a r h u  s“ , h v is  
F o r m a a l e r at d r iv e  S n e d k e rv irk so m h e d . 
S e lsk a b e t h a r  H o v e d k o n to r  i  A a rh u s ;  dets 
V ed tæ g te r  e r a f 15. S ep tem b e r 1943. D e n  
tegnede  A k t ie k a p it a l u d g ø r  23.000 K r., 
fo rd e lt  i  A k t ie r  p a a  500 K r .  A k t ie k a p ita le n  
e r f u ld t  in d b e ta lt ,  d e ls  k o n ta n t, d e ls  i  a n ­
d re  V æ rd ie r . H v e r  A k t ie  g iv e r  1 S tem m e 
e fte r 2 M a a n e d e rs  N o te r in g s t id .  A k t ie rn e  
ly d e r  p a a  N a v n . V e d  O v e rd ra g e ls e  a f A k ­
t ie r  t i l  I k k e -A k t io n æ re r  h a r  de ø v r ig e  A k ­
t io n æ re r  F o rk ø b s re t  e fte r  de i V e d tæ g ­
te rnes  § 3 g iv n e  R e g le r . B e k e n d tg ø re ls e  t i l  
A k t io n æ re rn e  ske r i  „ A a r h u u s  S t i f t s t i­
d e n d e “ e l le r  v e d  a n b e fa le t  B re v . S e ls k a ­
bets S t if te re  er: S n e d k e rm es te r  J ø rg e n  
A n d e rs e n , Ø s tb o u le v a rd  5, S n e d k e r  S ig u rd  
B e ch  Jen sen , T re p k a s g a d e  12, S n e d k e r 
E r l in g  C h r is t ia n  P o u ls e n , M a rs t ra n d s g a -  
de 9, a l le  a f A a rh u s ,  d e r  t i l l ig e  u d g ø r  B e ­
s ty re lsen . S e lsk a b e t tegnes a f to  M e d le m ­
m e r  a f B e s ty re ls e n  i F o r e n in g ;  v ed  A f ­
h æ n d e lse  og  P a n ts æ tn in g  a f fa s t  E je n d o m  
a f d en  sa m le d e  B e sty re lse .
U n d e r  27. D e ce m b e r  e r op tag e t som :
R e g is te r -N u m m e r  17.746: „S  k  r  æ d e- 
r i e t  M o n a c o  A / S “ , h v is  F o r m a a l er at 
d r iv e  S k ræ d d e r i. S e lsk a b e t h a r  H o v e d ­
k o n to r  i  K ø b e n h a v n ;  dets V e d tæ g te r  er 
a f  14. O k to b e r  1943. D e n  tegnede  A k t ie ­
k a p it a l u d g ø r  20.000 K r., fo rd e lt  i  A k t ie r  
p a a  500 K r .  A k t ie k a p it a le n  e r f u ld t  in d ­
be ta lt. H v e r  A k t ie  g iv e r  1 S tem m e. A k ­
t ie rn e  ly d e r  p a a  Ih æ n d eh a ve re n . B e ­
k e n d tg ø re ls e  t i l  A k t io n æ re rn e  sk e r  i 
„ B e r l in g s k e  T id e n d e “ . S e lskab e ts  S t if te re  
er: F o r r e tn in g s fø r e r  H u g o  L e o n h a rd t  S e ­
v e r in  C a r l M ø lle r ,  F r u  R o sa  E m i l ie  O sk a -  
r ie  M ø lle r ,  begge  a f  A rm e n ie n s v e j  10 A , 
P r o k u r is t  C h r is t ia n  B e rn h a rd t  F r e d e r ik  
T h o ru p ,  V e s te rb ro g a d e  110, L a n d s re ts s a g ­
fø re r  H e n n in g  R e p sd o rp h , F r e d e r ik s -  
b o rg g a d e  7, a l le  a f  K ø b e n h a v n . B e s ty ­
relse: N æ vn te  H . L .  S. C. M ø lle r ,  R . E .  O. 
M ø lle r ,  C. B . F .  T h o ru p .  F o r re tn in g s fø re r :  
N æ vn te  H . L .  S. C. M ø lle r .  S e lsk a b e t te g ­
nes a f F o r re tn in g s fø r e r e n  a le n e  e l le r  —  
d e ru n d e r  ved  A fh æ n d e ls e  og  P a n ts æ t­
n in g  a f  fa s t  E je n d o m  —  a f to M e d le m m e r  
a f B e s ty re ls e n  i F o r e n in g .
U n d e r  28. D e ce m b e r  e r op tag e t som :
R e g is te r -N u m m e r  17.747: „ A /S  S k a n ­
d i n a v i s k  L i n g e r i f a b r i  k “ , h v is  
F o r m a a l e r  F a b r ik a t io n  a f og H a n d e l m ed  
L in g e r ia r t ik le r  og B æ lte r  og lig n . sam t
h e rm e d  i  F o rb in d e ls e  s taaende  V ir k s o m ­
hed. Se lskabe t, d e r t id l ig e re  h a r  væ ret r e ­
g is tre re t u n d e r  N avne t: „ S k a n d in a v is k  
B æ lte -  &  L in g e r i f a b r ik  A / S “ (R eg .-N r. 
14.858) h a r  H o v e d k o n to r  i  K ø b e n h a v n ;  
dets V ed tæ g te r er a f  29. N o ve m b e r 1937 
m ed  Æ n d r in g e r  senest a f 15. D e cem b e r 
1943. D e n  tegnede A k t ie k a p it a l u d g ø r
15.000 K r., fo rd e lt  i A k t ie r  p a a  500 og 1000 
K r .  A k t ie k a p it a le n  er fu ld t  in d b e ta lt . 
H v e r t  A k t ie b e lø b  p a a  500 K r .  g iv e r  1 
S tem m e. A k t ie r n e  ly d e r  p a a  Ih æ n d e h a v e ­
ren. B e ke n d tg ø re ls e  t i l  A k t io n æ re rn e  ske r 
i „ B e r lin g s k e  T id e n d e “ sam t v ed  a n b e fa le t 
B rev . B e sty re lse :  G ro sse re r A l f  r id  B j  a rn e r 
H a l l ,  B re d g a d e  21, A s s is te n t  H e n r ik  H a f f -  
n e r  H eg e r, G rø n d a ls v e j 12, begge a f  K ø ­
b en h a v n , F r u  G e rd a  H a l l ,  B ro g a a rd sg a d e  
4, G en to fte . D ir e k t io n :  N æ vn te  A . B . H a l l.  
S e lsk ab e t tegnes a f to  M e d le m m e r  a f B e ­
s ty re lse n  i  F o r e n in g  e l le r  a f D ire k tø re n  
a lene; v ed  A fh æ n d e ls e  og P a n ts æ tn in g  a f 
fa s t E je n d o m  a f d en  sam led e  Besty re lse .
Ændringer.
U n d e r  27. N o v e m b e r  1943 e r  f ø lg e n d e  
Æ n d r i n g e r  o p t a g e t  i A k t i e s e l s k a b s - R e g i ­
s te re t :
R e g is te rN u m m e r  84: „ A k t i e s e l s k a ­
b e t  E  n  g e 1 s k  - D  a  n  s k  B i s c u i t s  
F a b r i  k “ , a f K ø b e n h a v n . P r o k u r a  er 
m e d d e lt  O s c a r  A a g e  F ib ig e r  i F o r e n in g  
m ed  t id l ig e re  a n m e ld te  H e lg e  E l i  B e ch -  
B ru u n .
R e g is te r -N u m m e r  241: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  D e  f o r e n e d e  P a p i r f a ­
b r i k  k  e r “ , a f K ø b e n h a v n . C iv i l in g e n iø r  
L a u r i t z  C h r is t ia n  C a r ls e n , R id e h u s v e j  2, 
G en to fte , e r in d t r a a d t  i  D ire k t io n e n .
R e g is te r -N u m m e r  978: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „ F a b r i k e n  F i d u c i  a “ “ , a f 
K ø b e n h a v n . M e d le m  a f B e s ty re ls e n  A . S i ­
m o n se n  e r a fg a a e t v ed  D ød en . S a g fø re r  
C h r is t ia n  E m i l  C lem en t, St. K o n g e n sg a d e  
49, K ø b e n h a v n , e r in d t r a a d t  i B e s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  4648: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  A r b e j d e r n e s  F æ l l e s b a ­
g e r i  i  S v e n d b o r  g “ , a f S ven dbo rg . C. 
N ie ls e n  e r u d t ra a d t  a f B e s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  9203: „A /S  D a n a r ,  
D a n s k  S t a a 1 p  1 a d e  - R a d i  a t o r  
F a b r i  k “ , a f R a n d e rs . D ir e k tø r  V ig g o  
C h r is te n  B je rre g a a rd , H o rn b æ k  p r. R a n ­
ders, e r in d t r a a d t  i  B e s ty re lse n .
R e g is te r -N u m m e r  9885: „S . B . S t e r n  
A / S “ , a f  K ø b e n h a v n . B e s ty re ls e n s  F o r ­
m a n d  S. S te rn  sam t E .  H e rtz , I. S k jæ r er
i
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u d tra a d t  af, og L a n d s re ts s a g fø re r  N ie ls  
F r e d e r ik  H a n se n  ( F o rm a n d ) ,  H e ls in g ø r ,  
G ro sse re r O ve  F r e d e r ik  M a l l in g  S to rm , 
R a a d h u s p la d s e n  4, G ro sse re r G u d m u n d  
C a r l N o rd  S ch ack , K a m p m a n n s g a d e  4, 
begge a f K ø b e n h a v n , e r in d t r a a d t  i B e ­
s ty re lsen . S. S te rn  e r fr a t r a a d t  og næ vn te
O. F .  M . S to rm  er t i l t r a a d t  som  D ire k tø r .
R e g is te r -N u m m e r  11.463: „A /S  S t e r n -  
c o m p a g n i e  t “ , a f K ø b e n h a v n . B e s ty ­
re lsen s  F o rm a n d  S. S te rn  sam t A . H . H . 
S k jæ r, I. S k jæ r er u d tra a d t  af, og L a n d s ­
re tssa g fø re r N ie ls  F r e d e r ik  H a n s e n  ( F o r ­
m a n d ) , H e ls in g ø r ,  G ro sse re r O ve  F r e d e ­
r ik  M a l l in g  S to rm , R a a d h u s p la d s e n  4, 
G ro sse re r G u d m u n d  C a r l N o rd  S ch a ck , 
K a m p m a n n s g a d e  4, begge a f K ø b e n h a v n , 
e r in d t ra a d t  i B e s ty re lsen . S S te rn  er f r a ­
tra a d t og næ vn te  Ö . F .  M . S to rm  er t i l ­
t ra a d t  som  D ire k tø r .
R e g is te r -N u m m e r  11.806: „S  p  a r  a d  i o 
A /S “ , a f K ø b e n h a v n . B e s ty re ls e n s  F o r ­
m a n d  S. S te rn  sam t I. S k jæ r, E . H e r tz  e r 
u d tra a d t  af, og L a n d s re ts s a g fø re r  N ie ls  
F r e d e r ik  H a n s e n  ( F o rm a n d ) ,  H e ls in g ø r ,  
G ro sse re r O ve  F r e d e r ik  M a l l in g  S to rm , 
R a a d h u s p la d s e n  4, G ro sse re r G u d m u n d  
C a r l N o rd  S ch a ck , K a m p m a n n s g a d e  4, 
begge a f K ø b e n h a v n , e r in d t r a a d t  i B e s ty ­
re lsen . S. S te rn  e r f r a t r a a d t  og næ vn te  O.
F .  M . S to rm  er t i l t r a a d t  som  D ire k tø r .
R e g is te r -N u m m e r  13.214: „ L e v r i n g  
&  L a r s e n  A / S “ , a f  F re d e r ik s b e rg .  B e ­
s ty re lse n s  F o rm a n d  S. S te rn  sam t E . 
H e rtz , A . G. H e r tz  e r u d t ra a d t  af, og 
L a n d s re ts s a g fø re r  N ie ls  F r e d e r ik  H a n se n  
( F o rm a n d ) ,  H e ls in g ø r ,  G ro sse re r  O ve  F r e ­
d e r ik  M a l l in g  S to rm , R a a d h u s p la d s e n  4, 
G ro sse re r G u d m u n d  C a r l N o rd  S ch a ck , 
K a m p m a n n s g a d e  4, begge a f  K ø b e n h a v n , 
e r in d t ra a d t  i B e s ty re lse n . E . H e r tz  er 
f r a t r a a d t  og næ vn te  O. F .  M . S to rm  er 
t i l t r a a d t  som  D ire k tø r .
R e g is te r -N u m m e r  14.043: „ O m n i  a, 
D a n s k  O s t e k o m p a g n i ,  A / S “ , a f 
K ø b e n h a v n . U n d e r  4. N o v e m b e r  1943 er 
S e lskabe ts  V ed tæ g te r æ ndrede. S e lskab e t 
d r iv e r  t i l l ig e  V ir k s o m h e d  u n d e r  N avn : 
„O m n ia ,  Im p o r t  &  E x p o r t ,  A /S  (O m n ia , 
D a n sk  O s te k o m p a g n i, A / S ) “  (R e g .-N r . 
17.697).
R e g is te r -N u m m e r  15.579: „ N o r d i s k  
I n d u s t r i  H o l d i n g  A / S “ , a f F r e d e ­
r ik sb e rg . U n d e r  25. S ep tem b e r 1943 er S e l­
skabets  V ed tæ g te r  æ ndrede.
R e g is te r -N u m m e r  15.921: „ C  h  r. A . 
J e n s e n s  M e t a l v a r e f a b r i k  o g  
M e t a l s t ø b e r i  A / S “ , a f  K ø b e n h a v n .
U n d e r  28. S ep tem be r 1943 e r S e lskabe ts  
V ed tæ g te r æ ndrede. P r o k u r is t  G u d m u n d  
C a r l R a sm u s  Sø rensen , S k y tteg a d e  4, K ø ­
b en h a v n , e r in d t ra a d t  i B e s ty re lse n , h v o r ­
e fte r d en  h a m  m ed d e lte  P r o k u r a  e r t i l ­
b ag eka ld t.
R e g is te r -N u m m e r  16.730: „A /S  C h r i ­
s t i a n  C h r i s t e n s e n ,  L a n d b r u g s ­
m a s k i n e  r “ , a f  H a d e rs le v . U n d e r  25. 
S ep tem b e r 1943 e r S e lskab e ts  V ed tæ g te r 
æ ndrede. A k t ie k a p it a le n  e r u d v id e t  m ed
20.000 K r .  D e n  tegnede  A k t ie k a p it a l  u d g ø r  
h e re fte r  50.000 K r .  fu ld t  in d b e ta lt .
R e g is te r -N r .  17.138: „ E  j e n  d  o m  s a k -  
t i e s e l s k a b e t  K a p l e v e j e n s  H a ­
v e b y  1 1“ , a f  K ø b e n h a v n . E .  K r a r u p  er 
u d t ra a d t  a f, og G ro sse re r A n d e r s  A m m e n -  
to rp , B ir k e rø d ,  e r in d t r a a d t  i B e s ty re lsen .
U n d e r  29. N ove m b e r:
R e g is te r -N u m m e r  216: „A /S  M o t o r ­
f a b r i k e n  „ D a  n “ “ , a f  K ø b e n h a v n . U n ­
de r 8. O k to b e r  1943 e r S e lskab e ts  V e d tæ g ­
te r æ ndrede. S e lsk a b e t tegnes a f  to  M e d ­
le m m e r  a f B e s ty re ls e n  i  F o r e n in g  e l le r  a f 
D ir e k tø r  N ie ls  J ø rg e n  O lu f  J e n s e n  E b b e ­
d a l a lene; v ed  A fh æ n d e ls e  og  P a n ts æ tn in g  
a f  fa s t  E je n d o m  a f m in d s t  tre  M e d le m ­
m e r a f  B e s ty re ls e n  i F o r e n in g .  K . A . A . 
W .  M o r te n s e n  e r u d t ra a d t  af, og  L a n d s ­
re ts sa g fø re r  H a n s  N ie ls e n  K ir k e s k o v ,  V e ­
stre  B o u le v a rd  44, K ø b e n h a v n , e r in d ­
t ra a d t  i B e s ty re lse n .
R e g is te r -N u m m e r  463: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  D e  I b s e n s k e  G r u n d e  i 
G e n t o f t e  S o g n  m.  m.  i  L i k v i d  a - 
t i o n “ , a f K ø b e n h a v n . E f t e r  P r o k la m a  i 
S ta ts t id e n d e  fo r  15. F e b ru a r ,  15. M a r ts  og
15. A p r i l  1941 e r L ik v id a t io n e n  s lu tte t, 
h v o re fte r  S e lsk a b e t e r hæ vet.
R e g is te r -N u m m e r  6030: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  S e r  a “ , a f  K ø b e n h a v n . U n d e r
19. O k to b e r  1943 e r S e lskab e ts  V ed tæ g te r  
æ ndrede.
R e g is te r -N u m m e r  9135: „ E i n a r  J ø r ­
g e n s e n  o g  B l i c h e r t  H a n s e n  A /S  
i L  i k  v  i d a t i  o n “ , a f  K ø b e n h a v n . D e t i 
H e n h o ld  t i l  G e n e ra lfo r s a m lin g s b e s lu tn in g  
a f 5. N o v e m b e r  1942 re a ssu m e red e  L i k v i ­
d a t io n sb o  e r s lu tte t  og  S e lsk a b e t hæ vet.
R e g is te r -N u m m e r  14.654: „ A n g l  o 
D a n e  M i n e r a l  O i l  A / S “ , a f  K ø b e n ­
h a v n . U n d e r  28. S ep tem b e r 1943 e r S e l­
skabe ts  V ed tæ g te r  æ ndrede . H v e r  A k t ie  
g iv e r  1 S tem m e. A k t ie r n e  ly d e r  p a a  N a v n  
e l le r  Ih æ n d eh ave ren . In d s k ræ n k n in g e n  i 
A k t ie rn e s  O m sæ tte lig h e d  e r b o r t fa ld e t. 
B e k e n d tg ø re ls e  t i l  A k t io n æ re rn e  ske r i
454 ?
„ B e r lin g s k e  T id e n d e “ . E n e - P r o k u r a  er 
m ed d e lt:  H a n s  V i l f r e d  H ø js g a a rd .
R e g is te r -N u m m e r  14.969: „ E r i k  C o n -  
r a d t - E b e r l i n  A v e r t e r i n g  A / S “ , 
a f  K ø b e n h a v n . M e d le m  a f B e s ty re ls e n  og 
D ir e k tø r  E . C o n r a d t - E b e r l in  e r a fg aae t 
v ed  D øden . S. C. S van e  e r u d t ra a d t  a f, og 
G reve  U l r ik  A h le fe ld t  L a u r v ig ,  A m a l ie -  
gade  8, P r o k u r is t  M o g e n s  K a a rø e , R a a d -  
v a d sve j 141, begge a f  K ø b e n h a v n , e r in d -  
t ra a d t  i  B e s ty re lse n . P r o k u r a  e r m e d d e lt  
M o g e n s  K a a rø e  i  F o r e n in g  m e d  et M e d ­
le m  a f B e s ty re lse n .
R e g is te r -N u m m e r  15.232: „G  e f  i  o n  
F i l m  A / S “ , a f  K ø b e n h a v n . U n d e r  20. O k ­
to b e r  1943 e r S e lsk a b e ts  V ed tæ g te r  æ n ­
drede . E n e - P r o k u r a  e r m ed d e lt:  F r a n k  
I v a r  A n d e rs e n .
U n d e r  30. N ove m b e r:
R e g is te r -N u m m e r  684: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  K n a b s t r u p  T e g l v æ r k “ , 
a f  S ø n d e r  Je rn lø s e  Sogn , M e r lø s e - T u d s e  
H e rre d . K o n to r c h e f  L a n d s re ts s a g fø re r  
K a r l  M ø l le r  M ik k e ls e n ,  S to ck h o lm sg a d e  
19, K ø b e n h a v n , e r  in d t r a a d t  i K o n t r o l­
k om ité e n .
R e g is te r -N r .  1454: „ R e n g ø r i n g s ­
k o m p a g n i e t  f o r  K ø b e n h a v n  o g  
F r e d e r i k s b e r g  A k t i e s e l s k a b “ , 
a f  F re d e r ik s b e rg .  M e d le m  a f B e s ty re ls e n
B. C u n i ld  e r a fg a a e t v ed  D ød en .
R e g is te r -N u m m e r  4283: „ H  ø n  g - T  ø 1- 
l ø s e  J e r n b a n e n s  A k t i e s e l ­
s k  a b “ , a f  H o lb æ k . M e d le m  a f B e s ty r e l­
sen  N . J e n s e n  e r  a fg a a e t v ed  D øden . 
G a a rd e je r  P e te r  S ø ren sen , R a v n e g a a rd , 
R u d s  V e d b y , e r  in d t r a a d t  i  B e s ty re lse n .
R e g is te r -N u m m e r  6467: „ A /S  C. C h r i ­
s t o f f e r s e n ,  T r y “ , a f  T r y ,  D r o n n in g ­
lu n d  K o m m u n e . M e d le m  a f B e s ty re ls e n  
A . P .  C h r is to f fe rs e n  e r  a fg a a e t v e d  D ød en . 
H u s e je r  F r u  A n e  K ir s t in e  C h r is to ffe rse n , 
H a l lu n d ,  p r. B rø n d e rs le v , e r  in d t r a a d t  i 
B e s ty re lse n .
R e g is te r -N u m m e r  13.833: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „ G r a n d e  x “ “ , a f  L y n g b y .  B e ­
s ty re lse n s  F o r m a n d  B . S c h w a r tz  e r u d ­
t ra a d t  a f  B e s ty re ls e n  og  f r a t r a a d t  som  
D ir e k tø r  m e d  E n e - P r o k u r a .  G ro sse re r 
A a g e  S an d b e rg , K a a lm a rk e n  18, B u d d in -  
ge, e r in d t r a a d t  i  B e s ty re ls e n  og t i l t r a a d t  
som  D ir e k tø r  m e d  E n e - P r o k u r a .  M e d le m  
a f B e s ty re lse n :  T .  P e d e rs e n  e r v a lg t  t i l  B e ­
s ty re lse n s  F o rm a n d .
R e g is te r -N u m m e r  14.216: „ A  p  h  r  o d  i-  
t e A / S “ , a f  K ø b e n h a v n . N . L a u r it s e n  er 
u d t ra a d t  a f, og  F r u  E ls e  M a rg re th e  N ie l ­
sen, H a n s  Je n sen sve j 10, H e lle ru p ,  e r in d ­
tra a d t i  B e s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  15.712: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  K a r a t ,  G u l d - ,  S ø l v -  o g  
E l e k t r o p l e t a r b e j d e r n e s  K o ­
o p e r a t i v e  V i r k s o m h e  d “ , a f K ø ­
b en h a v n . M e d le m  a f B e s ty re ls e n  V . A . C. 
H e in is c h  e r a fg aae t v ed  D øden . S ø lv sm ed  
S v en d  Jo h a n n e s  H o lm , N rd . F r ih a v n s ­
gade  67, K ø b e n h a v n , e r in d t ra a d t  i B e s ty ­
re lsen .
R e g is te r -N r .  16.680: „ E j  e n  d o m  s a k ­
t i e s e l s k a b e t  F u g l e b a k k e h u ­
s e n e  i L i k v i d a t i o n “ , a f K ø b e n h a v n . 
I fø lg e  G e n e ra lfo r s a m lin g s b e s lu tn in g  a f 1. 
N o v e m b e r  1943 e r S e lsk ab e t t ra a d t i L i k ­
v id a t io n  p r. 12. O k to b e r  1943. B e s ty re lse n  
e r fra t ra a d t .  T i l  L ik v id a t o r  e r v a lg t:  
L a n d s re ts s a g fø re r  J o h a n  H e ile se n , St. 
K a n n ik e s træ d e  15, K ø b e n h a v n . S e lskabe t 
tegnes —  d e ru n d e r  v ed  A fh æ n d e ls e  og 
P a n ts æ tn in g  a f  fa s t  E je n d o m  —  a f L i k v i ­
da to r.
R e g is te r -N u m m e r  17.255: „ D e t  s j æ 1- 
l a n d s k e F r ø a v l s k o m p a g n i  A /S “ , 
a f K a lu n d b o rg .  M e d le m  a f B e s ty re lse n  I. 
H . M o r te n se n  e r in d t ra a d t  i D ire k t io n e n .
R e g is te r -N u m m e r  17.668: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  S e l a  1 9 4 3 “ , a f K ø b e n h a v n . L .  
M e y e r  e r u d t ra a d t  a f, og F r u  E l l a  M in n a  
H e r ta  B e rn e r -N ie ls e n ,  F o lk v a r s v e j  25, 
K ø b e n h a v n , e r in d t r a a d t  i B e s ty re lsen . 
M e d le m  a f B e s ty re lsen :  K . J . K . M . P e te r ­
sen  e r t i l t r a a d t  som  D ire k tø r .
U n d e r  1. D ecem ber:
R e g is te r -N u m m e r  6278: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  S i l l d o r f f ,  S t e f f i n  &  C  o.“ , 
a f  F re d e r ik s b e rg .  U n d e r  1. O k to b e r  1943 
e r S e lskabe ts  V ed tæ g te r  æ ndrede. A k t ie ­
k a p ita le n  e r u d v id e t  m e d  50.000 K r .  D e n  
tegnede  A k t ie k a p it a l u d g ø r  h e re fte r
250.000 K r .  fu ld t  in d b e ta lt ,  fo rd e lt  i A k t ie r  
p a a  500 og 1000 K r .
R e g is te r -N u m m e r  12.455: „M . M . M o r s  
M o l e r  A k t i e s e l s k a b  i  L i k v i d  a- 
t i  o n “ , a f  K ø b e n h a v n . U n d e r  4. og 26. 
F e b r u a r  1943 e r S e lsk a b e t t ra a d t  i  L i k v i ­
d a t io n . B e s ty re ls e n  og D ir e k tø re n  e r f r a ­
traad t. T i l  L ik v id a t o r  e r v a lg t:  H ø je s te ­
re tssa g fø re r H e n r ik  B r a m  B a ch e , S to rm ­
gade  12, K ø b e n h a v n . S e lsk a b e t tegnes —  
d e ru n d e r  v ed  A fh æ n d e ls e  og P a n tsæ tn in g  
a f  fa s t  E je n d o m  —  a f L ik v id a to r .
R e g is te r -N r .  12.823: „ F  e h  r  s E j e n ­
d o m s s e l s k a b  A / S “ , a f  O dense . A . C. 
K o lb y  e r u d t ra a d t  a f, og L a n d s re ts s a g fø -
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re r  A sg e r  P re b e n  W is s in g  H e n r ik s e n , 
O dense, er in d t ra a d t  i B e s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  13.964: „ F r i s e n -  
b o r g  F a b r i k k e r  A / S “ , a f  Ikast. U n ­
de r 18. O k to b e r  1943 e r S e lskabe ts  V e d ­
tæ gter æ ndrede. B e s ty re lse n s  F o r m a n d  H . 
H . N . C h r is t ia n s e n  er a fg aae t v ed  D ød en . 
E . L .  K r is t ja n s e n  e r u d t ra a d t  a f B e s ty r e l­
sen. S e lskabe t tegnes a f  to  M e d le m m e r  a f 
B e s ty re lse n  i  F o r e n in g  e l le r  a f et B e s ty ­
re lse sm e d lem  i F o r e n in g  m ed  en  P r o k u ­
r is t; ved  A fh æ n d e ls e  og P a n ts æ tn in g  a f 
fa s t E je n d o m  a f den  sa m le d e  B e sty re lse . 
C a r l J o h a n  C h r is t ja n s e n  e r t i l t r a a d t  som  
P ro k u r is t .
R e g is te r -N u m m e r  14.310: „S  ø r  g e m a ­
g a s i n e t  A / S “ , a f K ø b e n h a v n . U n d e r  11. 
O k to b e r  1943 e r S e lskabe ts  V ed tæ g te r  æ n ­
drede. A k t ie k a p it a le n  e r u d v id e t  m ed
40.000 K r .  D e n  tegnede  A k t ie k a p it a l u d ­
gø r h e re fte r  80.000 K r .  fu ld t  in d b e ta lt .  A . 
T o b ia s  e r u d tra a d t  af, og V e k s e lle re r  
S v en d  A a g e  Jen sen , V a le u rs v e j  12, H e l le ­
ru p , e r in d t ra a d t  i B e s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  14.773: „A .  B l o m  &  
S ø n  A / S “ , a f S k a n d e rb o rg  K o m m u n e . 
U n d e r  15. M a r ts  1943 e r S e lskab e ts  V e d ­
tæ gter æ ndrede. A . H . M ic h e ls e n , L .  B . 
R a sm u sse n  e r u d t ra a d t  af, og M e d le m m e r  
a f  D ir e k t io n e n  C. T .  S ø ren sen  og  T .  D . 
L a u r s e n  e r in d t r a a d t  i  B e s ty re lse n .
R e g is te r -N u m m e r  15.480: „ G r  a a e  &  
H  i 1 m  a n  d  A /S “ , a f  K ø b e n h a v n . M e d le m  
a f B e s ty re ls e n  og D ir e k tø r  F .  L .  V . G raa e  
e r a fg aae t v ed  D ød en . D ir e k tø r  M a r iu s  
N ie ls e n  S lebsage r, J a h n s e n sv e j 12, G e n ­
tofte , e r in d t ra a d t  i B e s ty re lse n . M e d le m  
a f B e s ty re ls e n  F .  H i lm a n d  e r t i l t r a a d t  
som  D ire k tø r .  *
R e g is te r -N u m m e r  15.558: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  A m a g e r  A u t o m a t e  n “ , a f 
K ø b e n h a v n . O . P ed e rsen , P . A . K in c h ,  M . 
S. W in k le r  e r u d t ra a d t  af, og F u ld m æ g ­
t ig  cand . ju r .  O le  H e n n in g  N ie ls e n , B r o ­
h o lm s  A l lé  31, R e v is o r  A k s e l H e r fo r t  A n ­
dersen , B e rn s to r ffs v e j 165, begge a f  C h a r -  
lo t te n lu n d , G ro sse re r J o h a n n e s  N ik o la i  
M ø lle r ,  H ø js g a a rd s  A l lé  58, H e l le ru p ,  er 
in d t r a a d t  i  B e s ty re lse n . N æ vn te: A . H . 
A n d e rs e n  e r t i l t r a a d t  som  D ire k tø r .
R e g is te r -N u m m e r  15.703: „ P .  W u l f f  
A / S “ , a f K ø b e n h a v n . K . J . M e y e r  e r u d ­
t ra a d t  af, og L a n d s re ts s a g fø re r  N ie ls  
C h r is t ia n  la  C o u r  A n d e rs e n , C. V . E . 
K n u th s v e j  36, H e lle ru p ,  e r in d t r a a d t  i  B e ­
s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  16.238: „ B e c k  &  
J ø r g e n s e n  A / S “ , a f K ø b e n h a v n .
L a n d s re ts s a g fø re r  K a j  V a ld e m a r  H o lm -  
N ie ls e n , N y  V e s te rg a d e  1, K ø b e n h a v n , er 
in d t ra a d t  i B e s ty re lsen .
R e g is te r -N r .  16.520: „ D a n s k  K e ­
m i s k  I m p o r t  A / S “ , a f  K ø b e n h a v n . 
U n d e r  29. O k to b e r  1943 e r S e lskab e ts  V e d ­
tæ gter æ ndrede. A k t ie k a p it a le n  e r u d v i­
det m ed  50.000 K r .  D e n  tegnede  A k t ie k a ­
p it a l u d g ø r  h e re fte r  100.000 K r .  fu ld t  in d ­
be ta lt.
R e g is te r -N u m m e r  16.863: „ B r ø d r e n e  
A n d e r s e n s  E j e n d o m s - A k t i e ­
s e l  s k  a b “ , a f  K ø b e n h a v n . M . R o th e n - 
b o rg  e r u d t ra a d t  af, og L a n d s re ts s a g fø re r  
P e r  T o rb e n  F e d e rs p ie l,  S k in d e rg a d e  38, 
K ø b e n h a v n , e r in d t r a a d t  i  B e s ty re lse n .
R e g is te r -N u m m e r  17.203: „ T  h  o r  J  ø  r -  
g e n  s e n  A / S “ , a f K ø b e n h a v n . U n d e r  18. 
N o v e m b e r  1943 e r S e lskabe ts  V ed tæ g te r 
æ ndrede. S e lskab e ts  F o r m a a l e r  a t d r iv e  
R e d e r i- ,  S p e d it io n s - ,  B e fra g tn in g s -  og 
T ra n s p o r tv ir k s o m h e d  sa m t e v en tu e l a n ­
den  V ir k s o m h e d .
R e g is te r -N u m m e r  17.363: „ B  1 a d  a k -  
t i e s e l s k a b e t E u r o p a - K a b e  1“ , a f 
K ø b e n h a v n . E n e - P r o k u r a  e r m ed d e lt:  
A a g e  Pe te rsen .
U n d e r  2. D ecem b e r:
R e g is te r -N u m m e r  304: „ H a d s u n d  
S v i n e s l a g t e r i  A k t i e s e l s k a  b “ , 
a f V iv e  K o m m u n e . M e d le m  a f B e s ty r e l­
sen J . H . P i i l  e r a fg a a e t v ed  D ød en . 
L a n d s re ts s a g fø re r  C h r is t ia n  H o lm , R a n ­
ders, e r in d t r a a d t  i  B e s ty re lse n .
R e g is te r -N r .  489: „ K ø b e n h a v n ­
s k e  B a g e r m e s t r e s  n y e  R u g ­
b r ø d s f a b r i k  A k t i e s e l s k a b “ , a f 
K ø b e n h a v n . A k t ie k a p it a le n  e r u d v id e t  
m ed  50.000 K r .  B - A k t ie r .  D e n  tegnede  A k ­
t ie k a p ita l u d g ø r  h e re fte r  900.000 K r., 
h v o ra f  750.000 K r .  A - A k t ie r  og  150.000 
K r .  B - A k t ie r  f u ld t  in d b e ta lt .
R e g is te r -N u m m e r  7323: „ A /S  M  i  k  o “ , 
a f K ø b e n h a v n . W .  S. D a r v i ld  e r u d t ra a d t  
a f B e s ty re ls e n  og d en  h a m  m e d d e lte  P r o ­
k u ra  e r t i lb a g e k a ld t .  D ir e k t r ic e  F r u  S ig ­
r id  K r is t ia n e  D a r v i ld ,  F æ lle d v e j  6, K ø ­
b en h a v n , e r in d t r a a d t  i B e s ty re ls e n  og de r 
er m e d d e lt  h e n d e  E n e - P r o k u r a .
R e g is te r -N u m m e r  13.585: „ A /S  P a p -  
&  T r æ m a s s e f a b r i k e r n e  K l o ­
s t e r - M ø l l e  &  V i l h o l  t “ , a f  V o r la d e -  
g a a rd  Sogn , S k a n d e rb o rg  A m t. U n d e r  17. 
O k to b e r  1943 er S e lsk ab e ts  V e d tæ g te r  æ n ­
drede.
R e g is te r -N u m m e r  13.822: „ V a r e h u ­
s e t  A  1 p  a s A / S “ , a f  A a rh u s .  U n d e r  30.
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S ep tem b e r 1943 e r S e lskabe ts  V ed tæ g te r 
æ ndrede. A k t ie k a p it a le n  e r u d v id e t  m ed
25.000 K r .  D e n  tegnede  A k t ie k a p it a l u d ­
g ø r  h e re fte r  200.000 K r .  f u ld t  in d b e ta lt .  
B e s ty re ls e n s  F o r m a n d  A . L e o p o ld  e r b o ­
sa t i  M a r ie f re d ,  S ve rige .
R e g is te r -N u m m e r  13.904: „ E .  F .  E  s- 
m  a n  n  A / S “ a f K ø b e n h a v n . U n d e r  20. 
O k to b e r  og  23. N o v e m b e r  1943 er S e l­
skabe ts  V ed tæ g te r  æ ndrede. S e lskab e t 
tegnes a f  H a n s  P e te r  H j e r l  H a n s e n  a lene  
e l le r  a f  to M e d le m m e r  a f  B e s ty re ls e n  i 
F o r e n in g  e l le r  a f en  D ir e k tø r  i F o r e n in g  
m ed  et M e d le m  a f B e s ty re lse n ;  v ed  A f ­
h æ n d e lse  og P a n ts æ tn in g  a f fa s t  E j e n ­
d om  a f B e s ty re ls e n s  F o r m a n d  i  F o r e n in g  
m ed  to  M e d le m m e r  a f  B e s ty re lse n . M e d ­
le m  a f B e s ty re lse n :  F .  H je r l- H a n s e n  er 
in d t r a a d t  i D ir e k t io n e n  som  U n d e r d ir e k ­
tør.
R e g is te r -N r .  14.271: „ E j e n d o m s -  
A k t i e s e l s k a b e t  „ V a l b y l u n d “  i 
L  i k  v  i  d  a  t i  o n “ , a f K ø b e n h a v n . U n d e r  
1. N o v e m b e r  1943 e r S e lsk a b e t t ra a d t  i 
L ik v id a t io n .  B e s ty re ls e n  og  F o r r e tn in g s ­
fø re re n  e r fra t ra a d t .  T i l  L ik v id a t o r  er 
v a lg t:  L a n d s re ts s a g fø re r  H e n n in g  R e p s -  
d o rp h , F re d e r ik s b o rg g a d e  7, K ø b e n h a v n . 
S e lsk a b e t tegnes —  d e ru n d e r  v e d  A fh æ n ­
de lse  og  P a n ts æ tn in g  a f  fa s t  E je n d o m  —  
a f L ik v id a to r .
R e g is te r -N u m m e r  14.636: „ A /S  F i l m  
C e n t r a l e n  P a l l a d i u m “ , a f  K ø b e n ­
h a v n . U n d e r  29. S ep tem b e r 1943 e r S e l­
skabe ts  V e d tæ g te r  æ ndrede. A k t ie k a p it a ­
le n  e r u d v id e t  m e d  70.000 K r .  D e n  tegnede  
A k t ie k a p it a l  u d g ø r  h e re fte r  100.000 K r .  
f u ld t  in d b e ta lt .
R e g is te r -N u m m e r  16.422: „A /S . R æ k ­
k e h u s e n e  v e d  B i b l i o t e k s v e j “ , 
a f K ø b e n h a v n . B e s ty re ls e n s  F o rm a n d :  L .  
D a n n in  sa m t A . E .  G. S te p h a n se n  e r u d -  
t ra a d t  a f, og  B lik k e n s la g e rm e s te r  S ig u rd  
B ro , V a n g e d e v e j 177, S n ed k e rm e s te r  N ie ls  
L a u r s e n  P e d e rse n , H a a b e ts  A l lé  37, begge 
a f  K ø b e n h a v n , e r in d t r a a d t  i  B e s ty re lse n . 
M e d le m  a f B e s ty re lse n :  K .  L in d b e r g  er 
v a lg t  t i l  B e s ty re ls e n s  F o rm a n d .
R e g is te r -N u m m e r  16.532: „ A /S  V i r k -  
l u n d  G e n g a s t r æ “ , a f  R a n d e rs  K ø b ­
stad. O . D u p o n t  e r u d t ra a d t  a f  B e s ty r e l­
sen  og  f r a t r a a d t  som  D ire k tø r .  D ir e k tø r  
H e n n in g  W in d f e ld  M a d sen , D y b v a d , er 
in d t r a a d t  i  B e s ty re ls e n  og  t i l t r a a d t  som  
D ire k tø r .
U n d e r  3. D ecem ber:
R e g is te r -N u m m e r  1666: „ D  a n  s k  K  j o- 
l e n e t -  o g  P o s s e m e n t f a b r i k ,  A k -  
t i e s e l s e l s k a  b “ , a f K ø b e n h a v n . L .  
K o ld -C h r is te n s e n , C. A . K o ld -C h r is te n s e n  
e r u d tra a d t  a f, og Sekretæ r, F r ø k e n  B ir te  
K o ld -C h r is te n s e n , F re d e n sb o rg , F u l d ­
m æ gtig , F r ø k e n  T o v e  H ø rb y e  Pede rsen , 
A ssen sg a d e  1, K ø b e n h a v n , er in d t ra a d t  i 
B e s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  2264: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  D e n  r a d i k a l e  P r e s s e  
( F y e n s V e n s t r e b l a d O d e n s  e )“ a f 
O dense . U n d e r  27. O k to b e r  1943 er S e l­
skabets  V ed tæ g te r æ ndrede. S e lskabets  
F o r m a a l e r a t u d g iv e  et r a d ik a lt  V e n s tre -  
D a g b la d  i O d en se  og at d r iv e  et A k c id e n s -  
t ry k k e r i.  A k t ie k a p ita le n  e r u d v id e t  m ed  
50 K r .  P ræ fe re n ce a k t ie r . D e n  tegnede A k ­
t ie k a p ita l u d g ø r  h e re fte r  94.438 K r .  75 Ø re, 
h v o ra f  80.275 K r .  e r P ræ fe re n ce a k t ie r . A k ­
t ie k a p ita le n  e r fu ld t  in d b e ta lt . B e s ty re l­
sens F o rm a n d :  J . C. H a n s e n  e r u d tra a d t 
a f, og M e je r ib e s ty re r  S ig u rd  B ø g h -S ø re n -  
sen, N r .  L y n d e ls e  p r. A a rs le v , e r in d tra a d t  
i B e s ty re lse n . M e d le m  a f B e s ty re lsen  E .
M . J . R a sm u sse n  e r v a lg t  t i l  B e s ty re lsen s  
F o rm a n d .  K . A . M . S k r iv e r  er fra tra a d t, 
og M e d le m  a f B e s ty re ls e n  A . C. N o rm a n n  
er t i l t r a a d t  som  B e s ty re lse n s  N æ s t fo r ­
m an d . K . C. B r ix to f t e  er fra t ra a d t  som  
D ire k tø r ,  og d en  h a m  m ed d e lte  P ro k u ra  
e r  t ilb a g e k a ld t .  E n e - P r o k u r a  e r m ed d e lt 
N ie ls  C h r is t ia n  A n d e rse n .
R e g is te r -N r . 3613: „ A k t i e s e l s k a b e t  
T r æ v a r e f a b r i k e n  „ H o l m s m i n -  
d  e“ “  a f K ø b e n h a v n . M e d le m  a f B e s ty re l­
sen  J. P . Ja co b se n  er a fg aae t ved  D øden .
R e g is te r -N u m m e r  5559: „ O s t e h u s e t  
I s t e d  A k t i e s e l s k a b  i L i k v i ­
d a t i o n “  a f  K ø b e n h a v n . U n d e r  12. N o ­
v em b e r 1943 e r S e lskab e t t ra a d t i L i k v i ­
d a t io n . B e s ty re ls e n  e r fra tra a d t. T i l  L i ­
k v id a to r  e r va lg t: A x e l H e n r y  P o v l H a n ­
sen, T a a rb æ k  S tra n d v e j 122, K la m p e n -  
borg . S e lskab e t tegnes —  d e ru n d e r  ved 
A fh æ n d e ls e  og  P a n ts æ tn in g  a f  fa s t E j e n ­
d o m  —  a f L ik v id a to r .
R e g is te r -N u m m e r  5578: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  J u l i u s  H e c k s c h e r “  a f K ø ­
b e n h a v n . U n d e r  11. N o v e m b e r  1943 er 
S e lskabe ts  V ed tæ g te r  æ ndrede. H y p o te k ­
fo re n in g s d ir e k tø r  A s g e r  B o  G je ss in g , H e s -  
le h ø j A l lé  6, H e lle ru p ,  C iv i l in g e n iø r  E in a r  
C h r is t ia n  B a ch e , H o v m a rk s v e j 58, C h a r-  
lo t te n lu n d , e r in d t ra a d t  i B e s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  7837: „A /S  B a n e -  
m a n n  &  K n u d s e n s  P a p æ s k e f a -
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br ik “ a f K ø b e n h a v n . U n d e r  21. A u g u s t  
1943 e r S e lskabe ts  V ed tæ g te r  æ ndrede. 
A k t ie k a p ita le n  e r u d v id e t  m ed  7000 K r .  
D e n  tegnede A k t ie k a p it a l u d g ø r  h e re fte r
12.000 K r .  fu ld t  in d b e ta lt .
R e g is te r -N u m m e r  10.569: „A /S  K ø g e  
T r æ v a r e f a b r i k “  a f  K ø b e n h a v n . 
M e d le m  a f B e s ty re ls e n  J. P . Ja co b se n  er 
a fg aae t ved  D øden .
R e g is te r -N u m m e r  13.859: „ H  o m  a n  n, 
B r a n d t  &  C o .  A k t i e s e l s k a b “  a f 
O dense . M e d le m  a f B e s ty re ls e n  L .  K . 
B ra n d t  er a fg aae t v ed  D øden . D ir e k tø r  
V a ld e m a r  H a n se n , H u n d e ru p v e j  91, 
O dense , er in d t ra a d t  i B e s ty re lsen .
R e g is te r -N r .  14.204: „ E j e n d o m  s -A k- 
t i e s e l s k a b e t  „ V e n n e h ø  j “ “  a f K ø ­
b en h avn . U n d e r  15. N o v e m b e r  1943 er 
S e lskabe ts  V e d tæ g te r  æ ndrede. S e lsk ab e ls  
N a v n  er: „ E je n d o m s -  og F in a n s a k t ie s e l-  
skabe t V e n n e h ø j“ . S e lskabe ts  F o rm a a l er 
at købe, sæ lge og a d m in is t re re  fa s te  E j e n ­
d om m e  og P a n te b re v e  i  d is se  sam t at a d ­
m in is tre re  K a p it a l og a l a n d en  m ed  de 
næ vn te  F o rm a a l bes læ gtet V irk s o m h e d . 
S e lskabe t e r o v e r fø r t  t i l  n y t  R e g .-N r . 
17.706.
R e g is te r -N r .  14.717: „A /S  V .  S p ø e r  
(U  r  a n  i a ) “  a f  M id d e lfa r t .  J . M . B . S pøe r 
e r u d tra a d t  a f, og S e lskabe ts  D ire k tø r :  P .
J . V . S pøe r e r in d t ra a d t  i  B e s ty re lsen .
R e g is te r -N r .  17.493: „ J .  A . K a e m p f -  
f  e s E  f  t f. A /S “  a f A a rh u s .  H . H . A . H a n ­
sen e r u d tra a d t  a f, og P ro p r ie tæ r  Je n s  
L a u r id s  H v id  L ø n b o rg , M a r ie s m in d e  pr. 
H em , er in d t ra a d t  i B e s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  17.592: „ S k a n d i ­
n a v i s k  R a d i o  A b o n n e m e n t  I m -  
p e r i a  A /S “ a f  K ø b e n h a v n . C. J . G ro s-  
k o p f  e r u d tra a d t  a f B e s ty re ls e n  og f r a -  
t ra a d t  som  F o r re tn in g s fø r e r  m ed  P r o ­
k u ra .
U n d e r  4. D ecem ber:
R e g is te r -N u m m e r  2887: „ A  k  t i  e s e 1- 
s k a b e t  A m a g e r b a n e n “ a f K a s tru p .
O. A n d e rs e n , J . P . B o r lu n d  er u d tra a d t  a f 
og B o rg m e s te r  H a n s  P e te r  S ø ren sen , P e ­
te r B a n g sv e j 213, H o v e d k a s se re r  C h a r le s  
H a r tv ig  G o tt lie b  K ly v e r ,  E m d ru p v e j  1, 
begge a f K ø b e n h a v n , e r in d t r a a d t  i B e ­
s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  4309: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  K a l v e h a v e b a n e n “ a f 
V o rd in g b o rg .  F .  C. H a n s e n  er u d tra a d t  
a f og S o g n e ra a d s fo rm a n d , M u re rm e s te r  
C a r l E d v a rd  G o tth e lf, B a l le  S t ra n d  pr. 
V ie m ose , e r in d t r a a d t  i  B e s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  9494: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  L e d ø j e  F o r s a m l i n g  s- 
h  u  s“  a f L e d ø je , L e d ø je -S m ø ru m  K o m ­
m une . C. P . J . M a d sen , J . P .  N ie ls e n  er 
u d tra a d t  a f og L a n d m a n d  M a d s  A lb e r t  
P a u l  M a d sen , M a s k in p a s s e r  N ie ls  L u d v ig  
L a rs e n , begge a f L e d ø je , e r in d t r a a d t  i 
B e s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  11.172: „ L a r s e n  &  
N i e l s e n ,  I n g e n i ø r -  o g  E n t r e ­
p r e n ø r f o r r e t n i n g  A / S “ a f F r e d e ­
r ik sb e rg . M e d le m  a f B e s ty re ls e n  K . H . V . 
N ie ls e n  e r a fg aae t v ed  D øden . L a n d s r e t s ­
sa g fø re r  P o u l  G u n n a r  N ie lse n , J a rm e rs -  
gade  2, K ø b e n h a v n , e r in d t r a a d t  i B e s ty ­
re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  13.004: „ D  a n  i s a 1, 
A k t i e s e l s k a b “ a f K ø b e n h a v n . E . M . 
A ls t r u p  e r f r a t r a a d t  som  B e s ty re ls e n s  
F o rm a n d  og som  D ire k tø r .  H . M . C h r i ­
s tensen  e r u d t ra a d t  a f  B e s ty re lse n . F a b r i ­
k a n t  S e v e r in  A r t h u r  C h r is te n se n , M o se -  
g a a rd sv e j 57, G en to fte , er in d t r a a d t  i  B e ­
s ty re lse n  og v a lg t  t i l  d ennes  F o r m a n d  og 
t i l t r a a d t  som  D ire k tø r .
R e g is te r -N u m m e r  15.862: „A /S  D a n s k  
F i s k e l æ d e r f a b r i k  a f  21.  N o v e m -  
b e r  1 9 3 9 “  a f  K ø b e n h a v n . W .  A . H . 
L in d s t o r f f  e r u d t ra a d t  a f  og D ir e k tø r ,  D r. 
p h il.  H a r a ld  B le g v a d , P r .  A le x a n d r in e s  
A l lé  17, stud . p o lit .  L e i f  N e llem o se , O la f  
P o u ls e n s v e j 2, begge  a f  C h a r lo t te n lu n d , 
e r in d t r a a d t  i B e s ty re lse n .
R e g is te r -N u m m e r  16.130: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  H e r l ø v  B r ø d f a b r i k “  a f 
H e r lø v  K o m m u n e . M e d le m  a f B e s ty re ls e n
N. W .  H a n s e n  e r a fg aae t v ed  D ød en . 
K o n s u l T h o r v a ld  J u l iu s  E m i l  R a sm u sen , 
D ir e k tø r  K a j  G u n d e rse n  R a sm u se n , begge 
a f K o rs ø r ,  e r  in d t r a a d t  i B e s ty re lse n .
R e g is te r -N u m m e r  16.389: „A /S  K  ø - 
b e n h a v n s  T ø r v e t r a n s p o r t “  a f 
K ø b e n h a v n . F .  A . A . B eeken , T .  B eeken ,
P . H e d e m a n n  Je n s e n  e r u d t ra a d t  a f og 
D ir e k tø r  H e rm a n n  O le  Ja co b sen , F r u  
A g n e s  M a r ie  Ja co b sen , begge a f  S tra n d v e j 
255, P r o k u r is t  Je n s  J ø rg e n  G rooss  
G e itn e r -A n d e rs e n , E jg a a rd s v e j  26 D , a lle  
a f C h a r lo t te n lu n d , e r in d t r a a d t  i B e s ty r e l­
sen.
R e g is te r -N u m m e r  16.584: „ A /S  H ø j ­
s t r u p v æ n g e “ a f K ø b e n h a v n . B e s ty ­
re lsen s  F o r m a n d  E . B . S a lo m o n  e r u d ­
tra a d t  a f og  L a n d s re ts s a g fø re r  T h o m a s  
C h r is t ia n  Je n s e n  D a h l,  V e s tre  B o u le v a rd  
17, K ø b e n h a v n , er in d t r a a d t  i  B e s ty re ls e n  
og v a lg t  t i l  B e s ty re ls e n s  F o rm a n d .
R e g is te r -N u m m e r  16.758: „ A k t i e s e l -
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s k a b e t  K ø b e n h a v n s  M e l i m p o r t “  
a f  K ø b e n h a v n . K o n s u l T h o r v a ld  J u l iu s  
E m i l  R a sm u sen , K o rs ø r ,  e r  in d t r a a d t  i 
B e s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  16.855: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  G o d t f r e d  L a r s e n “  a f 
H y lle h o lt .  U n d e r  11. og  24. O k to b e r  1943 
e r S e lskabe ts  V ed tæ g te r  æ ndrede. S e l­
skabe ts  F o r m a a l e r a t d r iv e  F is k e r i ,  
F is k e e k s p o r t ,  F is k e h a n d e l og  P e ls d y ra v l.  
S e lsk ab e t tegnes a f  to M e d le m m e r  a f B e ­
s ty re lse n  i F o r e n in g  e l le r  a f  D ir e k tø re n  
a lene; ved  A fh æ n d e ls e  og  P a n ts æ tn in g  a f 
fa s t E je n d o m  a f D ir e k tø r e n  i F o r e n in g  
m ed  et M e d le m  a f B e s ty re ls e n . B e s ty r e l­
sens F o r m a n d  H . G. L a r s e n  e r u d t ra a d t  
a f  B e s ty re ls e n  og  t i l t r a a d t  som  D ire k tø r ,  
stud . th eo l. J o h a n n e s  L a rs e n ,  S tevn sg ade
37, K ø b e n h a v n , e r in d t r a a d t  i B e s ty re lse n .
R e g is te r -N u m m e r  17.045: „ T  o  t e x  A / S “
a f K ø b e n h a v n . B . P .  U ld a l l  e r u d t ra a d t  
a f og V e k s e le re r  S ven  B ja r n e  R u b o w , 
A d m ir a lg a d e  25, K ø b e n h a v n , e r in d t ra a d t  
i B e s ty re lse n .
R e g is te r -N u m m e r  17.106: „ S ø j l e s t e l  
A / S “ a f K ø b e n h a v n . K . M ik k e ls e n  e r  u d ­
tra a d t  a f og F r k .  R u th  E l le n  P e te rsen ,
C. J . F ra n d s e n s v e j  10, K ø b e n h a v n , er 
in d t r a a d t  i B e s ty re lse n .
R e g is te r -N u m m e r  17.262: „ B o l i g s e l ­
s k a b e t  C h r i s t i a n s g a a r d e n  
A / S “ a f K ø b e n h a v n . M e d le m  a f B e s ty r e l­
sen  G. C. A n d e rs e n  er a fg a a e t v e d  D ød en . 
A r k it e k t  C a r l K a n n ,  G o d th a a b sv e j 112, 
K ø b e n h a v n , e r in d t r a a d t  i B e s ty re lsen .
U n d e r  6. D ecem be r:
R e g is te r -N u m m e r  238: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  F r e d e r i k s b e r g  K u n s t ­
f o r l a g “  a f  K ø b e n h a v n . J . E .  F r i i s  er 
u d tra a d t  a f, og F r u  E l l e n  M a r t in e  A n d e r ­
sen, V e s te rb ro g a d e  89, K ø b e n h a v n , e r 
in d t ra a d t  i B e s ty re lse n .
R e g is te r -N u m m e r  240: „ H  ä m  o e s 
G e n e r a l d e p o t ,  A k t i e s e l s k a b “  a f 
K ø b e n h a v n . J . E .  F r i i s  e r u d t ra a d t  a f, og 
F r u  E l le n  M a r t in e  A n d e rs e n , V e s te rb ro ­
gade  89, K ø b e n h a v n , e r in d t r a a d t  i  B e s ty ­
re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  1203: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  S v a n e n “  a f  K ø ­
b e n h a v n . S. J . A b ra h a m s e n , S. E . M ø l le -  
g a a rd  e r u d t ra a d t  a f, og L a n d s re ts s a g ­
fø re r  E r ik  P o n to p p id a n ,  V e s tre  B o u le v a rd
38, L a n d s re ts s a g fø re r  P o u l  C h r is t ia n  
H ed e , A m a g e r to rv  19, begge  a f  K ø b e n ­
h a v n , e r in d t r a a d t  i  B e s ty re lse n .
R e g is te r -N u m m e r  2192: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  H a d s - N i n g  H e r r e d e r s  
J e r n b a n e “  a f O d d e r. C. R asm ussen , 
E . A . S te ch e r C h r is te n se n  e r u d tra a d t  af, og 
A m ts ra a d sm e d le m , S ta tsh u sm a n d  Je n s  J ø r ­
gen  Ju s te sen , H ø jb y  p r .B o u ls t ru p .B y ra a d s -  
m ed lem , M u re rm e s te r  C a r l E j n a r  M ik k e l­
sen, A a rh u s ,  e r in d t ra a d t  i B e s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  2995: „ J .  C. F  r  a n  d - 
s e n ,  R i n g s t e d  D a m p m ø l l e  A /S “ 
a f R in g s te d . M e d le m  a f B e s ty re ls e n  N . W . 
H a n s e n  e r a fg aae t ved  D øden . K o n s u l 
T h o r v a ld  J u l iu s  E m i l  R a sm u sen , K o rsø r , 
er in d t ra a d t  i  B e s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  3642: „S  o n  d r  u p  
P l a n t n i n g s - A k t i e s e l s k a b “ a f 
H u n d s lu n d .  S. N . S tæ rk  e r u d t ra a d t  af, og 
S a d e lm a g e rm e s te r  N ic o la i  C h r is ten sen , 
H o rsen s , e r in d t r a a d t  i B e s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  5085: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  R y  i L i k v i d a t i o n “  a f K ø ­
b e n h a v n . U n d e r  7. N o v e m b e r  1943 er S e l­
skab e t t ra a d t  i L ik v id a t io n .  B e s ty re lsen  
e r fra tra a d t. T i l  L ik v id a t o r  er va lg t: 
O v e rre ts s a g fø re r  J ø rg e n  P e te r  V a ld e m a r  
Jen sen , P e d e r  S k ra m sg a d e  1, K ø b e n h a v n . 
S e lsk a b e t tegnes —  d e ru n d e r  ved  A fh æ n ­
de lse  og P a n ts æ tn in g  a f fa s t E je n d o m  —  
a f L ik v id a to r .
R e g is te r -N u m m e r  9640: „ E n g e l s k -  
B e l g i s k  V a r e  I m p o r t  A /S “  a f K ø ­
b e n h a v n . U n d e r  12. N o v e m b e r  1943 er 
S e lskab e ts  V ed tæ g te r  æ ndrede. S e ls k a ­
bets F o r m a a l e r Im p o r t  og H a n d e l.
R e g is te r -N u m m e r  10.474: „ S k a n d i ­
n a v i s k  o g  B o r u p s  M u s i k f o r l a g ,  
A k t i e s e l s k a b “  a f  K ø b e n h a v n . U n d e r
17. N o v e m b e r  1943 e r S e lskabe ts  V e d ­
tæ gter æ ndrede. S e lskabe ts  N a v n  er: 
„ S k a n d in a v is k  M u s ik fo r la g  A / S “ . S e ls k a ­
bet e r o v e r fø r t  t i l  n y t  R e g .-N r .  17.711.
R e g is te r -N u m m e r  10.533: „ D a n s k  
M e j e r i - I n d u s t r i  o g  E x p o r t  
K o m p a g n i  A /S , M ø e n s  T ø r ­
m æ l k s f a b r i k  A / S  ( D a n i s h  D a i r y -  
I n d u s t r y  a n d  E x p o r t  C o m p a n y  
L t d . )  ( D ä n i s c h e  M o l k e r e i - I n ­
d u s t r i e  u n d  E x p o r t  G e s e l l ­
s c h a f t  A /G )  ( C o m p a g n i e  D a n o i s e  
d e  1’ I n d u s t r i e  e t  1’ E x p o r t  d e s  
L  a i t e r  i e s ) “ , L e n d e m a rk  pr. Stege. 
I. L .  A . S p iro , A . S p iro  e r u d t ra a d t  a f og 
In g e n iø r  A n to n  O l iv e r  S o p h u s  D ju rh u u s ,  
F a x e g a d e  17, D ir e k tø r  E r n s t  V ig g o  B e tak , 
P e te rsb o rg v e j 4, begge a f  K ø b e n h a v n , er 
in d t r a a d t  i B e s ty re lse n . I. L .  A . S p iro  er 
f r a t r a a d t  som  D ire k tø r ,  og den  h ende  
m ed d e lte  P r o k u r a  e r t ilb a g e k a ld t.  N æ vn te  
E . V . B e ta k  e r t i l t r a a d t  som  D ire k tø r .
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R e g is te r -N r .  11.127: „ E j e n d o m m e n  
M a t r .  N r .  5 0  o g  1 2 4  F r i m a n d s  
K v a r t e r  A / S “ . I H e n h o ld  t i l  Æ n d r in g  
a f  V ed tæ g te rn e  fo r  „ A /S  E je n d o m s s e l­
skabe t M a tr . N r . 262 a f V e s te rv o ld  K v a r ­
te r“  (R e g .-N r . 17.617) er n æ rvæ ren de  B i ­
f irm a  slettet.
R e g is te r -N u m m e r  12.014: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  15.  D e c e m b e r  1 9 3  2 “  a f 
A a lb o rg . U n d e r  14. S ep tem b e r og  4. N o ­
v em b e r 1943 e r S e lskabe ts  V ed tæ g te r  æ n ­
drede . A k t ie k a p it a le n  e r u d v id e t  m ed
60.000 K r .  D e n  tegnede  A k t ie k a p it a l u d ­
g ø r h e re fte r  160.000 K r., f u ld t  in d b e ta lt . 
A . V . P e te rse n  e r u d t ra a d t  a f, og  F a b r i ­
k a n t  K r is t ia n  K r is te n s e n -E ls ø e ,  S k a lb o rg , 
e r in d t ra a d t  i  B e s ty re lse n . M e d le m  a f 
B e s ty re lsen : R . K . P . O d g a a rd  e r t i l t r a a d t  
som  D ire k tø r .
R e g is te r -N r .  13.476: „ B l a d s t a a l -  
F a b r i k e n  „ M e t e o r “  A / S “  a f  K ø b e n ­
h a v n . U n d e r  4. O k to b e r  1943 e r S e lskab e ts  
V ed tæ g te r æ ndrede. A k t ie r n e  ly d e r  p a a  
Ih æ n d eh ave ren . B e k e n d tg ø re ls e  t i l  A k ­
t io n æ re rn e  ske r i  „ B e r l in g s k e  T id e n d e “ .
F .  S a lm o n se n  e r fra tra a d t, og M e d le m  a f 
B e s ty re ls e n  N . N . E n g e l e r  t i l t r a a d t  som  
D ire k tø r .
R e g is te r -N r .  14.784: „ E j e n d o m s -  
A k t i e s e l s k a b e t  T  a a r  n  b y g ­
n i n g e n “ a f O dense . U n d e r  2. N o v e m ­
be r 1943 e r S e lskab e ts  V ed tæ g te r  æ n ­
drede. O v e rd ra g e ls e  a f A k t ie r  k a n  —  
bo rtse t f r a  O v e rg a n g  v ed  Æ g te s k a b  e lle r  
m e lle m  bes læ g tede  e l le r  besvog rede  i o p ­
og n ed s t ig e n d e  L in i e  e l le r  i fø rs te  S id e ­
l in ie  e l le r  ved  A r v  (d e ru n d e r  A rv e fo r -  
s k u d )  —  k u n  ske m ed  B e s ty re ls e n s  S a m ­
tykke , h v o rh o s  de ø v r ig e  A k t io n æ re r  h a r  
F o rk ø b s re t  e fte r  de i V ed tæ g te rn e s  § 3 
g iv n e  R eg le r.
R e g is te r -N u m m e r  16.543: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  O d d e n s  F i s k e e k s p o r t  
o g  F i s k e r i “  a f  O d d e n  Sogn. U n d e r
11. O k to b e r  1943 e r S e lskab e ts  V ed tæ g te r 
æ ndrede. S e lskabe ts  F o r m a a l e r a t d r iv e  
F is k e e k s p o r t ,  F is k e im p o r t ,  F is k e r i  og 
P e ls d y ra v l.
R e g is te r -N u m m e r  17.231: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  V e m m e l e v  B r ø d f a b r i k “ 
a f V e m m e le v . M e d le m  a f B e s ty re ls e n  N .
W .  H a n s e n  e r a fg aae t v ed  D ød en . K o n s u l 
T h o r v a ld  J u l iu s  E m i l  R a sm u se n , K o rs ø r , 
e r in d t r a a d t  i B e s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  17.588: „ H a n d e l s ­
b u r e a u e t  „ K ø b  o g  S a l g “ , R a n ­
d e r s  A k t i e s e l s k a b  i L i k v i d a ­
t i o n “  a f R a n d e rs . U n d e r  13. O k to b e r  
1943 e r S e lsk ab e t t ra a d t  i  L ik v id a t io n .  
B e s ty re ls e n  og  F o r re tn in g s fø r e r e n  e r f r a ­
traad t. T i l  L ik v id a t o r  e r v a lg t:  L a n d s r e t s ­
sa g fø re r  F r e d e r ik  C h r is t ia n  B o rn e m a n n , 
R a n d e rs . S e lsk ab e t tegnes —  d e ru n d e r  ved  
A fh æ n d e ls e  og P a n ts æ tn in g  a f fa s t  E j e n ­
d om  —  a f L ik v id a to r .
R e g is te r -N u m m e r  17.617: „A /S  E j e n ­
d o m s s e l s k a b e t  M a t r .  N r .  2 6 2  a f  
V e s t e r v o l d  K v a r t e r “  a f K ø b e n ­
h avn . U n d e r  20. O k to b e r  1943 er S e l­
skabe ts  V ed tæ g te r  æ ndrede. S e lskabe ts  
B i f i r m a  „ E je n d o m m e n  M a tr . N r. 50 og 
124 F r im a n d s  K v a r te r  A / S “ (R e g .-N r . 
11.127) e r s le ttet. S e lskab e ts  F o r m a a l er: 
E rh v e rv e ls e  og D r i f t  a f  E je n d o m m e .
U n d e r  7. D ecem be r:
R e g is te r -N u m m e r  316: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  R o s k i l d e  L a n d b o b a n k “ 
a f  R o s k ild e . M e d le m  a f B e s ty re ls e n  H . C. 
G ra ve sen  e r a fg a a e t v ed  D ød en . G ro sse re r 
K a r l  W i lh e lm  L e e g a a rd , R o s k ild e ,  e r in d ­
t ra a d t  i B e s ty re lse n .
R e g is te r -N u m m e r  1538: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  W e i l i n g  &  S ø n d e r -  
g a a r  d “  a f  A a rh u s .  M e d le m  a f B e s ty r e l­
sen M . C. K . J e n s e n  e r a fg a a e t v e d  D ø ­
den. F a b r ik a n t  B e r th e l J e n s e n  S ø n d e r-  
g aa rd , H e s s e lh ø j,  S ilk e b o rg , e r in d t r a a d t  i 
B e s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  2297: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  D a g b l a d e t  P o l i t i k e n “ 
a f K ø b e n h a v n . U n d e r  18. O k to b e r  1943 
e r S e lsk ab e ts  V ed tæ g te r  æ ndrede.
R e g is te r -N u m m e r  5556: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  N ø d a g e r  i  L i k v i d a t i o n “ 
a f K ø b e n h a v n . E f t e r  P r o k la m a  i  S ta ts ­
t id e n d e  fo r  22. O k tob e r, 22. N o v e m b e r  og
23. D e ce m b e r  1940 e r L ik v id a t io n e n  
s lu tte t, h v o re fte r  S e lsk a b e t e r hæ vet.
R e g is te r -N r .  7068: „ A /S  „ T h e o d o r  
K r ü g e r s  E f t f  1.“  a f  K ø b e n h a v n . B e ­
s ty re lse n s  F o rm a n d :  O. M . L e v y s o h n  sam t 
E . L e v y s o h n , A . C. L e v y s o h n  e r u d t ra a d t  
a f og L a n d s re ts s a g fø re r  T o r k i l  H e is e  
( F o rm a n d ) ,  N y  V e s te rg a d e  1, K ø b e n h a v n , 
D ir e k tø r  Ja m e s  F r i t s  T h o r v a ld  Lø v e , 
R u n g s te d , e r in d t r a a d t  i  B e s ty re ls e n
O . M . L e v y s o h n  e r f r a t r a a d t  og M e d le m  
a f B e s ty re ls e n  K . T .  M a l l in g  e r t i lt r a a d t  
som  D ire k tø r .
R e g is te r -N u m m e r  12.071: „A /S  S l i p s ­
f a b r i k e n  P  e 1 o “  a f K ø b e n h a v n . U n ­
de r 8. J u l i  og  29. N o v e m b e r  1943 e r S e l­
skabe ts  V ed tæ g te r  æ ndrede . J . H . G. K . 
H o fm a n n  e r u d t ra a d t  a f og F a b r ik e je r
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K a r l  F r ie d r ic h  H o fm a n n , B e r l in ,  e r in d -  
tra a d t i B e s ty re lsen .
R e g is te r -N r .  12.402: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  M a t r .  N r .  9 2 5  
Ø s t e r v o T d  K v a r t e r “  a f K ø b e n h a v n .
P . C. H ede , J . A . R o se n m e ie r , K . A . E l s ­
to ft e r u d t ra a d t  a f, og F r u  A g n e s  M a r ie  
C h r is t in e  H e n c k e l,  GI. V a r to v v e j  7, H e l le ­
ru p , F r u  D y v e k e  G u d n id  A g n e s  F a l -  
k en to ft, F r k .  L iz z ie  F a lk e n to ft ,  begge a f 
E v e rs v e j 2, K ø b e n h a v n , e r in d t ra a d t  i 
B e s ty re lse n . P . C. H e d e  e r f r a t r a a d t  og 
næ vn te  A . M . C. H e n c k e l e r t i l t r a a d t  som  
D ire k tø r .
R e g is te r -N u m m e r  13.063: „ D a n s k  
E n g e l s k  M a d r a s f a b r i k  A /S “  a f 
K ø b e n h a v n . S e lskab e ts  D ir e k tø r  F .  K . 
K ru u s e  sam t L a n d s re ts s a g fø re r  V a ld e m a r  
H o lm - N ie ls e n ,  N y  V e s te rg a d e  1, K ø b e n ­
h a v n , e r in d t r a a d t  i B e s ty re lse n .
R e g is te r -N u m m e r  13.773: „ V e s t e r ­
g a d e s  A u t o m a t - R e s t a u r a n t  
A / S “ a f O dense . G. C h r is tg a u  e r u d tra a d t  
a f og F u ld m æ g t ig  cand . ju r .  K la v s  V ed e l, 
R o se n g a a rd sv e j 38, O dense , e r in d t r a a d t  i 
B e s ty re lsen .
R e g is te r -N r .  15.021: „ E r i k  J e p p e ­
s e n  G r a f i s k  E t a b l i s s e m e n t  A / S “ 
a f F re d e r ik s b e rg .  L i t o g r a f  O la f  Jeppe sen , 
S ke lb æ kg ad e  36, K ø b e n h a v n , e r in d t ra a d t  
i B e s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  15.231: „ „ E l  d a n “ 
A k t i e s e l s k a b “  a f  A a lb o rg .  U n d e r  8. 
S ep tem b e r 1943 e r S e lsk ab e ts  V ed tæ g te r  
æ ndrede. A k t ie k a p it a le n  e r u d v id e t  m ed
40.000 K r .  D e n  tegnede  A k t ie k a p it a l  u d ­
gø r h e re fte r  100.000 K r .  f u ld t  in d b e ta lt .
R e g is te r -N r .  15.845: „ J .  T o r s t e n -
s e n  A / S “ a f B e d e r - M a l l in g .  M e d le m  a f 
B e s ty re ls e n  H . C. M . B . T o rs te n s e n  e r a f-  
gaae t v ed  D od en . F r u  L i l l y  F u g l  T o r ­
stensen , M a l l in g ,  e r in d t r a a d t  i B e s ty r e l­
sen.
R e g is te r -N u m m e r  15.955: „ C e n t r a l ­
k o n t o r  f o r  T ø r v e f a b r i k a n t e r  
A / S “ a f  K ø b e n h a v n . D e n  C. A . C h r is t ia n ­
sen m ed d e lte  P r o k u r a  e r t i lb a g e k a ld t ,  
h v o re fte r  d e r er m e d d e lt  t id l ig e re  a n ­
m e ld te  H a n s  L a u r i t s  L i n d  H a n s e n  E n e -  
P ro k u ra .
R e g is te r -N u m m e r  16.087: „D . B . A  d  1 e r  
&  C o .  B a n k a k t i e s e l s k a b “  a f  
K ø b e n h a v n . H ø je s te re ts s a g fø re r  G eorge  
K o c h  S c h iø r r in g ,  L a n d s re ts s a g fø re r  E r ik  
O ig a a rd , begge a f V e s te rp o rt , K ø b e n ­
h avn , e r in d t r a a d t  i B e s ty re lse n .
R e g is te r -N r .  16.481: „ A /S  F  æ r  ø i  s k  
F o r s k n i n g “  a f K ø b e n h a v n . M e d le m
a f B e s ty re ls e n  E . H . P ed e rsen  er a fgaaet 
ved  D øden . C iv i l in g e n iø r  P o v l H e rs k in d  
D ie m a r , G e rson sve j 71, H e lle ru p ,  e r in d ­
tra a d t i B e s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  16.617: „A /S  D a n s k  
F o r s a a l i n g s  C e n t r a l “  a f F r e d e ­
r ik sb e rg . U n d e r  27. N o v e m b e r  1943 er 
S e lskabe ts  V ed tæ g te r  æ ndrede. B e s ty re l­
sens F o rm a n d :  I. S e lig m a n n  sam t A . J. 
S e l ig m a n n  e r u d tra a d t  a f og D ire k tø r  
H a n s  S ø ren  F o ld e n  ( F o rm a n d ) ,  Ø stb an e - 
gade  11, L a n d s re ts s a g fø re r  N ic o la i C a r-  
stensen , N ø r re  F a r im a g s g a d e  23, begge af 
K ø b e n h a v n , e r in d t ra a d t  i B e sty re lsen .
A . J . S e lig m a n n  e r f r a t r a a d t  som  D ire k tø r  
m ed  P ro k u ra .
R e g is te r -N u m m e r  16.744: „A /S  C  h  r. 
T h o m a s e n ’s P a p i r s o r t e r i n g s ­
a n s t a l t ,  A a r h u s “ a f A a rh u s . U n d e r
19. O k to b e r  1943 e r S e lskabe ts  V ed tæ g te r 
æ ndrede, h v o re fte r  S e lskabe ts  N a v n  er: 
„ J y d s k  P a p ir s o r te r in g s a n s ta lt  A /S “ . T .  K . 
T h o m a se n , H . E . Ø rte n b la d , P . E .  T h o -  
m asen  e r u d t ra a d t  a f, og S e lskabe ts  
D ir e k tø r  B . C. T h o m a s e n  sam t F r u  
A n n a - L ie s e  T h o m a se n , begge a f H y ld e ­
ve j 3, R is s k o v  p r. A a rh u s ,  D ir e k tø r  E jn a r  
C aspe rsen , S k a a d e  p r. H ø jb je rg ,  er in d ­
t ra a d t  i B e s ty re lse n . S e lsk ab e t e r o v e r­
fø rt  t i l  n y t  R e g .-N r . 17.715.
R e g is te r -N u m m e r  16.924: „ A a r h u s  
I n g e n i ø r  f o r r e t n i n g ,  A k t i e ­
s e l s k a b “  a f A a rh u s .  U n d e r  13. M a j 
1943 e r S e lskabe ts  V ed tæ g te r æ ndrede.
B. S c h a c h t  e r u d t ra a d t  a f  B e sty re lsen ,
J. Jø rg e n se n  e r u d tra a d t  a f D ire k t io n e n .
R e g is te r -N u m m e r  17.024: „A /S  P a r k ­
v æ n g e t “  a f  K ø b e n h a v n . B e s ty re lsen s  
F o r m a n d  E .  B . S a lo m o n  er u d tra a d t  a f 
og L a n d s re ts s a g fø re r  T h o m a s  C h r is t ia n  
Je n se n  D a h l,  V e s tre  B o u le v a rd  17, K ø ­
b en h a v n , e r in d t r a a d t  i B e s ty re lse n  og 
v a lg t  t i l  B e s ty re ls e n s  F o rm a n d .
R e g is te r -N u m m e r  17.343: „ M a s k i n ­
f a b r i k e n  „ N  o r  d  v  æ r  k “ A /S “  a f 
F re d e r ik s b e rg .  F .  F .  D . P e te rsen  er f r a ­
tra a d t og M e d le m  a f B e s ty re ls e n  G reve 
H . F .  H . H o ls te in  H o ls te in b o rg  e r t i l ­
t ra a d t som  adm . D ire k tø r .
U n d e r  8. D ecem ber:
R e g is te r -N u m m e r  2309: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  F r e d e r i k s s u n d  &  O m ­
e g n s  B a n k “  a f F re d e r ik s s u n d . B e s ty ­
re lse ssu p p lean t:  C. A . A n d e rs e n  e r a fgaae t 
ved D øden . K ø b m a n d  K a r l  M a r iu s  B ru u n , 
F re d e r ik s s u n d , er t i l t r a a d t  som  B e s ty re l­
se ssupp lean t.
.
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R e g is te r -N u m m e r  4130: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  A r b e j d e r n e s  F æ l l e s ­
b a g e  r i  f o r  V o r d i n g b o r g  o g  O  m - 
e g n “  a f  V o rd in g b o rg .  M e d le m  a f B e s ty ­
re lsen  A . F .  L a r s e n  e r a fg aae t ved  D øden . 
C h a u ffø r  H o lg e r  V i lh e lm  A u g u s t  H a n sen , 
V o rd in g b o rg , er in d t ra a d t  i B e s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  4293: „ D e t  n o r d ­
f y n s k e  J e r n b a n e s e l s k a b  ( A k ­
t i e s e l s k a b ) “ a f  Bogense . M e d le m  a f 
B e s ty re ls e n  H . P . P e d e rs e n  e r a fg aae t v ed  
D ød en . C. N ie ls e n , N . N ie ls e n  e r u d t ra a d t  
a f og A m ts ra a d sm e d le m , S o g n e ra a d s fo r-  
m a n d , G a a rd e je r  R a s m u s  H a n s e n  R a s ­
m ussen , M o d e ru p  pr. G u ld b je rg , T o g ­
b e tje n t P e te r  C h r is t ia n  P ed e rsen , B o ­
gense, e r in d t r a a d t  i B e s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  9418: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  B r i g a d e v e j  N r .  
1 1 m  f  1.“  a f  K ø b e n h a v n . U n d e r  28. M a r ts  
1943 e r S e lskabe ts  V ed tæ g te r æ ndrede. 
A k t ie k a p it a le n  e r u d v id e t  m ed  403.275 K r .  
D e n  tegnede A k t ie k a p it a l u d g ø r  h e re fte r
500.000 K r., fu ld t  in d b e ta lt .  A . E .  C. J ø r ­
gensen, S. E . V . Jo h a n se n , E . E .  P re g e l,
P . K . H a n ssen , H . V . A a b r in k  e r u d t ra a d t  
af, og D ir e k tø r  P o u l  G lin d e m a n n , J u l iu s -  
ve j 5, G en to fte , D ir e k tø r  D a n  G u n n a r  
D ie m e r, R o lig h e d s v e j  1, S kod sb o rg , D i r e k ­
t io n ssek re tæ r K je ld  A a g e  B ø e g h  P a ck n e ss , 
GI. V a r to v v e j 25 B , H e l le ru p ,  L a n d s r e t s ­
sa g fø re r  K a r l  E m i l  B rü c k n e r ,  V im m e l­
ska fte t 47, D ir e k tø r  H a n s  O s c a r  L a u r i t z  
H e id e m a n n , C la s sen sg a d e  58, begge a f 
K ø b e n h a v n , e r in d t r a a d t  i B e s ty re lse n . 
E . E .  P re g e l e r f r a t r a a d t  og næ vn te  D . G. 
D ie m e r  e r t i l t r a a d t  som  D ire k tø r .  U n d e r
19. A p r i l  1943 er det bes lu tte t, j f r .  A k t ie ­
se lsk a b s lo v en s  § 70, at o v e rd ra g e  S e l­
skabets  A k t iv e r  og P a s s iv e r  t i l  „ H o v e d ­
stadens  E je n d o m s s e ls k a b  A / S “ (R e g .-N r . 
17.616). H v e r t  A k t ie b e lø b  p a a  25 K r .  g iv e r  
1 S tem m e. K . A . B . P a ck n e s s , H . O . L .  
H e id e m a n n  e r u d t ra a d t  af, og fh v . M i n i ­
ster N ie ls  J o h a n  W u lf s b e r g  H ø s t, N ie ls  
A n d e rs e n sv e j 11, H e l le ru p ,  fh v . G esand t, 
K a m m e rh e r re  O tto  K ra g , Ø s tb a n eg a d e  21, 
K ø b e n h a v n , e r in d t r a a d t  i  B e s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  9713: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  „ G  r ø n d a l  s- 
h  u  s“  a f K ø b e n h a v n . U n d e r  24. M a r ts  og 
30. J u n i  1943 e r S e lskab e ts  V ed tæ g te r  
æ ndrede. A k t ie k a p it a le n  e r u d v id e t  m ed
104.000 K r .  a im . A k t ie r .  D e n  tegnede  A k ­
t ie k a p ita l u d g ø r  h e re fte r  150.000 K r., h v o r ­
a f 23.000 K r .  P ræ fe re n c e a k t ie r  m e d  R e t t i l  
fo r lo d s  U d b y tte  og fo r lo d s  D æ k n in g . A k ­
t ie k a p ita le n  e r fu ld t  in d b e ta lt .  D e  t id l ig e re
gæ ld ende  B e s te m m e lse r  om  L e je ra k t io n æ ­
re rnes  sæ r lig e  R e t t ig h e d e r  v ed  V a lg  a f 
B e s ty re ls e sm e d le m m e r e r b o r t fa ld e t . U n ­
de r 24. M a r ts  1943 e r A . E .  V u lp iu s ,  L .  E . 
H in r ic h ,  K . E .  B rü c k n e r  u d t ra a d t  a f, og 
D ir e k tø r  P o u l  G lin d e m a n n , J u l iu s v e j  5, 
G en to fte , e r in d t r a a d t  i  B e s ty re lse n . M e d ­
lem  a f B e s ty re ls e n  D . G. D ie m e r  e r t i l ­
t ra a d t  som  D ire k tø r ,  og  d e r  e r m e d d e lt  
h a m  E n e - P r o k u r a .  U n d e r  19. A p r i l  1943 
er det bes lu tte t, j f r .  A k t ie s e ls k a b s lo v e n s  
§ 70, a t o v e rd ra g e  S e lskab e ts  A k t iv e r  og 
P a s s iv e r  t i l  „H o v e d s ta d e n s  E je n d o m s s e l­
skab  A / S “ (R e g .-N r . 17.616). H . O . L .  
H e id e m a n n  e r u d t ra a d t  a f, og fh v . M i n i ­
ster N ie ls  J o h a n  W u lf s b e r g  H ø s t, N ie ls  
A n d e rs e n s v e j 11, H e l le ru p ,  fh v . G esand t, 
K a m m e rh e r re  O tto  K ra g , Ø s tb a n eg a d e  21, 
L a n d s re ts s a g fø re r  K a r l  E m i l  B rü c k n e r ,  
V im m e ls k a f te t  47, begge  a f K ø b e n h a v n , 
er in d t r a a d t  i B e s ty re lse n .
R e g is te r -N u m m e r  10.858: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „ F o r d r e s h u  s“ “  a f K ø b e n ­
h a v n . U n d e r  24. M a r ts  og 30. J u n i  1943 
e r S e lsk ab e ts  V e d tæ g te r  æ ndrede . A k t ie ­
k a p ita le n  e r u d v id e t  m e d  210.000 K r .  a im . 
A k t ie r .  D e n  tegnede  A k t ie k a p it a l  u d g ø r  
h e re fte r  300.000 K r., h v o ra f  45.000 K r .  er 
P ræ fe re n c e a k t ie r  m ed  R e t  t i l  fo r lo d s  U d ­
by tte  og  fo r lo d s  D æ k n in g . A k t ie k a p it a le n  
e r f u ld t  in d b e ta lt  og fo rd e lt  i  A k t ie r  p aa  
100 og 1000 K r .  D e  t id l ig e re  gæ ld ende  
sæ r lig e  B e s te m m e lse r  v ed  V a lg  a f  B e s ty ­
re lse  e r b o r t fa ld e t . U n d e r  24. M a r ts  1943 
e r A . J . L a u rs e n ,  K . S ø ren sen , K . E . 
B rü c k n e r  u d t ra a d t  a f, og D ir e k tø r  P o u l  
G lin d e m a n n , J u l iu s v e j  5, G en to fte , in d ­
tra a d t  i  B e s ty re lse n . U n d e r  19. A p r i l  1943 
e r de t bes lu tte t, j f r .  A k t ie s e ls k a b s lo v e n s  
§ 70, a t o v e rd ra g e  S e lsk ab e ts  A k t iv e r  og 
P a s s iv e r  t i l  „H o v e d s ta d e n s  E je n d o m s s e l­
s k a b  A / S “ (R e g .-N r .  17.616). H . O . L .  
H e id e m a n n  e r u d t ra a d t  a f, og fh v . M i n i ­
s te r N ie ls  J o h a n  W u lf s b e r g  H ø s t, N ie ls  
A n d e rs e n s v e j 11, H e l le ru p ,  fh v . G esand t, 
K a m m e rh e r re  O tto  K ra g ,  Ø s tb a n eg a d e  21, 
L a n d s re ts s a g fø re r  K a r l  E m i l  B rü c k n e r ,  
V im m e ls k a f te t  47, begge a f K ø b e n h a v n , 
e r in d t r a a d t  i B e s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  13.693: „ D a n s k  
S i g n a l  I n d u s t r i  A / S “ a f  K ø b e n ­
h a v n . H . V . G. H o f fm a n n  e r u d t ra a d t  a f 
og  O v e r in g e n iø r  cand . p o ly t .  C a r l L u d v ig  
E m i l  Je n sen , N o rd k ro g  16, H e l le ru p ,  er 
in d t r a a d t  i B e s ty re lse n . D e n  H . V .  G. 
H o f fm a n n  m e d d e lte  P r o k u r a  e r t i lb a g e ­
k a ld t . P r o k u r a  e r m ed d e lt:  A a g e  C h r i-
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stensen  i  F o r e n in g  m e d  t id l ig e re  a n m e ld te  
C a r l A d o l f  A lb r e c h t  Jen sen .
R e g is te r -N r .  13.925: „ N i e l s  L a r s e n  
A / S “ a f  K ø b e n h a v n . M e d le m  a f B e s ty r e l­
sen  og  D ir e k tø r  N . C. L a r s e n  e r a fg aae t 
v ed  D ød en . K . C. W e b e r  e r u d t ra a d t  a f 
og F r u  M a r ia  L a rs e n ,  V a lb y  L a n g g a d e  
21 B , O v e rre ts s a g fø re r  A k s e l E in a r  L a r ­
sen, St. S tra n d s træ d e  9, begge  a f  K ø b e n ­
h a v n , e r in d t r a a d t  i  B e s ty re ls e n . P r o k u r a  
e r m ed d e lt:  K j e ld  C h r is t ia n  W e b e r  og 
C a r l J o h a n n e s  V a ld e m a r  S im o n se n  i  F o r ­
en in g .
R e g is te r -N u m e r  14.362: „ A /S  H y l t e -  
b j e r  g “  a f  K ø b e n h a v n . B e s ty re ls e n s  F o r ­
m a n d  E .  B . S a lo m o n  e r u d t ra a d t  a f, og 
L a n d s re ts s a g fø re r  T h o m a s  C h r is t ia n  J e n ­
sen  D a h l,  V e s tre  B o u le v a rd  17, K ø b e n ­
h a v n , e r in d t r a a d t  i B e s ty re ls e n  og  v a lg t  
t i l  B e s ty re ls e n s  F o rm a n d .
R e g is te r -N r .  14.551: „A /S  G I .  K o n g e -  
v e j s g a a r d e n “  a f  K ø b e n h a v n . U n d e r  
19. A p r i l  1943 e r de t b e s lu tte t, j f r .  A k t ie ­
s e ls k a b s lo v e n s  § 70, at o v e rd ra g e  S e l­
skabe ts  A k t iv e r  og  P a s s iv e r  t i l  „ H o v e d ­
s taden s  E je n d o m s s e ls k a b “  (R é g .-N r . 
17.616). J. Jø rg e n se n , A . M o r te n se n  er 
u d t ra a d t  af, og  M e d le m  a f D ir e k t io n e n
D . G. D ie m e r  sa m t fh v . G esand t, K a m m e r ­
h e r re  O tto  K ra g , Ø s tb a n eg a d e  21, K ø b e n ­
h a v n , D ir e k tø r  P o u l G lin d e m a n n , J u l iu s -  
ve j 5, G en to fte , fh v . M in is t e r  N ie ls  J o h a n  
W u lf s b e r g  H ø s t, N ie ls  A n d e rs e n sv e j 11, 
H e l le ru p ,  e r in d t r a a d t  i B e s ty re ls e n . D e n
D . G. D ie m e r  og  K . E . B rü c k n e r  m ed d e lte  
P r o k u r a  e r b o r t fa ld e t .
R e g is te r -N u m m e r  14.600: „ A /S  H u d -  
&  S k i n d c o m p a g n i e t  A u r a “  a f 
K ø b e n h a v n . L .  B . M e ye r, P .  J . M e y e r, C. 
M e tz  e r u d t ra a d t  a f og F r u  K la r a  R ig m o r  
B ry d e se n , E sp e rg æ rd e , L a g e r c h e f  J ø rg e n  
A l f r e d  P ed e rsen , R in g e r to f te  14, L a n d s ­
re ts sa g fø re r  A d a m  E r i k  C a rs te n  H a u c h , 
GI. S t ra n d  40, begge a f  K ø b e n h a v n , e r 
in d t r a a d t  i B e s ty re ls e n . L .  B . M e y e r  er 
f r a t r a a d t  som  D ire k tø r ,  og  d en  h a m  
sam t P . J . M e y e r  m e d d e lte  P r o k u r a  er 
t i lb a g e k a ld t .  P r o k u r a  e r m e d d e lt  M o n a  
E m m a  P e d e rs e n  i  F o r e n in g  m e d  et M e d ­
le m  a f B e s ty re lse n .
R e g is te r -N u m m e r  17.398: „ A .  J ø r g e n ­
s e n  &  C o .  A / S “ a f K ø b e n h a v n . M e d le m  
a f B e s ty re ls e n  C. C. H e ile s e n  e r a fg aae t 
v ed  D ød en . L a n d s re ts s a g fø re r  N ic o la i  
C a rs ten sen , N ø r re  F a r im a g s g a d e  23, 
L a n d s re ts s a g fø re r  Iv a n  B i r c h  S c h iø le r , 
N y b ro g a d e  12, begge a f  K ø b e n h a v n , e r 
in d t ra a d t  i  B e s ty re lse n .
U n d e r  9. D ecem ber:
R e g is te r -N u m m e r  3305: „ M ø l l e r  &  
J o c h u m s e n  A /S “  a f H o rsen s . G ro s ­
se re r N ie ls  C h r is t ia n  B o rg , W o rsa a e sv e j 
24, K ø b e n h a v n , D ir e k tø r  H a n s  H o th e r  
G ra b o w , H o rsen s , e r in d t r a a d t  i B e s ty ­
re lsen . H . M a rc u s  e r u d t ra a d t  a f D ir e k ­
t io nen .
R e g is te r -N u m m e r  9523: „ H .  C. R e i ­
m e r s  M a s k i n f a b r i k  &  A u t o m o ­
b i l c e n t r a l ,  A k t i e s e l s k a b “  a f 
H a d e rs le v . U n d e r  12. N o v e m b e r  1943 er 
S e lskab e ts  V ed tæ g te r  æ ndrede. S e lskabe ts  
N a v n  er: „H .  C. R e im e rs , A k t ie s e ls k a b “ . 
S e lskabe ts  F o r m a a l e r a t d r iv e  H a n d e l 
en  g ro s  og en  d e ta il m ed  S k r iv e - ,  R eg ne - 
og B o g h o ld e r im a s k in e r  sam t a n d re  M a ­
s k in e r  t i l  K o n to rb ru g , K o n to rm ø b le r , 
K o n to r a r t ik le r  a f  e n h v e r  A r t ,  T i lb e h ø r  t i l  
K o n to rm a s k in e r  sam t P a p ir ,  d e su d en  at 
d r iv e  R e p a ra t io n s fo r re tn in g  fo r  de fo r ­
næ vn te  K o n to rm a s k in e r .  S e lskab e t er 
o v e r fø r t  t i l  n y t  R e g .-N r . 17.720.
R e g is te r -N u m m e r  11.539: „ K  a a s B r i ­
k e t t e r  A / S “  a f P a n d ru p .  U n d e r  14. O k ­
tob e r og 20. N o v e m b e r  1943 e r S e lskabe ts  
V ed tæ g te r æ ndrede. A k t ie k a p ita le n  er 
u d v id e t  m e d  600.000 K r .  in d b e ta lt  ved  
K o n v e r te r in g  a f G æ ld . D e n  tegnede A k ­
t ie k a p ita l u d g ø r  h e re fte r  1.000.000 K r . 
fu ld t  in d b e ta lt ,  d e ls  k on ta n t, d e ls  p aa  
a n d e n  M a a d e  fo rd e lt  i A k t ie r  p a a  1000, 
4000 og 10.000 K r .
R e g is te r -N r .  14.864: „A /S  H u n d e ­
s t e d  F  i s k  e a u  k  t i  o n  s h  a 1 i L i ­
k v i d a t i o n “  a f H u n d e s te d . U n d e r  1. 
N o v e m b e r  1943 e r S e lsk ab e t t ra a d t  i L i ­
k v id a t io n .  B e s ty re ls e n  e r fra tra a d t. T i l  
L ik v id a t o r e r  e r v a lg t:  B a n k b e s ty re r  Je n s  
A lf r e d  V in g e , S a g fø re r  cand . ju r .  O lu f  
S ig fre d  N ie ls e n , begge a f  H u n d e s te d . S e l­
skab e t tegnes —  d e ru n d e r  v ed  A fh æ n ­
de lse  og  P a n ts æ tn in g  a f  fa s t E je n d o m  —  
a f L ik v id a to r e rn e  i  F o re n in g .
U n d e r  10. D ecem be r:
R e g is te r -N u m m e r  217: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  J e r n b a n e r e k l a m e n “ a f 
K ø b e n h a v n . L .  A . C. N ie ls e n  e r fr a t ra a d t  
som  F o r re tn in g s fø r e r  og in d t ra a d t  i D i ­
re k tio n en .
R e g is te r -N u m m e r  686: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  K ø b e n h a v n s  P l a k a t s ø  j -  
1 e r “  a f  K ø b e n h a v n . D ir e k tø r  L e o  A u g u s t  
C la u s  N ie ls e n , T jø rn e k ro g e n  8, G en to fte , 
er in d t r a a d t  i  D ire k t io n e n .
' R e g is te r -N u m m e r  13.332: „ S c a n d i ­
n a v i a n  H a r d w o o d  C o m p a n y ,
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A / S “ , a f K ø b e n h a v n . U n d e r  23. S ep te m ­
be r 1943 e r S e lskabe ts  V ed tæ g te r  æ ndrede.
R e g is te r -N u m m e r  16.272: „ B r i n k b o ’s 
K o n f e k t i o n s f a b r i k ,  A /S , i L  i-  
k  v i  d a t i o n “  a f  F re d e r ik s b e rg .  E f t e r  
P r o k la m a  i  S ta ts t id en d e  fo r  3. J u l i ,  3. A u ­
gust og 3. S ep tem b e r 1942 e r L i k v id a ­
t io n e n  s lu tte t, h v o re fte r  S e lsk a b e t er 
hæ vet.
R e g is te r -N u m m e r  17.565: „A /S  D . E .  A . 
A n n o n c e b u r e a u  f o r  D a n s k e  E r ­
h v e r v “ a f K ø b e n h a v n . K . L .  C. N o r d ­
lu n d e  e r f r a t r a a d t  som  F o r re tn in g s fø r e r  
og in d t ra a d t  i  D ire k t io n e n .
U n d e r  11. D ecem ber:
R e g is te r -N u m m e r  456: „ D e t  S t o r e  
N o r d i s k e  T e l e g r a f - S e l s k a b  
( A k t i e s e l s k a b ) “  a f K ø b e n h a v n . D e n  
R . L a r s e n  m ed d e lte  P r o k u r a  e r t i lb a g e ­
k a ld t. P r o k u r a  e r m edd e lt:  E r ik  P ed e rsen  
i F o r e n in g  m ed  en D ire k tø r .
R e g is te r -N u m m e r  979: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  H ø r s h o l m  K l æ d e f a ­
b r i k “  a f K ø b e n h a v n . M e d le m  a f B e s ty ­
re lsen  A . S im o n se n  e r a fg aae t v ed  D øden . 
S a g fø re r  C h r is t ia n  E m i l  C lem en t, St. K o n ­
gensgade  49, K ø b e n h a v n , e r in d t r a a d t  i 
B e s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  1808: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  C a r l  I. N i e l s e n “  a f  K ø b e n ­
h avn . M e d le m  a f B e s ty re ls e n  P . M . K n u d ­
sen e r a fg aae t ved  D ød en . D ir e k tø r  K n u d  
E m i l  V a n g  P a rk o v ,  H e ls in g ø r ,  e r in d ­
tra a d t i B e s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  4296: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  S p o r v o g n s r e k l a m e n “  a f 
K ø b e n h a v n . L .  A . C. N ie ls e n  e r f r a t r a a d t  
som  F o r re tn in g s fø r e r  og in d t r a a d t  i D i ­
rek tio n en .
R e g is te r -N u m m e r  5002: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  M a r s m a n n ,  G r o t h  &  C  o.“ 
a f K ø b e n h a v n . U n d e r  26. O k to b e r  1943 er 
S e lskabe ts  V ed tæ g te r  æ ndrede.
R e g is te r -N r .  12.557: „ D a n s k  K ø d ­
e k s t r a k t  C o m p a g n i  A / S “  a f 
A a b e n ra a . J . J . B ræ ra a , J . G a a d d ik s e n , H .
C. J . S ta u g a a rd , P . J . L a s s e n  e r u d t ra a d t  
a f og G a a rd e je r  P e te r  C h r is t ia n  H a n se n , 
N y g a a rd  p r. B o ld e rs le v , G a a rd e je r  T h ø g e  
C h r is te s e n  S ch m id t , N y b ø lv e j ,  G a a rd e je r  
P e te r  Ja co b se n  G ild b je r g  H e is e l,  K a s sø -  
gaa rd , begge a f H jo rd k æ r ,  G a a rd e je r  J ø r ­
gen  P e te r  M ø lle r ,  S ø s tgaa rd , R ø d e k ro , 
A a b e n ra a  A m t, G a a rd e je r  M a r t in  R e fs lu n d  
H a n sen , B o v lu n d  p r. B ra n d e ru p ,  e r in d ­
tra a d t i B e s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  12.930: „ K .  F .  U . M .
S p e j d e r n e s  D e p o t  A /S “ a f  K ø b e n ­
h avn . P r o k u r a  to  i  F o r e n in g  e r m edd e lt:  
E j n a r  B ø g h , S ig n e  C a r ls so n , G u n n a r  Ip -  
sen og E r ik  S ch e ib e l.
R e g is te r -N u m m e r  14.686: „ C e n t r a l ­
v æ r k s t e d e r n e  f o r  B y g n i n g s -  
h a a n d v æ r k  A k t i e s e l s k  a b “  a f  K ø ­
b e n h a v n . A r k it e k t  O le  C a rs te n  N ie lse n , 
O lfe r t  F is c h e rs g a d e  3, A r k it e k t  J ø rg e n  
K n u d  R a sm u ssen , N o rsv e j 6, begge a f K ø ­
b e n h a v n , e r in d t r a a d t  i  B e s ty re lse n . 
N æ vn te  O. C. N ie ls e n  e r t i l t r a a d t  som  D i ­
re k tø r  m ed  E n e - P r o k u r a .
R e g is te r -N u m m e r  15.189: „ A /S  „ A  1 e k -  
t a “  S t a a 1 m  ø b  1 e r “  a f K ø b e n h a v n . 
U n d e r  4. D e ce m b e r  1943 e r S e lskab e ts  
V e d tæ g te r  æ n d rede  .E n e - P r o k u r a  e r m e d ­
d e lt  G u n n a r  P e te r  S van be rg .
R e g is te r -N u m m e r  15.579: „ N o r d i s k  
I n d u s t r i  H o l d i n g  A / S “ , a f F r e d e ­
r ik sb e rg . I H e n h o ld  t i l  G e n e ra lfo r s a m ­
lin g s b e s lu tn in g  a f 25. S ep tem b e r 1943 er 
A k t ie k a p it a le n  u d v id e t  m e d  8.000.000 K r .  
h v o ra f  500.000 K r .  A - A k t ie r  og  7.500.000 
K r .  C - A k t ie r  in d b e ta lt  i V æ rd ip a p ir e r .  
D e n  tegnede A k t ie k a p it a l u d g ø r  h e re fte r
16.500.000 K r., h v o ra f  1.500.000 K r .  A - A k -  
t ie k a p ita l,  7.500.000 K r .  B - A k t ie k a p it a l  og
7.500.000 K r .  C -A k t ie k a p it a l.  A k t ie k a p it a ­
le n  er f u ld t  in d b e ta lt .  A - A k t ie k a p it a le n  er 
fo rd e lt  i 2 A k t ie r  p a a  1000 K r., 1 A k t ie  p a a
500.000 K r .  og 1 A k t ie  p a a  998.000 K r., 
B - A k t ie k a p it a le n  i 2 A k t ie r  p a a  3.750.000 
K r .  og e n d v id e re  e r d e r  u d s te d t 1 C - A k t ie -  
p a a  7.500.000 K r .  E f t e r  3 M a a n e d e rs  N o ­
te r in g s t id  g iv e r  h v e rt  A - A k t ie b e lø b  p a a  
1000 K r .  50 S tem m e r og  h v e r t  B -  og  C -  
A k t ie b e lø b  p a a  50 K r .  1 S tem m e. F o r  A -  
og  B - A k t ie k a p it a le n  g æ ld e r  de h id t id ig e  
re g is tre re d e  B e s tem m e lse r. F o r  C - A k t ie -  
k a p ita le n  ud stedes  et p a a  N a v n  ly d e n d e  
A k t ie b re v , d e r  in d t i l  1. A p r i l  1965 d e p o n e ­
res ho s  D a n m a rk s  N a t io n a lb a n k  m o d  
u o v e rd ra g e lig  R e cep is se  t i l  „ A k t ie s e ls k a ­
bet N o rd is k e  K a b e l-  og T r a a d fa b r ik e r “  
(R e g -N r .  2471). B e s ty re ls e n  i „ A k t ie s e l­
skab e t N o rd is k e  K a b e l-  og T r a a d fa b r ik e r “ 
k a n  bestem m e, a t dette  S e lsk a b s  A k t ie ­
b reve  s k a l h a v e  P a a te g n in g  o m  t i l l ig e  at 
gæ lde  som  s tem m e- og d iv id e n d e b e re t t i­
gede A k t ie re ts b e v is e r  fo r  C - A k t ie k a p it a -  
le n  e l le r  en  D e l a f  d en n e  e l le r  a f C - A k -  
t ie k a p ita le n  h e lt  e l le r  d e lv is  s k a l o v e r fø re s  
t i l  B - A k t ie k a p it a le n  m e d  de fo r  d enne  
gæ ld en de  B e stem m e lse r. B e k e n d tg ø re ls e  
t i l  A k t io n æ re rn e  ske r  i  „ B e r l in g s k e  T i ­
d e n d e “  og S ta ts t id en d e .
R e g is te r -N u m m e r  16.228: „A /S  C æ c il ia -
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b o “  a f  K ø b e n h a v n . B e s ty re ls e n s  F o rm a n d
E . B . S a lo m o n  er u d t ra a d t  a f  B e s ty re lsen . 
M e d le m  a f B e s ty re ls e n  K . L in d b e r g  e r 
v a lg t  t i l  B e s ty re ls e n s  F o rm a n d .
R e g is te r -N u m m e r  17.616: „ H o v e d ­
s t a d e n s  E j e n d o m s s e l s k a b  A / S “ 
a f  K ø b e n h a v n . U n d e r  19. A p r i l  og 15. M a j  
1943 e r S e lskab e ts  V ed tæ g te r  æ ndrede. 
A k t ie k a p it a le n  e r u d v id e t  m ed  690.000 K r .  
A - A k t ie r .  D e n  tegnede  A k t ie k a p it a l u d ­
g ø r h e re fte r  1.050.000 K r .  h v o ra f  975.000 
K r .  A - A k t ie r  og 75.000 K r .  B - A k t ie r .  A k ­
t ie k a p ita le n  e r fu ld t  in d b e ta lt  fo rd e lt  i 
A k t ie r  p a a  25, 100 og  1000 K r .  H v e r t  A -  
A k t ie b e lø b  p a a  1000 K r .  g iv e r  1 S tem m e 
e fte r 6 M a a n e d e rs  N o te r in g s t id .  H v e r t  B -  
A k t ie b e lø b  p a a  1000 K r .  g iv e r  15 S tem m er.
U n d e r  13. D ecem be r:
R e g is te r -N u m m e r  693: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  K ø b e n h a v n s  M æ l k e f o r ­
s y n i n g  o g  S o l b j e r g  M e j e r i “  a f 
F re d e r ik s b e rg .  Z . D . L a n d o  e r u d t ra a d t  a l 
B e s ty re lse n . S e lsk ab e ts  B if irm a :  „ S o l-  
b je rg v e js  M e je r i A / S “ (R e g .-N r .  13.071) er 
s le ttet. U n d e r  25. O k to b e r  1943 e r S e ls k a ­
bets s a m t lig e  A k t iv e r  og P a s s iv e r  o v e rd ra ­
get t il:  „ A k t ie s e ls k a b e t  D e t d a n sk e  M æ lk e -  
C o m p a g n i (Casses  S y s te m )“ (R e g .-N r . 
694), h v o re fte r  S e lsk a b e t e r hæ ve t i  H e n ­
h o ld  t i l  A k t ie s e ls k a b s lo v e n s  § 70.
R e g is te r -N u m m e r  6068; „ F r e d e r i k s ­
b e r g  M a r g a r i n e f a b r i k  A k t i e ­
s e  1 s k  a b “ , a f F re d e r ik s b e rg .  Z . D . L a n ­
do  e r u d t ra a d t  a f B e s ty re lse n . U n d e r  25. 
O k to b e r  1943 e r S e lsk ab e ts  s a m t lig e  A k t i ­
v e r  og  P a s s iv e r  o v e rd ra g e t t i l  „ A k t ie s e l­
skab e t D e t  d a n sk e  M æ lk e -C o m p a g n i 
(C asses  S y s te m )“ (R e g .-N r .  694), h v o re fte r  
S e lsk a b e t e r hæ ve t i  H e n h o ld  t i l  A k t ie s e l­
sk a b s lo v e n s  § 70.
R e g is te r -N u m m e r  9959: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  S t e v n s  A v i s “  a f  S to reh e -  
d ing e . U n d e r  27. O k to b e r  1943 e r S e ls k a ­
bets V e d tæ g te r  æ ndrede.
R e g is te r -N u m m e r  13.071: „S  o 1 b  j e r  g- 
v e j s  M e j e r i  A / S “ . D a  „A k t ie s e ls k a b e t  
K ø b e n h a v n s  M æ lk e fo r s y n in g  og  S o lb je rg  
M e je r i“  (R e g .-N r .  693) e r hæ vet, s le ttes 
n æ rvæ ren d e  B if irm a .
R e g is te r -N u m m e r  14.938: „ K ø b e  n -  
h a v n s  C h a r m e u s e v æ v e r i  A / S “  a f 
K ø b e n h a v n . D . J . M . A r u m  er u d t ra a d t  af, 
og P r o k u r is t  R a s m u s  K n u d  F r e d e r ik  
A ru m , F r a n k r ig s g a d e  17, K ø b e n h a v n , er 
in d t r a a d t  i  B e s ty re lse n .
R e g is te r -N r .  15.692: „ E j e n d o m s a k ­
t i e s e l s k a b e t  M a t r .  N r .  l l d h  a f
V  i  r  u  m “ a f  K ø b e n h a v n . E . P . V in d e k i ld e  
e r u d t ra a d t  af, og F o r v a lte r  J ø rg e n  J e n ­
sen, B rem en sg a d e  13, K ø b e n h a v n , er in d ­
t ra a d t  i B e s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  17.292: „A /S  „ E j e n ­
d o m s s e l s k a b e t  N y b o h u s  e“ “  af 
K ø b e n h a v n . U n d e r  9. N o ve m b e r 1943 er 1 
S e lskab e ts  V ed tæ g te r  æ ndrede. A . M . J. 
O ls e n  e r u d tra a d t  a f B e s ty re ls e n  og D ir e k ­
t io nen . L a n d s re ts s a g fø re r  L e o  F r e d e r ik ­
sen, R a a d h u s p la d s e n  77, K ø b e n h a v n , er 
in d t r a a d t  i B e s ty re ls e n  og D ire k t io n e n .
U n d e r  14. D ecem ber:
R e g is te r -N u m m e r  1742: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  T h i s t e d  D a m p m ø l l e “  a f 
T h is te d .  U n d e r  24. M a j  og 4. N ove m b e r 
1943 e r S e lskab e ts  V ed tæ g te r æ ndrede. 
A k t ie k a p it a le n  e r u d v id e t  m e d  60.000 K r .
D e n  tegnede A k t ie k a p it a l u d g ø r  h e re fte r  
150.000 K r .  f u ld t  in d b e ta lt .  S e lskab e t teg ­
nes a f  D ir e k tø re n  i  F o r e n in g  m e d  et M e d ­
lem  a f B e s ty re lsen ;  v ed  A fh æ n d e ls e  og 
P a n ts æ tn in g  a f  fa s t  E je n d o m  a f D ir e k tø ­
ren  i  F o r e n in g  m ed  to M e d le m m e r  a f B e ­
s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  2437: „ C  h  r. O l s e n ,  
F r ø a v l o g F r ø h a n d e l ,  A k t i e s e l ­
s k a b “ a f O dense . U n d e r  27. O k to b e r  1943 
e r S e lskab e ts  V ed tæ g te r æ ndrede. B e ­
k en d tg ø re lse  t i l  A k t io n æ re rn e  ske r i 
„ F y e n s  S t if t s t id e n d e “ . B e s ty re lse n s  F o r ­
m a n d  og M e d le m  a f D ir e k t io n e n  C. S. 
O ls e n  e r a fg aae t ved  D ød en . M e d le m  a f 
B e s ty re ls e n  C. B. G. O ls e n  er v a lg t  t i l  B e ­
s ty re lse n s  F o rm a n d .
R e g is te r -N u m m e r  9011: „ C a r l s h ü t -  
t e s  E n e f o r h a n d l i n g  A / S  i L i k v i ­
d a t i o n “  a f K ø b e n h a v n . E f t e r  P ro k la m a  
i S ta ts t id e n d e  fo r  19. S ep tem ber. 19. O k to ­
ber og 20. N o v e m b e r  1942 er L ik v id a t io n e n  
s lu tte t, h v o re fte r  S e lsk ab e t er hæ vet.
R e g is te r -N u m m e r  14.332: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  G r a n d  H o t e l  K a l u n d ­
b o r g “ a f  K a lu n d b o rg .  B e s ty re lse n s  F o r ­
m a n d  A . V . Je n se n  sam t C. J . B . S ø re n ­
sen, O. K . H . L u d e w ig  e r u d tra a d t  af, og 
G u ld s m e d  K a i  N ic o la i  A n d re a s  E h le rs ,  
( F o rm a n d ) ,  A m a g e rb ro g a d e  44, M a s k in is t  
K u r t  F le m m in g  M u n c h , C y p e rn sv e j 23, 
G u ld s m e d  O ve  M a r t in  V i lh e lm  E h le rs ,  
V æ rn e d a m sv e j 1, a lle  a f K ø b e n h a v n , er 
in d t ra a d t  i B e s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  16.358: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  N ø r r e s u n d b y  H ø r s k æ t ­
t e r i “  a f N ø r re su n d b y . A k t ie k a p ita le n  er 
u d v id e t  m e d  17.300 K r .  in d b e ta lt  ved  K o n ­




p ita l u d g ø r  h e re fte r  217.300 K r .  f u ld t  in d ­
be ta lt, de ls  k on ta n t, d e ls  p aa  an den  
M aade .
R e g is te r -N u m m e r  17.253: „ J æ g e r s ­
b o r g  S t r a n d h a v e  A / S “ , a f  K ø b e n ­
h avn . A k t ie k a p ita le n  e r u d v id e t  m ed
50.000 K r .  D e n  tegnede A k t ie k a p it a l u d g ø r  
h e re fte r  175.000 K r .  fu ld t  in d b e ta lt .
U n d e r  15. D ecem ber:
R e g is te r -N u m m e r  264: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  C  h r .  A n d e r s e n s  M a s k i n ­
f a b r i k “  a f H o lb æ k . U n d e r  13. O k to b e r  
1943 e r S e lskabe ts  V ed tæ g te r æ ndrede. 
S e lskabe t d r iv e r  t i l l ig e  V ir k s o m h e d  u n d e r  
N a vn :  „A k t ie s e ls k a b e t  A . C. A . M . ( A k ­
tie se lskab e t C h r. A n d e rs e n s  M a s k in f a ­
b r ik ) “  (R e g .-N r . 17.726). S a m t lig e  P ræ fe ­
re n cea k t ie rs  S æ rre tt ig h e d e r  er b o r t fa ld e t, 
h v o re fte r  P ræ fe re n c e a k t ie k a p ita le n  er 
o ve rgaae t t i l  a im . A k t ie k a p ita l.  A k t ie k a ­
p ita le n  e r fo rd e lt  i A k t ie r  p a a  70, 100, 700 
og 1000 K r .  H v e r t  A k t ie b e lø b  p a a  1 K r . 
g iv e r  1 S tem m e e fte r 3 M a a n e d e rs  N o te ­
r in g s t id ,  dog  at in g e n  A k t io n æ r  p a a  egne 
e lle r  a n d re s  V e g n e  k a n  a fg iv e  fle re  end
25.000 S tem m er. A k t ie r n e  ly d e r  p a a  
Ih æ nd eh ave ren . C. A . H . L .  H a n s e n  er 
u d tra a d t  a f, og S e lskab e ts  D ir e k tø r  D . K . 
P e d e rse n  e r in d t r a a d t  i B e s ty re lse n .
R e g is te r -N u m m e r  2050: „ F .  A . H a n ­
s e n s  E f t e r f ø l g e r ,  A k t i e s e l ­
s k a b “ a f K øge . U n d e r  23. O k to b e r  1943 
e r S e lskabe ts  V ed tæ g te r  æ ndrede . A f  den  
tegnede A k t ie k a p it a l 200.000 K r .  e r 50.000 
K r . A - A k t ie r  og 150.000 K r .  B - A k t ie r .  
H v e r t  A - A k t ie b e lø b  p a a  10 K r .  g iv e r  3 
S tem m e r og h v e rt  B - A k t ie b e lø b  p a a  10 
K r .  g iv e r  1 S tem m e. D o g  b o r t fa ld e r  den  
e k s tra o rd in æ re  S tem m ere t fo r  A - A k t ie r n e  
i v isse  i V ed tæ g te rn e s  § 16 o m m e ld te  T i l ­
fæ lde . A k t ie rn e  ly d e r  p a a  N a v n . V e d  
O v e rd ra g e ls e  a f  A k t ie r  h a r  A - A k t ie r n e  
F o rk ø b s re t  e fte r  n æ rm e re  i V ed tæ g te rn e s  
§ 3 g iv n e  R eg le r.
R e g is te r -N u m m e r  3103: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  S t .  C l a r a  M ø l i  e“ , a f  R o s ­
k ild e . U n d e r  23. S ep te m b e r 1943 e r S e l­
skabets  V ed tæ g te r æ ndrede. A k t ie k a p it a ­
le n  e r u d v id e t  m e d  40.000 K r .  D e n  tegnede 
A k t ie k a p it a l u d g ø r  h e re fte r  120.000 K r .  
fu ld t  in d b e ta lt ,  fo rd e lt  i  A k t ie r  p a a  250, 
500 og 1000 K r .  H v e r t  A k t ie b e lø b  p a a  250 
K r . g iv e r  1 S tem m e. V e d  O v e rd ra g e ls e  a f 
A k t ie r  h a r  D e sce n d en te rn e  e fte r  F a b r i ­
k a n t  Je n s  W e s tb e rg  og  H u s t r u  C h r is t in e ,  
fø d t Sørensen , F o rk ø b s re t  e fte r  næ rm ere  
i V ed tæ g te rn e s  § 2 g iv n e  R eg le r .
R e g is te r -N u m m e r  3730: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  V  o 11 e v “  a f  K ø b e n h a v n . U n d e r  
6. O k to b e r  1943 e r S e lskab e ts  V ed tæ g te r 
æ ndrede.
R e g is te r -N u m m e r  4702: „S  u  k  k  e r  f  a - 
b r i k e n  N y k ø b i n g  L i m i t e r e t “  a f 
N y k ø b in g /F .  D ir e k tø r  N ie ls  A r n th  Jen sen , 
N y k ø b in g /F ,  e r in d t ra a d t  i  D ire k t io n e n , 
som  h e re fte r  b e s ta a r a f  J . E .  T o m m e ru p  
og næ vn te  N ie ls  A r n t h  Jen sen .
R e g is te r -N u m m e r  4731: „ C h r .  K  j  æ r -  
g a a r d  A k t i e s e l s k a b ,  N ø r r e ­
s u n d b y “ a f  N ø r re s u n d b y . U n d e r  9. og
17. S ep tem b e r og 26. O k to b e r  1943 e r S e l­
skabe ts  V e d tæ g te r  æ ndrede . A k t ie k a p i­
ta le n  e r u d v id e t  m e d  500.000 K r .  D e n  te g ­
nede A k t ie k a p it a l u d g ø r  h e re fte r  1.000.000 
K r. fu ld t  in d b e ta lt .
R e g is te r -N r .  7340: „ N a r v a  F l a c h s -  
M a n u f a k t u r  A k t i e s e l s k a b “ a f 
K ø b e n h a v n . U n d e r  18. F e b r u a r  1943 er 
S e lskabe ts  V e d tæ g te r  æ ndrede. B e k e n d t ­
gø re lse  t i l  A k t io n æ re rn e  ske r i  S ta ts t id e n ­
de e l le r  v ed  a n b e fa le t  B rev . L a n d s re ts s a g ­
fø re r  J o h a n n e s  Im m a n u e l B o rre , St. 
S tra n d s træ d e  19, K ø b e n h a v n , P r o k u r is t  
A r v id  F r ie d r ic h  Jen sen , H ø jd e v e j  27, H o l ­
te. e r in d t r a a d t  i B e s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  12.251: „ A /S  N i v e l -  
1 a “  a f  K ø b e n h a v n . M e d le m  a f B e s ty re ls e n  
og D ir e k tø r  P . M . B u d tz  e r a fg a a e t ved  
D ød en . L a n d s re ts s a g fø re r  A n k e r  V ic t o r  
Ja cob sen , A lh a m b ra v e j  1, K ø b e n h a v n , er 
in d t ra a d t  i B e s ty re lsen .
R e g is te r -N r .  14.647: „ E  j e n  d o m  s a k -  
t i e s e l s k a b e t  M a t r .  N r .  5 0 7 0  
U d e n b y s  K l æ d e b o  K v a r t e r “ a f 
K ø b e n h a v n . U n d e r  29. D e ce m b e r  1943 er 
S e lskabe ts  V ed tæ g te r  æ ndrede. S e lskabe ts  
F o r m a a l e r K ø b  a f  E je n d o m m e n  M a tr . 
N r. 5070 U d e n b y e s  K læ d e b o  K v a r te r ,  b e ­
lig g e n d e  p a a  H jø rn e t  a f T h o r s g a d e  og M i ­
m ersgade , O p fø re ls e  p a a  d en n e  E je n d o m  
a f en  B e b o e ls e sb y g n in g  sam t A d m in i ­
s t ra t io n  og evt. S a lg  a f d enne , sam t evt. 
at e rh v e rv e  og  a d m in is t r e re  og sæ lge a n ­
d re  fa s te  E je n d o m m e . A k t ie k a p it a le n  er 
u d v id e t  m e d  117.800 K r., h v o ra f  K r .  
117.481,98 e r in d b e ta lt  ved  K o n v e r te r in g  
a f G æ ld . D e n  tegnede  A k t ie k a p it a l  u d g ø r  
h e re fte r  140.000 K r., fu ld t  in d b e ta lt ,  de ls  
k on ta n t, d e ls  p a a  a n d e n  M a a d e . A k t ie k a ­
p ita le n  e r fo rd e lt  i A k t ie r  p a a  1000, 3700 
og 4000 K r .  H v e r t  A k t ie b e lø b  p a a  100 K r . 
g iv e r  1 S tem m e. M e d le m m e r  a f B e s ty r e l­
sen: H . O . P . P e lt z e r  og J . I. B o r re  er 
in d t r a a d t  i  D ire k t io n e n .
R e g is te r -N u m m e r  16.261: „A /S  N y -
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m ø l l e  F a r v e r i  (A /S  S c h o u  R a v n -  
h  o 1 m ) “ . I H e n h o ld  t i l  Æ n d r in g  a f V e d ­
tæ gterne  fo r  „ A /S  S ch o u  R a v n h o lm “ 
(R e g .-N r . 16.991) e r n æ rvæ ren de  B if irm a  
slettet.
R e g is te r -N u m m e r  16.262: „A /S  R a v n ­
h o l m  k e m i s k e  R e n s e r i e r  (A /S  
S c h o u  R a v n h o l m ) “ . I H e n h o ld  t i l  
Æ n d r in g  a f  V ed tæ g te rn e  fo r  „ A /S  S ch o u  
R a v n h o lm “ (R e g .-N r . 16.991) e r n æ rvæ ­
ren d e  B i f i r m a  s lettet.
R e g is te r -N u m m e r  16.870: „ A l  v i  s A / S “ 
a f  K ø b e n h a v n . P r o k u r a  e r m edd e lt:  E r n a  
M ad sen .
R e g is te r -N u m m e r  16.991: „A /S  S c h o u  
R  a v  n  h  o 1 m “  a f  L y n g b y .  U n d e r  27. O k ­
tob e r 1943 e r S e lskab e ts  V e d tæ g te r  æ n ­
drede. S e lskab e ts  B if irm a e r :  „ A /S  N y m ø l­
le  F a r v e r i  (A /S  S ch o u  R a v n h o lm ) “  (R eg .-  
N r . 16,261) og „A /S  R a v n h o lm  k e m is k e  
R e n s e r ie r  (A /S  S ch o u  R a v n h o lm ) “ (R eg .- 
N r. 16.262) e r s lettet.
U n d e r  16. D ecem be r:
R e g is te r -N u m m e r  106: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  D i a n a  K ø b e n h a v  n “ , a f 
K ø b e n h a v n . U n d e r  12. N o v e m b e r  1943 er 
S e lskab e ts  V ed tæ g te r  æ ndrede , h v o re fte r  
A k t ie k a p it a le n  e r u d v id e t  m ed  75.000 K r .  
D e n  tegnede  A k t ie k a p it a l  u d g ø r  h e re fte r
250.000 K r., fu ld t  in d b e ta lt .  E n e - P r o k u r a  
er m edd e lt:  E r i k  Ø s te rg a a rd , h v o re fte r  
den  h a m  m e d d e lte  P r o k u r a  i F o r e n in g  
m ed  A n n a  M a r ie  H a n s e n  e r b o r t fa ld e t. 
P r o k u r a  e r m ed d e lt:  H e lg e  H v i i d  A n d e r ­
sen  i  F o r e n in g  m e d  t id l ig e re  a n m e ld te  
A n n a  M a r ie  H a n se n .
R e g is te r -N u m m e r  284: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „ V ø l u n  d “ “  a f K ø b e n h a v n . 
P r o k u r a  e r m ed d e lt:  H e n r y  C h r is t ia n  H a ld  
i F o r e n in g  m e d  en  a f  de t id l ig e re  a n m e ld ­
te P r o k u r is t e r  e l le r  m e d  et M e d le m  a f B e ­
s ty re lse n  e l le r  m ed  en  D ire k tø r .
R e g is te r -N u m m e r  1630: „ A k t i e s e l ­
s k a b e  t T h e  C o p e n h a g e n  E x ­
p o r t  C  o .“ a f  K ø b e n h a v n . J . F .  K r a r u p  
er u d tra a d t  a f  B e st} Te lsen  og d en  h a m  
m ed d e lte  P r o k u r a  e r t i lb a g e k a ld t .  O f f i-  
« c e rs a sp ira n t  P e r  A d o lp h  G u s ta v  B ra a s ch , 
A n e m o n e v e j 8, G en to fte , e r in d t r a a d t  i 
B e s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  1824: „ H o l b e c k s  
F a j a n c e  F o r r e t n i n g  ( A k t i e s e l ­
s k  a b ) “  a f O dense . U n d e r  24. N o v e m b e r  
1943 e r S e lskab e ts  V e d tæ g te r  æ ndrede, 
h v o re fte r  S e lskab e ts  B i f i r m a  „ M id d e l fa r t  
L e r v a r e fa b r ik  ( A k t ie s e ls k a b ) “  (R e g .-N r . 
3001) e r s lettet.
R e g is te r -N u m m e r  2551: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  S v a n e k e  B a n k “ a f Svaneke. 
C. P . P e d e rs e n  e r u d tra a d t  af, og F is k e ­
s a lg s fo re n in g sb e s ty re r  K r is t ia n  A n d re a s  
K r ik ,  Svaneke , e r in d t ra a d t  i  B esty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  2575: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  S a n a t o r i e r  f o r  B r y s t ­
s y g e “ a f K ø b e n h a v n . O ve rlæ ge  D r. m ed. 
K je ld  T ø rn in g ,  V e s ta g e rv e j 27, H e lle ru p , 
e r in d t r a a d t  i  B e s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  3001: „ M i d d e l ­
f a r t  L e r v a r e f a b r i k  ( A k t i e s e l ­
s k  a b ) “ . I H e n h o ld  t i l  Æ n d r in g  a f V e d ­
tæ gterne fo r  „H o lb e c k s  F a ja n c e  F o r r e t ­
n in g  ( A k t ie s e ls k a b ) “ (R e g .-N r . 1824) er 
næ rvæ rende  B i f i r m a  slettet.
R e g is te r -N u m m e r  3158: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  R a a g e l e j e  B a d e h o t e l “ 
a f R a a g e le je , B l id s t r u p  K o m m u n e . U n ­
d e r  27. A u g u s t  og 30. N o v e m b e r  1943 er 
S e lskabe ts  V ed tæ g te r  æ ndrede. Se lskabets  
N a v n  er: „ A /S  H . P .  H . R a sm u s se n “ . S e l­
skabe ts  F o r m a a l e r E rh v e rv e ls e  og D r i f t  
a f  H o te l le r  o g /e lle r  R e s ta u ra n te r  h e r  i 
L a n d e t .  S e lsk a b e t e r o v e r fø r t  t i l  n y t  Reg .- 
N r. 17.730.
R e g is te r -N u m m e r  7920: „ T u n g s r a m  
E l e k t r i c i t e t s  A k t i e s e l s k a b “ a f 
K ø b e n h a v n . L .  F is c h m a n n ,  P . S te in e r  er 
u d t ra a d t  af, og In g e n iø r  G e n e ra lk o n su l 
G eo rg  E m i l  M a th ia s e n , Ø re su n d sg a d e  10, 
K ø b e n h a v n , e r in d t r a a d t  i  B e s ty re lsen . P . 
S te in e r  e r f r a t r a a d t  som  D ir e k tø r  m ed 
E n e - P r o k u r a .  In g e n iø r  C a r l O tto  L a u r i t ­
sen, Ø s te rb ro g a d e  39, K ø b e n h a v n , e r t i l -  
t ra a d t  som  D ir e k tø r  m e d  E n e - P r o k u ra .
R e g is te r -N r .  10.336: „ K  o 1 o n  i a 1 - L  a- 
g e r e t  V e g a  A / S “ a f K ø b e n h a v n . E . A . 
Be rg , A . K . V . V . S v en d sen  er u d tra a d t  
af, og K ø b m a n d  C a r l R ic h a r d  P ede rsen , 
F r u  G u r l i  E l l i n o r  H e l lm u th  Pede rsen , 
begge a f  T a a rb æ k d a ls v e j  1 C, T a a rb æ k , er 
in d t ra a d t  i B e s ty re lse n . S. B e rg  er f r a ­
tra a d t og næ vn te  C. R . P e d e rs e n  e r t i l-  
t ra a d t som  F o r re tn in g s fø re r .
R e g is te r -N u m m e r  10.418: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  D e t  S i b i r i s k e  K o m p a g ­
n i  a f  1 9  3 0 “ , a f K ø b e n h a v n . U n d e r  24. 
N o v e m b e r  1943 e r S e lskabe ts  V ed tæ g te r 
æ ndrede. S e lsk ab e t tegnes a f H a n s  P e te r  
H je r l  H a n s e n  a lene  e l le r  a f  et M e d le m  a f 
D ir e k t io n e n  i F o r e n in g  m ed  et M e d le m  a f 
B e s ty re ls e n  e lle r  a f to  M e d le m m e r  a f B e ­
s ty re lse n  i  F o re n in g ;  v ed  A fh æ n d e ls e  og 
P a n ts æ tn in g  a f fa s t E je n d o m  a f d en  s a m ­
lede B e sty re lse . M e d le m  a f B e s ty re ls e n  F . 
H je r l- H a n s e n  er som  U n d e rd ir e k tø r  in d ­
tra a d t i D ire k t io n e n .
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R e g is te r -N u m m e r  11.392: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  V e s t  a, S p e c i a l f a b r i k  
f o r  e l e k t r i s k e  V a r m e a p p a r a ­
t e r  o g  V a r m e l e g e m e r “  a f  K ø b e n ­
h avn . U n d e r  22. N o v e m b e r  1943 er S e l­
skabets  V ed tæ g te r æ ndrede.
R e g is te r -N u m m e r  11.980: „ H e r m a n  
H .  J.  L y n g e & S ø n  A / S “  a f K ø b e n h a v n . 
V . E .  E lb e r l in g  e r u d t ra a d t  af, og Læ g e  
A r t h u r  V a a g , M e s in g e , F y n ,  e r in d t ra a d t  
i B e s ty re lsen . P r o k u r a  e r m e d d e lt  A rn e  
S tu h r -R a sm u s s e n  i F o r e n in g  m ed  et M e d ­
lem  a f B e s ty re ls e n  e l le r  m ed  t id l ig e re  a n ­
m e ld te  A x e l S a n d a l- Je p p e se n .
R e g is te r -N u m m e r  12.532: „ M e t a l v a ­
r e f a b r i k e n  P l a t a  A /S “ a f K ø b e n ­
h a v n . M e d le m  a f B e s ty re ls e n  og D ir e k tø r  
A . W ils b e c h  e r a fg aae t ved  D ød en . D ir e k ­
tø r A n d e rs  H o s t ru p  P ed e rsen , B e l C o lle s  
A l lé  5, R u n g s te d  K y s t, e r in d t ra a d t  i B e ­
s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  12.932: „C . E . R o u -  
1 u  n  d A /S  i  L  i  k  v  i d  a t i o n “ , a f A a l ­
borg . E f t e r  P r o k la m a  i  S ta ts t id e n d e  fo r
10. S ep tem ber, 10. O k to b e r  og 10. N o v e m ­
b e r 1942 e r L ik v id a t io n e n  s lu tte t, h v o r ­
e fte r  S e lsk ab e t e r hæ vet.
R e g is te r -N u m m e r  13.574: „ H e r b e r t  
M i c h e l  A /S “  a f C h a r lo t te n lu n d . H . A . 
M ic h e l,  L .  D e llh e im  e r u d t ra a d t  a f, og 
F r u  E r n a  K ir s t in e  M o rs b ø l,  C h r is t ia n s v e j  
46, C h a r lo t te n lu n d , P r o k u r is t  J ø rg e n  
F r i t z  R a n to ft ,  S t i l le d a l 23, K ø b e n h a v n , er 
in d t ra a d t  i B e s ty re lsen . H . A . M ic h e l er 
f r a t ra a d t  som  D ire k tø r .
R e g is te r -N r .  13.679: „ E j e n d o m s -  
A k t i e s e l s k a b e t  „ E g e g a a r d e  n “ “ 
a f  K ø b e n h a v n . H . A . R . F .  O ls e n  er u d ­
t ra a d t  af, og G ro sse re r B e r t r a n d  S ig u rd  
O lsen , W o rs a a e s v e j 26, K ø b e n h a v n , er 
in d t ra a d t  i B e s ty re lsen .
R e g is te r -N r .  14.374: „ E j e n d o m s a k -  
t i e s e l s k a b e t a f 2  2. O k t o b e r l 9 3 6  
i L i k v i d a t i o n “  a f  K ø b e n h a v n . E f t e r  
P r o k la m a  i  S ta ts t id e n d e  fo r  27. M a rts , 27. 
A p r i l  og 27. M a j  1943 e r L ik v id a t io n e n  
s lu tte t, h v o re fte r  S e lsk a b e t er hæ vet.
R e g is te r -N u m m e r  15.025: „ S ø n d e r -  
j y  d s k  T  æ p  p  e f  a b  r  i k  A.  R.  K j æ r -  
b  y  A / S “ a f H ø je r .  B e s ty re ls e n s  F o rm a n d  
og M e d le m  a f D ir e k t io n e n  A . R . K jæ rb y  
e r a fg aae t ved  D ød en . F r u  A n n a  E m m y  
M a r ia  K jæ rb y , H ø je r ,  er in d t r a a d t  i B e ­
s ty re lse n  og D ir e k t io n e n  og v a lg t  t i l  B e ­
s ty re lse n s  F o rm a n d .
R e g is te r -N u m m e r  16.803: „ K  a f  é 2 d  e n 
K r e d s  A / S  i L i k v i d a t i o n “ a f K ø ­
b en h a v n . U n d e r  1. D e ce m b e r  1943 e r S e l­
skab e t t ra a d t  i L ik v id a t io n .  B e s ty re ls e n  er 
fra tra a d t. T i l  L ik v id a t o r  e r v a lg t  R e s ta u ­
ra tø r  N ie ls  C h r is t ia n  N ie ls e n , B ro b e rg s -  
gade  14, K ø b e n h a v n . S e lsk a b e t tegnes —  
d e ru n d e r  v ed  A fh æ n d e ls e  og  P a n ts æ tn in g  
a f fa s t  E je n d o m  —  a f L ik v id a to r .
U n d e r  17. D ecem ber:
R e g is te r -N u m m e r  1172: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  M a r i b o  T r æ v a r e f a b r i k “ 
a f M a r ib o .  K . W .  K jæ r  e r u d tra a d t  af, og 
K ø b m a n d  C a r l C h r is t ia n  V a le n t in ,  M a r i ­
bo, e r in d t r a a d t  i  B e s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  4937: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  O s c a r  F r a e n c k e l  &  C  o.“ 
a f K ø b e n h a v n . O . H . F ra e n c k e l,  J . A . M e l­
c h io r , K . S. O p p e n h e jm  er u d tra a d t  a f, og 
G ro sse re r  K a r l  W i t t  M ø lle r ,  K o m p a g n i­
s træ de  16— 18, H ø je s te re ts s a g fø re r  L e i f  
G a m b o rg , L a n d s re ts s a g fø re r  G u n n a r  E y ­
v in d  M ø l le r  L e n s t ru p ,  begge  a f  B re d g a d e  
30, a l le  a f  K ø b e n h a v n , e r in d t ra a d t  i B e ­
s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  6897: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  R a n d e r  s - H  a d s u n d  J e r n ­
b a n e “ a f  R a n d e rs . D ir e k tø r  K o n s u l H a ­
r a ld  S a n d  H ø y e r ,  R a n d e rs , e r in d t ra a d t  i 
B e s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  11.694: „ A  u  g. P e ­
d e r s e n s  E f t f .  M a s k i n r u l l e f a -  
b r  i k  A /S “ a f  K ø b e n h a v n . J . K n ip s c h ild t ,  
T .  R . A c k e rm a n n , F .  (I.)  D a n n in  e r u d ­
tra a d t a f, og L a n d s re ts s a g fø re r  A n k e r  V i c ­
tor Ja cob sen , St. K o n g e n sg a d e  49, C iv i l ­
in g e n iø r  E r ik  S tub , K o n g  G eo rg sve j 66, 
F r ø k e n  E s th e r  V ib e k e  A a g a a rd  S p an g sb y , 
R o se n ø rn s  A l lé  55, a l le  a f  K ø b e n h a v n , er 
in d t r a a d t  i B e s ty re lse n . J . K n ip s c h i ld t  er 
fra t ra a d t  som  D ire k tø r ,  og den  h en d e  
m ed d e lte  P r o k u r a  e r t ilb a g e k a ld t .  N æ vn te
E . S tu b  er t i l t r a a d t  som  D ire k tø r ,  og de r 
e r m e d d e lt  h a m  E n e - P r o k u r a .
R e g is te r -N u m m e r  12.113: „ N o r d i s k  
G u m m i  &  G u t t a p e r c h a  C o .  A /S “ 
a f  K ø b e n h a v n . O. M . B in g ,  V .  W .  G u d m e  
er u d t ra a d t  a f, og S e lskabe ts  D ir e k tø r  E .
G. K o fo e d  e r in d t ra a d t  i B e s ty re lsen .
R e g is te r -N r .  12.392: „A /S  F r i e  o “ a f 
K ø b e n h a v n . B e s ty re ls e n s  F o rm a n d :  K . S. 
O p p e n h e jm  sam t M . F r ie d m a n n ,  M . O p ­
p e n h e jm  e r u d t ra a d t  a f  B e s ty re lse n . D en  
M . F r ie d m a n n  m ed d e lte  P r o k u r a  er t i l ­
b ag eka ld t. E n e - P r o k u r a  e r m edd e lt:  C a r l 
E d m o n d  J a n n ic k e .
R e g is te r -N u m m e r  13.650: „ H v a l s ø  
S a v v æ r k  A /S “ a f  K ø b e n h a v n . U n d e r  7. 
D e ce m b e r  1943 er S e lskab e ts  V ed tæ g te r
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æ ndrede. H . A . R . F .  O ls e n  e r u d tra a d t  a f 
B e s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  14.664: „ T  a  g e M  ø n- 
s t e d s  P a p i r h a n d e l  A /S “  a f  K ø b e n ­
h a v n . B e s ty re ls e n s  F o r m a n d  og D ir e k tø r
T .  M . M ø n s te d  er a fg aae t v ed  D ød en . E .  G. 
W i l t o n  er u d tra a d t  a f, og G e n e ra lin te n ­
d a n t N ie ls  F r e d e r ik  H e rh o ld t  S y lo w  ( F o r ­
m a n d ) , F a lk o n e r  A l lé  1, K ø b e n h a v n , H o f ­
c h e f K a m m e rh e r re  J o h a n  V i lh e lm  F i l i p  
V es t, C. V . E .  K n u th s v e j  6, H e l le ru p ,  D i ­
re k tø r  V ig g o  Jo h a n n e s  N y h o lm , F r e d h e im  
p r. V ed b æ k , e r in d t ra a d t  i B e s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  14.904: „ C a r l  F e e -  
r  u  p  A /S “ a f  E s b je rg . U n d e r  8. O k to b e r  
1942, 27. F e b r u a r  og 20. N o v e m b e r  1943 er 
S e lskabe ts  V e d tæ g te r  æ ndrede . D e  t i d l i ­
gere  B e s te m m e lse r  o m  A k t ie rn e s  O m sæ t­
te lig h e d  og In d lø s e l ig h e d  e r b o r t fa ld e t. 
V e d  S a lg  a f  A k t ie r  h a r  S t ifte re n , K r is t ia n  
M ø l le r  Jen sen , F o rk ø b s re t ,  lig e s o m  næ vn te  
K r is t ia n  M ø l le r  J e n s e n  h a r  R e t t i l  at in d ­
lø se  A k t ie rn e  a lt  e fte r  n æ rm e re  i  V e d tæ g ­
te rnes  § 3 g iv n e  R eg le r . M e d le m  a f  B e s ty ­
re ls e n  A . R . F e e ru p  e r a fg aae t v ed  D øden . 
U n d e r  8. O k to b e r  1942 e r F r u  A n n a  F e e ­
rup , E s b je rg ,  in d t r a a d t  i B e s ty re lse n . U n ­
de r 27. F e b r u a r  1943 e r n æ vn te  A . F e e ru p  
sam t C. J . J . F e e ru p  u d t ra a d t  a f, og S k ib s ­
b y g m es te r  N ie ls  P e te r  Jen sen , E n t re p re n ø r  
H e n r y  E b b e  K r is te n s e n , begge a f  E s b je rg , 
in d t ra a d t  i B e s ty re lse n .
R e g is te r -N r .  17.072: „ S t o r k ø b e n -  
h a v n s E j e n d o m s s e l s k a b A k t i e -  
s e 1 s k  a b “ , a f  K ø b e n h a v n . U n d e r  22. N o ­
v em b e r 1943 e r de t b e s lu tte t j f r .  A k t ie ­
se lsk a b s lo v en s  § 70 at o v e rd ra g e  S e ls k a ­
bets s a m t lig e  A k t iv e r  og  P a s s iv e r  t i l  „ H o ­
v ed s tad en s  E je n d o m s s e ls k a b  A /S “ (R eg .-  
N r . 17.616). O . T .  N ee l, J . K rø ie r ,  K . A . B. 
P a ck n e ss , V .  V .  L a r s e n ,  T .  F .  P . T r o e ls -  
S m ith , H . P . T .  L y k k e  T h o m s e n  e r u d ­
tra a d t a f, og fh v . M in is t e r  N ie ls  J o h a n  
W u lf s b e r g  H ø s t, N ie ls  A n d e rs e n s v e j 11, 
H e lle ru p ,  fh v . G e sa n d t K a m m e rh e r re  O tto  
K ra g , Ø s tb a n eg a d e  21, D ir e k tø r  D a n  
G u n n a r  D ie m e r, R o lig h e d s v e j  1, L a n d s ­
re ts sa g fø re r  K a r l  E m i l  B rü c k n e r ,  V im m e l­
ska fte t 47, a lle  a f  K ø b e n h a v n , e r in d t ra a d t  
i B e s ty re lse n .
U n d e r  18. D ecem b e r:
R e g is te r -N u m m e r  833: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  R a n d b ø l d a l s  F a b r i k “  a f 
S ø n d e rm ø lle , F je n d s  m . fl. H e rre d e r . 
U n d e r  31. A u g u s t  og  4. O k to b e r  1943 er 
S e lskabe ts  V ed tæ g te r  æ ndrede. A k t ie ­
k a p ita le n  e r u d v id e t  m ed  90.000 K r .  D e n
tegnede A k t ie k a p it a l u d g ø r  h e re fte r
100.000 K r .  f u ld t  in d b e ta lt .
R e g is te r -N u m m e r  2437: „ C  h  r. O l s e n ,  
F r ø a v l  o g  F r ø h a n d e l ,  A k t i e ­
s e l s k a b “  a f  O dense . M e d le m  a f B e s ty ­
re lsen . O. E . V . F r a n d s e n  e r a fg aae t ved  
D øden .
R e g is te r -N r .  3362: „ B o r n h o l m s  
M a r g a r i n e f a b r i k ,  A k t i e s e l ­
s k a b “ a f R øn n e . U n d e r  30. S ep tem ber 
1943 e r S e lskabe ts  V ed tæ g te r æ ndrede. 
S e lskab e t d r iv e r  t i l l ig e  V ir k s o m h e d  u n d e r  
N avn en e : „A /S  B o rn h o lm s  K ry s ta l- I s  
V æ rk  ( B o rn h o lm s  M a rg a r in e fa b r ik ,  A k ­
t ie s e ls k a b ) “  (R e g .-N r . 17.735), „ A /S  B o r n ­
h o lm s  A g e n tu r -  og  H a n d e ls s e ls k a b  ( B o r n ­
h o lm s  M a rg a r in e fa b r ik ,  A k t ie s e ls k a b ) “ 
(R e g .-N r . 17.736) og „ A /S  B o rn h o lm s  
F lø d e - I s c r e m fa b r ik  ( B o rn h o lm s  M a rg a ­
r in e fa b r ik ,  A k t ie s e ls k a b ) “  (R eg .-N r. 
17.737). S e lskabe ts  F o rm a a l e r at d r iv e  
F a b r ik a t io n s v ir k s o m h e d ,  H a n d e l og d e r ­
m ed  bes læ g tede  V irk s o m h e d e r .
R e g is te r -N u m m e r  15.072: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  a f  8. J u n i  1 9 3  8“  a f  K ø b e n ­
h avn . J . M e u le n g ra c h t  e r u d tra a d t  a f og 
A r k it e k t  A a g e  E m i l  T h i lo ,  V e d  V o ld e n  6, 
K ø b e n h a v n , er in d t ra a d t  i B e s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  17.111: „ N o r d i s k  
E j e n d o m s  - A / S “  a f  K ø b e n h a v n . E f ­
te r P r o k la m a  i  S ta ts t id e n d e  fo r  12. M a j,
12. J u n i  og 12. J u l i  1943 h a r  den  u n d e r  30. 
A p r i l  1943 v ed tag n e  K a p ita ln e d sæ tte ls e  
m e d  55.000 K r .  j f r .  R e g is t re r in g e n  a f 9. 
J u n i  1943 n u  fu n d e t  Sted. D e n  tegnede 
A k t ie k a p it a l u d g ø r  h e re fte r  55.000 K r . 
fu ld t  in d b e ta lt ,  fo rd e lt  i  A k t ie r  p a a  100, 
500, 1000 og 10.000 K r .
R e g is te r -N u m m e r  17.444: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  P l a n e  x “  a f  K ø b e n h a v n . U n ­
de r 13. N o v e m b e r  1943 e r S e lskabe ts  V e d ­
tæ gter æ ndrede.
R e g is te r -N u m m e r  17.581: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  a f  2. J u n i  1 9 4  3 “ a f K ø b e n ­
h avn . G. P . V æ rn e t  e r u d tra a d t  a f og 
R e d a k tø r  A a g e  C h r is t ia n  A lb e r t  J ø rg e n ­
sen, D r . O lg a sv e j 27, K ø b e n h a v n , e r in d ­
t ra a d t  i  B e s ty re lsen .
U n d e r  20. D ecem ber:
R e g is te r -N u m m e r  1564: „ R i n g s t e d  
G u l d l i s t e -  o g  R a m m e f a b r i k ,  
A k t i e s e l s k a b “  a f R in g s te d . C. R. 
B e rg e m a n n  e r u d t ra a d t  a f  og M a le r in d e  
F r k .  U l la  B e rg e m a n n , B ü lo w s v e j 9, K ø ­
b en h a v n , e r in d t r a a d t  i B e s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  3531: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  S k a n d e r b o r g  A m t s  A v i s “
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a f S k a n d e rb o rg . M e d le m  a f B e s ty re lse n  
C. M . E . N ie ls e n  e r a fg aae t ved  D ød en . 
G a a rd e je r  S ø ren  G u n n e r  O le sen , V itv e d , er 
in d t ra a d t  i  B e s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  4180: „A /S  B y g g e ­
s e l s k a b e t  S k a n d i n a v i s k  H o -  
t e 1“  a f K ø b e n h a v n . U n d e r  15. N o v e m b e r  
1943 e r S e lskabe ts  V ed tæ g te r æ ndrede.
R e g is te r -N u m m e r  10.261: „A /S  B y g g e ­
s e l s k a b e t  H ø j d e v e j  N r .  1 1 “  a f 
K g s . L y n g b y ,  L y n g b y - T a a r b æ k  K o m ­
m une . L .  L .  C. Stage, G. M . A lv a r ,  E .  A . 
S tage  e r u d t ra a d t  a f og  G ro sse re r  S o fu s  
B e rn h a rd  Pe te rsen , F r u  J e n n y  M a rg re th e  
Pe te rsen , begge a f  K a s te ls v e j 27, O v e r ­
re ts sa g fø re r  H a k o n  C h r is t ia n  S ch a ck  
L in n e m a n n ,  N ø rre g a d e  7, a lle  a f  K ø b e n ­
h a v n , e r in d t ra a d t  i B e s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  11.799: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  M o d e m a g a s i n e t  „ L  i l ­
l e  1 1 e “ i  L i k v i d a t i o n “ a f  F r e d e r ik s ­
berg . U n d e r  11. N o v e m b e r  1943 e r S e l­
skabe t t ra a d t  i  L ik v id a t io n .  B e s ty re ls e n  er 
fra tra a d t. T i l  L ik v id a t o r  e r v a lg t:  S a g ­
fø re r  L a u r id s  K r is t ia n  L a u r id s e n ,  J e r n ­
b an eg ade  3, K ø b e n h a v n . L ik v id a t io n e n  er 
s lu tte t i H e n h o ld  t i l  A k t ie s e ls k a b s lo v e n s  
§ 67, h v o re fte r  S e lsk a b e t e r hæ vet.
R e g is te r-N r . 12.815: „ A /S  N . N i e l s e n s  
L æ d e r h a n d e l ,  R o s k i l d e ,  i  L i ­
k v i d a t i o n “  a f R o s k ild e . E f t e r  P r o ­
k la m a  i S ta ts t id en d e  fo r  20. O k tob e r, 20. 
N o v e m b e r  og 21. D e ce m b e r  1942 er L i k v i ­
d a t io n e n  s lu tte t, h v o re fte r  S e lsk a b e t er 
hæ vet.
R e g is te r -N u m m e r  13.795: „ F  y  n  s K  u  1- 
i n d k ø b s f o r e n i n g  A . m . b. A . “  a f 
O dense . A n d e ls k a p ita le n  e r u d v id e t  m ed  
250 K r .  D e n  tegnede A n d e ls k a p it a l u d g ø r  
h e re fte r  88.250 K r .  fu ld t  in d b e ta lt .
U n d e r  21. D ecem ber:
R e g is te r -N u m m e r  2578: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  D r o n n i n g m ø l l e  T e g l ­
v æ r k e r “  a f K ø b e n h a v n . M e d le m  a f 
B e s ty re ls e n  og D ir e k tø r  F .  J . E .  A n d e r ­
sen e r a fg aae t v ed  D ød en . L a n d s re ts s a g ­
fø re r  C h r is t ia n  B e rn h a rd  C h r is to ffe rse n , 
N y g a d e  4, K ø b e n h a v n , e r in d t r a a d t  i  B e ­
s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  3170: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  B o r r i s  P l a n t a g e “  a f B o r ­
r is  K o m m u n e . I. A . N ie ls e n  e r u d tra a d t  
a f og F is k e r ie je r  Je n s  T h o m s e n  Jen sen , 
A h ie r  Ø s te rg a a rd , B o r r is ,  e r in d t r a a d t  i 
B e s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  3296: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  „ G o r  m “ “ a f  K ø b e n ­
h avn . H ø je s te re ts sa g fø re r  O sk a r  B o n d o  
Svane, D r. T v æ rg a d e  4, K ø b e n h a v n , 
V e k s e le re r  H e lg e  B e n d ix ,  Basnæ s, 
S kæ lskø r, e r in d t ra a d t  i  B e s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  4109: „M . I. M e y e r ,  
A k t i e s e l s k a b “  a f  K ø b e n h a v n . C. B . 
H e n r iq u e s , F .  S a lm o n se n  e r u d t ra a d t  af, 
og L a n d s re ts s a g fø re r  N ie ls  C h r is t ia n  
la  C o u r  A n d e rs e n , L a n d s re ts s a g fø re r  E r ik  
F r i t s  T o b ie s e n , begge a f N y  V e s te rg a d e  
13, K ø b e n h a v n , er in d t r a a d t  i K o n t r o l­
k om ite en .
R e g is te r -N u m m e r  6978: „ C e n t r a l  
C o m p a g n i e t  A /S “  a f M id d e lfa r t .  U n ­
de r 16. N o v e m b e r  1943 e r S e lskabe ts  V e d ­
tæ gter æ ndrede. S e lsk a b e t tegnes a f to 
M e d le m m e r  a f B e s ty re ls e n  i F o r e n in g  
e l le r  a f D ir e k tø re n  i F o r e n in g  m ed  et 
M e d le m  a f B e s ty re lsen ;  v ed  A fh æ n d e ls e  
og P a n ts æ tn in g  a f fa s t  E je n d o m  a f den  
sa m le d e  B e sty re lse .
R e g is te r -N u m m e r  7288: „ E n g e l s k  
I n d u s t r i  S e l s k a b  A / S  ( E n g l i s h  
I n d u s t r i a l  C o m p a n y  L t  d .)“  a f 
K ø b e n h a v n . U n d e r  26. J u n i  1943 e r S e l­
skabe ts  V ed tæ g te r  æ ndrede.
R e g is te r -N u m m e r  9773: „ A /S  G u r r e -  
h  o 1 m  T e g l v æ r k “  a f  K v is tg a a rd .  B e ­
s ty re lse n s  F o rm a n d :  F .  J . E .  A n d e rs e n  er 
a fg aae t v ed  D ød en . L a n d s re ts s a g fø re r  
C h r is t ia n  B e rn h a rd  C h r is to ffe rs e n , N y ­
gade  4, K ø b e n h a v n , e r in d t r a a d t  i  B e s ty ­
re lse n  og v a lg t  t i l  B e s ty re ls e n s  F o rm a n d .
R e g is te r -N u m m e r  10.286: „A /S  D a n a -  
p i  n “ a f K ø b e n h a v n . U n d e r  1. O k to b e r  
1943 er S e lskab e ts  V ed tæ g te r  æ ndrede. 
A k t ie k a p it a le n  er u d v id e t  m e d  30.000 K r .  
D e n  tegnede  A k t ie k a p it a l u d g ø r  h e re fte r
60.000 K r., f u ld t  in d b e ta lt .
R e g is te r -N u m m e r  10.748: „ A /S  M o l ­
l e r s  P a t e n t “ a f K ø b e n h a v n . M e d le m  
a f B e s ty re ls e n  G. P . H a rv e y  e r a fg a a e t ved  
D øden . F r u  Je s s ie  H a rv e y , Ø s te rb ro g a d e  
40, O v e rre ts s a g fø re r  J o n  V ig g o  L o f t ,  
K ro n p r in s e s s e g a d e  18, begge a f  K ø b e n ­
h a v n , e r in d t r a a d t  i  B e s ty re ls e n . R . C. 
H o l l in g w o r t h  e r u d t ra a d t  a f  og  næ vn te
J. H a rv e y  er in d t r a a d t  i D ire k t io n e n .
R e g is te r -N r .  12.244: A /S  D a n s k  
S k o v i n d u s t r i “  a f  N æ stved . U n d e r
11. N o v e m b e r  1943 e r S e lsk ab e ts  V e d tæ g ­
ter æ ndrede. S e lskab e ts  F o r m a a l e r at 
d r iv e  F a b r ik a t io n  og H a n d e l,  fo r t r in s v is  
m ed  d a n ske  S kove ffe k te r, sam t In v e s te ­
r in g .
R e g is te r -N r .  12.555: „ N  i  v  a - K o n ­
f e k t i o n ,  A k t i e s e l s k a b “ a f  K ø ­
b en h a v n . B e s ty re ls e n s  F o r m a n d  K . S.
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O p p e n h e jm , M . F r ie d m a n n ,  M . O p p e n - 
h e jm  er u d t ra a d t  a f  B e s ty re lsen . M . 
F r ie d m a n n  e r f r a t r a a d t  som  D ir e k tø r  m ed  
P ro k u ra .  F o r re tn in g s fø r e r  C a r l E d m o n d  
J a n n ic k e ,  G re n a a g a d e  5, K ø b e n h a v n , er 
t i l t r a a d t  som  D ir e k tø r  m ed  E n e - P r o k u r a .
R e g is te r -N r .  13.971: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  H e i m d a l s  
H a v e “  a f K ø b e n h a v n . M . R o th e n b o rg  
e r u d t ra a d t  a f B e s ty re ls e n  og fr a t ra a d t  
som  D ire k tø r .  O v e rre ts s a g fø re r  A a g e  
C h r is t ia n  Ø ru m , V e s te rb ro g a d e  2 B , K ø ­
b e n h a v n , e r in d t r a a d t  i B e s ty re ls e n  og t i l ­
t ra a d t  som  D ire k tø r .
R e g is te r -N u m m e r  14.071: „ T e l e f o n  
F a b r i k  A u t o m a t i c  A / S “  a f K ø b e n ­
h a v n . M e d le m  a f B e s ty re ls e n  og  adm . 
D ir e k tø r  M . B . R ic h t e r  e r a fg aae t ved  
D ød en . R e g n s k a b s c h e f V ic t o r  H u g o  A n ­
dersen , N o rd k ro g  22, H e l le ru p ,  e r in d ­
t ra a d t  i  D ire k t io n e n .
R e g is te r -N r .  15.308: „ E j e n d o m s -  
A k t i e s e l s k a b e t  a f  6. D e c e m b e r  
1 9 2 9 “  a f  K ø b e n h a v n . U n d e r  18. O k to b e r  
1941 e r S e lskab e ts  V e d tæ g te r  æ ndrede, 
h v o re fte r  A k t ie k a p it a le n  e r u d v id e t  m ed
200.000 K r., h v o ra f  151.373,97 K r .  e r in d ­
b e ta lt  v ed  K o n v e r te r in g  a f G æ ld . D en  
tegnede  A k t ie k a p it a l u d g ø r  h e re fte r
300.000 K r ., fu ld t  in d b e ta lt  d e ls  k on ta n t, 
d e ls  p a a  a n d e n  M a a d e .
R e g is te r -N u m m e r  17.707: „A /S  S k a n ­
d i n a v i s k  M a s k i n - K o m p a g n i “ 
a f R ø d o v re  K o m m u n e . U n d e r  17. N o v e m ­
b e r 1943 e r S e lsk ab e ts  V ed tæ g te r  æ ndrede. 
A k t ie k a p it a le n  e r u d v id e t  m ed  20.000 K r .  
D e n  tegnede  A k t ie k a p it a l  u d g ø r  h e re fte r
70.000 K r .  f u ld t  in d b e ta lt .
U n d e r  22. D ecem be r:
R e g is te r -N u m m e r  1169: „ D a n s k  
R u s s i s k  P r o d u k t  K o m p .  ( A k t i e ­
s e  1 s k  a  b ) “  a f  K ø b e n h a v n . O . E .  V . 
F r a n d s e n  e r u d t ra a d t  af, og P r o k u r is t  
H a n s  P e te r  H a n s e n  H a r tz b e rg , M a g le -  
m oseve j 31, C h a r lo t te n lu n d , e r in d t r a a d t  i 
B e s ty re lse n .
R e g is te r -N u m m e r  1578: „S  1 o t s m  ø 1- 
l e n s  F a b r i k e r ,  A k t i e s e l s k a b “ 
a f K o ld in g .  U n d e r  20. N o v e m b e r  og 6. D e ­
cem b e r 1943 e r S e lskab e ts  V ed tæ g te r  æ n ­
drede .
R e g is te r -N r .  4292: „ V a r d e - N ø r r e  
N e b e l  J e r n b a n e s e l s k a b ,  A k ­
t i e s e l s k a b “  a f  V a rd e . C. F .  Jø rg e n se n  
e r u d t ra a d t  a f, og  S o g n e ra a d s fo rm a n d  
S ø ren  F r a n d s e n  A d a m  G rege rsen , H o  pr. 
O k sb ø l, e r in d t r a a d t  i  B e s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  6620: „ O d e n s e  
O m n i b u s  A / S “  a f  O dense . U n d e r  24. 
N o v e m b e r  1943 e r S e lskabe ts  V ed tæ gte r 
æ ndrede. A k t ie k a p it a le n  e r u d v id e t  m ed 
41.750 K r .  D e n  tegnede A k t ie k a p it a l u d g ø r 
h e re fte r  125.000 K r., fu ld t  in d b e ta lt .
R e g is te r -N u m m e r  7006: „ O d e n s e  
B a g e r m e s t r e s  B r ø d f a b r i k ,  
A k t i e s e l s k a b “ a f O dense . M e d le m  a f 
B e s ty re ls e n  H . F .  M e y e r  e r a fg aae t ved 
D ød en . B a g e rm es te r  A l f r e d  R ic h a r d  J e n ­
sen, T h o rs g a d e  21, O dense , e r in d t ra a d t  i 
B e s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  7087: „A /S  S t e n ­
g a d e s  S l a g t e r i u d s a l g “ a f H e l­
s in g ø r. I H e n h o ld  t i l  G e n e ra lfo r s a m lin g s ­
b e s lu tn in g  a f  4. N o v e m b e r  1943 e r S e l­
skabe ts  s a m t lig e  A k t iv e r  og P a s s iv e r  o v e r­
d ra g e t t i l  „ F a c t o r y  H o ld in g  C o m p a n y  
A / S “ (R e g .-N r . 11.473), h v o re fte r  S e l­
skab e t e r hæ ve t i  H e n h o ld  t i l  A k t ie s e l­
s k a b s lo v en s  § 70.
R e g is te r -N u m m e r  7490: „ H o l b æ k  
T r æ l a s t h a n d e l  A / S “ a f  H o lb æ k . 
U n d e r  26. O k to b e r  1943 e r S e lskabe ts  
V ed tæ g te r  æ ndrede. A k t ie k a p ita le n  er 
u d v id e t  m ed  180.000 K r .  D e n  tegnede 
A k t ie k a p it a l u d g ø r  h e re fte r  450.000 K r., 
fu ld t  in d b e ta lt ,  fo rd e lt  i A k t ie r  p a a  1000 
K r .
R e g is te r -N u m m e r  9102: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  K a r t o f  i  L i k v i d a t i o n “  a f 
K ø b e n h a v n . P . V . R o se n s ta n d  e r fra t ra a d t  
som  L ik v id a to r .  S e lskab e t tegnes h e re fte r  
—  d e ru n d e r  v e d  A fh æ n d e ls e  og P a n tsæ t­
n in g  a f  fa s t  E je n d o m  —  a f t id l ig e re  a n ­
m e ld te  cand . ju r .  &  p o lit .  K a p ta jn  Jø rg e n  
B ro c k  a lene.
R e g is te r -N u m m e r  9387: „A /S  M a t r .  
N r .  3 1 5  E s b j e r g  K ø b s t a d s  B y ­
g r u n d e  u n d e r  L i k v i d a  t i o n “  a f 
E s b je rg . D e t i  H e n h o ld  t i l  G e n e ra lfo r s a m ­
lin g s b e s lu tn in g  a f  14. O k to b e r  1943 re - 
a ssu m erede  L ik v id a t io n s b o  e r s lu tte t og 
S e lsk a b e t hæ vet.
R e g is te r -N r .  10.062: „ C h r i s t i a n s e n  
&  W i t t ,  A k t i e s e l s k a b “  a f A a b e n ­
raa. F .  W .  W e x  e r u d t ra a d t  af, og fhv . 
K ø b m a n d  P e te r  P e te rsen , F r u  C a th a r in e  
M a r ie  W it t ,  begge a f  A a b e n ra a , er in d ­
tra a d t i  B e s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  10.115: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  A l t h u o n  &  N i e l s e n  O s ­
c a r  K i e l l e r u p s  E f t f l g r .  a f  1 9 2  9“ 
a f  K ø b e n h a v n . U n d e r  1. D e cem b e r 1943 
e r S e lskabe ts  V ed tæ g te r æ ndrede. H v e r t  
A k t ie b e lø b  p a a  1000 K r .  g iv e r  1 S tem m e.
R e g is te r -N u m m e r  11.473: „ F a c t o r y
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H o l d i n g  C o m p a n y  A /S “  a f R a n ­
ders. U n d e r  9. N o v e m b e r  1943 er S e ls k a ­
bets V ed tæ g te r æ ndrede. S e lsk a b e t d r iv e r  
t i l l ig e  V ir k s o m h e d  u n d e r  N a v n :  „ A /S  
S tengades S la g te r iu d s a lg  ( F a c to r y  H o l ­
d in g  C o m p a n y  A / S ) “ (R e g .-N r . 17.739).
R e g is te r -N u m m e r  12.447: „ D e  f o r ­
e n e d e  C i c h o r i e t ø r r e r i e r  A / S “ 
a f K ø b e n h a v n . V e k s e lle re r  H e lg e  B e n d ix ,  
Basnæ s, S kæ lskø r, e r in d t r a a d t  i  B e s ty ­
re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  12.448: „ A /S  D  e 
f o r e n e d e  K  a f f e s u r r o  g a t - o g  
C i c h o r i e f a b r i k e r “  a f K ø b e n h a v n . 
V e k s e lle re r  H e lg e  B e n d ix ,  Basnæ s, 
S kæ lskø r, er in d t ra a d t  i B e s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  12.923: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  F y e n s  F r u g t  I m p o r t “  a f 
O dense . U n d e r  15. S ep tem b e r 1943 er 
S e lskabe ts  V ed tæ g te r æ ndrede. A k t ie ­
k a p ita le n  e r u d v id e t  m e d  39.000 K r .  D e n  
tegnede A k t ie k a p it a l u d g ø r  h e re fte r
50.000 K r., fu ld t  in d b e ta lt ,  fo rd e lt  i  A k t ie r  
p aa  200 og 1000 K r .  H v e r t  A k t ie b e lø b  p aa  
200 K r .  g iv e r  1 S tem m e.
R e g is te r -N u m m e r  12.999: „A /S  S a l a ­
m a n d e r  H a n d s k e r “  a f K ø b e n h a v n .
F .  C. C. L u n d  er u d tra a d t  a f og S a lg s ch e f 
C a r l C h r is t ia n  M a r in u s  F r a n z m a n n  D a ­
b e ls te in , P rs . M a r ie s  A l lé  9, K ø b e n h a v n , 
e r in d t ra a d t  i B e s ty re lsen .
R e g is te r -N r .  13.304: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  M a t r .  N r .  6 8 3  
Ø s t e r v o l d  K v a r t e r “  a f K ø b e n ­
h avn . H . C. N ie ls e n  e r u d t ra a d t  a f, og 
G odse je r, H o fjæ g e rm e s te r  F r o d e  N e e r-  
g aa rd , T ir s b æ k  p r. V e j le ,  e r in d t r a a d t  i 
B e s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  16.150: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „ S t r a t o  s “ “  a f K ø b e n h a v n . 
U n d e r  23. N o v e m b e r  1943 e r S e lskabe ts  
V ed tæ g te r æ ndrede. A k t ie k a p it a le n  er 
u d v id e t  m ed  10.000 K r .  D e n  tegnede  
A k t ie k a p it a l u d g ø r  h e re fte r  20.000 K r., 
fu ld t  in d b e ta lt , fo rd e lt  i A k t ie r  p a a  250, 
500 og 1000 K r .
R e g is te r -N r .  16.350: „ E j e n d o m s ­
s e l s k a b e t  M a t r .  N r .  1 1 2 8  a f  U t ­
t e r  s 1 e v  A / S “ a f K ø b e n h a v n . U n d e r  7. 
D e cem b e r 1943 e r S e lsk ab e ts  V ed tæ g te r  
æ ndrede. A k t ie rn e  ly d e r  p a a  N a v n . B e ­
k en d tg ø re lse  t i l  A k t io n æ re rn e  ske r i 
„ B e r lin g s k e  T id e n d e “ e l le r  v e d  a n b e fa le t  
B rev .
R e g is te r -N r .  16.896: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  „ K a p l e v e j e n s  
H a v e b y  I “ “  a f K ø b e n h a v n . U n d e r  25. 
N o v e m b e r  1943 e r S e lsk ab e ts  V ed tæ g te r
æ ndrede. A k t ie k a p it a le n  e r u d v id e t  m ed  
52.900 K r., in d b e ta lt  v ed  K o n v e r te r in g  a f 
G æ ld . D e n  tegnede  A k t ie k a p it a l u d g ø r  
h e re fte r  63.400 K r .,  fu ld t  in d b e ta lt ,  de ls  
k on tan t, d e ls  p a a  a n d e n  M a a d e , fo rd e lt  i  
A k t ie r  p a a  100, 200, 500, 1000 og 5000 K r .  
H v e r t  A k t ie b e lø b  p a a  100 K r .  g iv e r  
1 S tem m e. E . K r a r u p  e r u d t ra a d t  a f, og 
G ro sse re r A n d e r s  A m m e n to rp , B irk e rø d ,  
e r in d t r a a d t  i B e s ty re lse n .
R e g is te r -N r .  16.988: „  N o  r  d  s j æ 1- 
l a n d s  R a a s t o f k o m p a g n i  A /S “ 
a f  H i l le r ø d .  U n d e r  2. N o v e m b e r  1943 er 
S e lskabe ts  V e d tæ g te r  æ ndrede , h v o re fte r  
S e lskabe ts  H je m s te d  e r F r e d e r ik s b o rg  
S lo tssogn . N . A . K o c h  e r f r a t r a a d t  og 
A x e l M o r te n  H o d a l,  H i l le r ø d ,  e r  t i l t r a a d t  
som  D ire k tø r .
R e g is te r -N u m m e r  17.199: „ D e  N e r t -  
m a n s k e  K u r s u s  A / S “ a f K ø b e n h a v n .
F .  U . A . T v e rm o e s  e r u d t ra a d t  a f B e s ty ­
re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  17.230: „A /S  R ø r ­
k æ r ,  K ø b e n h a v n “  a f K ø b e n h a v n . 
U n d e r  24. N o v e m b e r  1943 e r S e lskabe ts  
V ed tæ g te r æ ndrede . A k t ie k a p it a le n  er 
u d v id e t  m ed  300.000 K r .  D e n  tegnede 
A k t ie k a p it a l u d g ø r  h e re fte r  800.000 K r., 
fu ld t  in d b e ta lt .  L a n d s re ts s a g fø re r  L a r s  
H e rm o d  S k ræ n tsko v  L a r s e n  L a n n u n g ,  
S k in d e rg a d e  32, K ø b e n h a v n , e r in d t ra a d t  
i B e s ty re lsen .
U n d e r  23. D ecem be r:
R e g is te r -N r .  8274: „ J u l i u s  Z a h l e  
A / S “ a f  S lage lse . U n d e r  15. N o v e m b e r  
1943 e r S e lskab e ts  V e d tæ g te r  æ ndrede. 
A k t ie k a p it a le n  e r u d v id e t  m e d  48.000 K r .  
D e n  tegnede  A k t ie k a p it a l  u d g ø r  h e re fte r
100.000 K r., fu ld t  in d b e ta lt .
R e g is te r -N u m m e r  10.053: „ S p o r t s ­
m a g a s i n e t  „ S t a d i o n “ , A k t i e s e l ­
s k a b “ a f K ø b e n h a v n . U n d e r  25. N o v e m ­
b e r 1943 e r S e lskab e ts  V e d tæ g te r  æ ndrede.
R e g is te r -N u m m e r  10.997: „ A /S  M a t r .  
N r .  4 0 4  K ø b e n h a v n s  U d e n b y s  
V e s t e r  K v a r t e r “  a f  K ø b e n h a v n . U n ­
de r 7. D e ce m b e r  1943 e r S e lsk ab e ts  V e d ­
tæ gter æ ndrede . S e lsk ab e ts  N a v n  er 
„ E je n d o m s a k t ie s e ls k a b e t  a f  21. J a n u a r  
1931“ . O. G. P e d e rs e n  e r u d t ra a d t  af, og 
F r u  A g n e s  A u g u s t in e  V i lh e lm in e  H o l ­
s te in , F re d e r ik s v æ rk ,  e r in d t r a a d t  i  B e ­
s ty re lsen . S e lsk a b e t e r o v e r fø r t  t i l  n y t  
R e g .-N r . 17.741.
R e g is te r -N u m m e r  11.318: „ C a r l  H e n -  
r i c h s e n  &  C o .  A / S “  a f F e m ø . U n d e r
4 7 2
11. N o v e m b e r  1943 e r S e lskab e ts  V e d tæ g ­
te r æ ndrede.
R e g is te r -N u m m e r  14.196: „ A /S  D  e 
j y d s k e  S k æ r v e f a b r i k e r “  a f A a r ­
hus. U n d e r  30. A p r i l  1943 e r S e lskabe ts  
V ed tæ g te r  æ ndrede.
R e g is te r -N r .  16.408: „ A /S  „ C O L D  
S T O R E S “  H o l d i n g  S e l s k a b “ a f 
K ø b e n h a v n . U n d e r  7. S ep tem b e r 1943 e r 
S e lskabe ts  V ed tæ g te r  æ ndrede. A k t ie k a ­
p ita le n  e r u d v id e t  m ed  300.000 K r .  D e n  
tegnede  A k t ie k a p it a l u d g ø r  h e re fte r
1.500.000 K r .,  f u ld t  in d b e ta lt .
R e g is te r -N u m m e r  16.954: „ A /S  J u l i u s  
L a r s e n s  M a s k i n f a b r i k “  a f  K ø ­
b e n h a v n . U n d e r  1. O k to b e r  1943 e r S e l­
skabe ts  V ed tæ g te r  æ ndrede. A k t ie k a p it a ­
le n  e r u d v id e t  m ed  400.000 K r., in d b e ta lt  
v e d  K o n v e r te r in g  a f  G æ ld . D e n  tegnede 
A k t ie k a p it a l  u d g ø r  h e re fte r  500.000 K r .  
fu ld t  in d b e ta lt ,  d e ls  k o n ta n t, d e ls  p a a  a n ­
den  M a a d e . A k t ie k a p it a le n  e r fo rd e lt  i 
A k t ie r  p a a  10.000 K r .  H v e r t  A k t ie b e lø b  
p a a  1000 K r .  g iv e r  1 S tem m e.
U n d e r  27. D ecem be r:
R e g is te r -N u m m e r  299: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  K j ø b e n h a v n s  H e s t e ­
s k  o f a b r i k “  a f  K ø b e n h a v n . U n d e r  15. 
N o v e m b e r  1943 e r S e lsk ab e ts  V ed tæ g te r 
æ ndrede. P r o k u r is t  H a n s  Joo s t, D a lg a s  
B o u le v a rd  39, L a n d s re ts s a g fø re r  E r n s t  
B e rn h a rd  J e r ic h o w ,  N ø rre g a d e  45, begge 
a f  K ø b e n h a v n , D ir e k tø r  K n u d  O ve  W e s th , 
H ø e g h s m in d e v e j 44, G en to fte , e r  in d ­
t ra a d t  i  B e s ty re lse n .
R e g is te r -N u m m e r  488: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  E j e n d o m m e n e  V e s t e r -  
b r o g a d e N r .  1 2 o g  1 4 “  a f K ø b e n h a v n . 
U n d e r  25. O k to b e r  og  10. D e ce m b e r  1943 
e r S e lskab e ts  V e d tæ g te r  æ ndrede , h v o r ­
e fte r  S e lskab e ts  H je m s te d  e r B is le v  Sogn.
R e g is te r -N u m m e r  1084: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  D e  F o r e n e d e  T r æ s k o f a ­
b r i k e r “  a f  K ø b e n h a v n . M e d le m  a f B e ­
s ty re lse n  J . P . Ja c o b s e n  e r a fg aae t ved  
D ød en . P r o k u r a  e r m e d d e lt  E j n a r  A n ­
d reas  B a c k  i  F o r e n in g  m e d  en ten  C a r l 
C h r is t ia n  T h a a r u p  W e s te rg a a rd  e l le r  m ed  
P o u l  B r a n d t  Jo h a n se n .
R e g is te r -N u m m e r  2253: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  N y k ø b i n g  F .  B r y g h u s “ 
a f  N y k ø b in g / F .  M e d le m  a f B e s ty re ls e n  og 
D ir e k t io n e n  Id a  J o h a n n e  S y n n e s tv e d t f ø ­
re r  e fte r  in d g a a e t  Æ g te s k a b  N a v n e t  B a r o ­
nesse Id a  J o h a n n e  B e r to u c h  L e h n .
R e g is te r -N u m m e r  2399: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  D a n s k  N o r m a l - T i d “  af
K ø b e n h a v n . B a n k fu ld m æ g t ig  G eo rg  B ø rs -  
h o lt, D a lg a s  B o u le v a rd  51, K ø b e n h a v n , er 
in d t ra a d t  i  B e s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  4603: „ F r .  T h .  
A d o l p h s  E n k e ,  A k t i e s e l s k a b “  af 
K ø b e n h a v n . E . C o ld  e r u d t ra a d t  a f, og F r u  
E ls e  K r is t in e  T h o re t te  S u m n e r  N ie lsen , 
N ø r re b ro s  R u n d d e l 153, K ø b e n h a v n , er 
in d t ra a d t  i  B e s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  6098: „ V  e s t j y  d  s k 
R ø r  - o g S a n i t e t s l a g e r  A /S “ a f E s ­
b je rg . U n d e r  7. D e cem b e r 1943 e r S e lsk a ­
bets V ed tæ g te r  æ ndrede. A k t ie k a p ita le n  er 
u d v id e t  m ed  100.000 K r .  D e n  tegnede A k ­
t ie k a p ita l u d g ø r  h e re fte r  150.000 K r., fu ld t  
in d b e ta lt ,  fo rd e lt  i A k t ie r  p a a  1000, 5000 
og  10.000 K r .
R e g is te r -N u m m e r  9434: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  S k i v e  V e s t e r  M ø l l e  i 
L i k v i d a t i o n “  a f  S k ive . E f t e r  P r o k la ­
m a  i S ta ts t id e n d e  fo r  5. A p r i l ,  5. M a j  og 7. 
J u n i  1943 e r L ik v id a t io n e n  s lu tte t, h v o r ­
e fte r  S e lsk ab e t e r hæ vet.
R e g is te r -N u m m e r  9464: „A /S  E s b j e r g  
J e r n  - &  S t a  a l f o r r e t n i n g “  a f E s ­
b je rg . U n d e r  6. O k to b e r  1943 e r S e lskabe ts  
V ed tæ g te r  æ ndrede. A k t ie k a p it a le n  er u d ­
v id e t  m ed  120.000 K r .  D e n  tegnede  A k t ie ­
k a p it a l u d g ø r  h e re fte r  300.000 K r., fu ld t  
in d b e ta lt ,  fo rd e lt  i A k t ie r  p a a  1000, 2000 
og 5000 K r .
R e g is te r -N r .  12.015: „ E j e n d o m s -  
A k t i e s e l s k a b e t  B o d a n  i  L i k v i ­
d a t i o n “  a f  K ø b e n h a v n . E f t e r  P ro k la m a  
i S ta ts t id e n d e  fo r  20. A p r i l ,  20. M a j  og 21. 
J u n i  1943 e r L ik v id a t io n e n  s lu tte t, h v o r ­
e fte r  S e lsk a b e t e r hæ vet.
R e g is te r -N u m m e r  14.162: „ V  a n  g e d  e 
o g  T a a r n b y  C e m e n t v a r e f a b r i -  
k  e r  A / S  i  L i k v i d a t i o n “  a f  G ento fte . 
E f t e r  P r o k la m a  i  S ta ts t id en d e  fo r  25. 
M a r ts  27. A p r i l  og 27. M a j  1943 e r L i k v i ­
d a t io n e n  s lu tte t, h v o re fte r  S e lskab e t er 
hæ vet.
R e g is te r -N u m m e r  15.406: ,,„K  o n d i -  
t o r i  P a l l e  N i l s s o n “  A / S  i  L i k v i ­
d a t i o n “  a f K ø b e n h a v n . E f t e r  P ro k la m a  
i S ta ts t id e n d e  fo r  20. M a j ,  21. J u n i  og 21. 
J u l i  1943 e r L ik v id a t io n e n  s lu tte t, h v o r ­
e fte r  S e lsk a b e t e r hæ vet.
R e g is te r -N r .  17.366: „ E  j e n  d  o m  s a k -  
t i e s e l s k a b e t  S t r a n d v e j  s h a -  
v e n “  a f  K ø b e n h a v n . B e s ty re ls e n s  F o r ­
m a n d  E . B . S a lo m o n  e r u d tra a d t  af, og 
L a n d s re ts s a g fø re r  T h o m a s  C h r is t ia n  J e n ­
sen D a h l,  V e s tre  B o u le v a rd  17, K ø b e n ­
h avn , e r in d t r a a d t  i  B e s ty re ls e n  og  v a lg t 
t i l  B e s ty re ls e n s  F o rm a n d .
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R e g is te r -N r .  17.553: „ E j  e n d o m  s a k ­
t i e s e l s k a b e t  N y  S ø n d e r g a a r d “ 
a f G en to fte  K o m m u n e . B e s ty re ls e n s  F o r ­
m a n d  E . B . S a lo m o n  e r u d t ra a d t  a f, 
og L a n d s re ts s a g fø re r  T h o m a s  C h r is t ia n  
D a h l,  V e s tre  B o u le v a rd  17, K ø b e n h a v n , er 
in d t ra a d t  i  B e s ty re ls e n  og v a lg t  t i l  B e s ty ­
re lsen s  F o rm a n d .
U n d e r  28. D ecem ber:
R e g is te r -N r .  6236: „ P l u m s  H a n ­
d e l s - A k t i e s e l s k a b “  a f  A ssens. 
M e d le m  a f B e s ty re ls e n  O . E . V . F r a n d s e n  
e r a fg aae t ved  D ød en . L a n d s re ts s a g fø re r  
K n u d  A n d e rse n , H ja l le s e v e j  56, O dense , 
e r  in d t ra a d t  i B e s ty re lsen .
R e g is te r -N r .  8071: „ E j e n d o m s -  
A k t i e s e l s k a b e t  a f  11.  A u g u s t  
1 9  2 6“  a f  K ø b e n h a v n . M e d le m  a f B e s ty ­
re lse n  A . S im o n se n  e r a fg aae t v ed  D øden . 
S a g fø re r  G eo rg  V i lh e lm  Jen sen , A m a g e r  
F æ lle d v e j  9, K ø b e n h a v n , e r  in d t r a a d t  i 
B e s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  8657: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  C h r .  J u n c h e r “  a f  R a n d e rs . 
M e d le m  a f B e s ty re ls e n  F .  K a b e l l  e r a f ­
gaae t ved  D øden .
R e g is te r -N r .  9461: „ E  j e n  d  o m  s a k -  
t i e s e l s k a b e t  P a s s a g e n “  a f  K o l ­
d in g . E n e - P r o k u r a  e r m ed d e lt:  A lf r e d  
E m i l  M ik k e ls e n .
R e g is te r -N u m m e r  14.858: „S  k  a n  d  i-  
n a v i s k  B æ l t e  - &  L i n g e r i f a b r i k  
A /S “  a f K ø b e n h a v n . U n d e r  15. D e ce m b e r  
1943 e r S e lskabe ts  V ed tæ g te r  æ ndrede. 
S e lskabe ts  N a v n  e r  „ A /S  S k a n d in a v is k  
L in g e r i f a b r ik “ . S e lsk a b e t e r o v e r fø r t  t i l  
n y t  R eg .-  N r. 17.747.
R e g is te r -N u m m e r  16.595: „ S t r ø m p e -  
f a b r i k e n  D a n m a r k  A / S “ a f  F r e d e ­
r ik sb e rg . H . O . S a lo m o n se n  e r f r a t r a a d t  
og M e d le m  a f B e s ty re ls e n  V . F .  M in d e n  
e r t i l t r a a d t  som  B e s ty re ls e n s  F o rm a n d .
Omtryk:
U n d e r  23. N o v e m b e r  1943 e r  f ø l g e n d e  
Æ n d r i n g  o p t a g e t  i A k t i e s e l s k a b s - R e g i ­
s te re t :
R e g is te r -N u m m e r  3815: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  H a s l e  B a n  k “ , a f  H a s le . A . 
M . Je n se n  e r u d t ra a d t  a f D ire k t io n e n . 
B e rn t  B id s t ru p  T h ie s e n  e r t i l t r a a d t  som  
P ro k u r is t .
U n d e r  25. N o v e m b e r  1943 e r  f ø l g e n d e  
Æ n d r i n g  o p ta g e t  i A k t i e s e l s k a b s - R e g i ­
s te re t :
R e g is te r -N u m m e r  9454: „ M i c h a e l
N i e l s e n  A / S “ a f  S k ive . B e s ty re ls e n s  
F o rm a n d  T .  M . A n d e rs e n  og  B e s ty re ls e n s  
N æ s tfo rm a n d  J . P . A n d s a g e r  sam t K . F .  
K r is te n se n , P . C. Je n se n  e r u d t ra a d t  a f 
og F o r d fo r h a n d le r  F r u  A u g u s ta  In g eb o rg  
B ra s k  F o g h  (N æ s tfo rm a n d ) , P r o k u r is t  
J u l iu s  Ib  B ra s k  N ie ls e n , begge  a f  S k ive , 
K ø b m a n d  M ic h a e l B ra s k  N ie ls e n , H a ­
de rs le v , R e s e rv e k iru rg  K a r l  H e n r ik  R ø ­
ster, B is p e b je rg  H o s p ita l,  K ø b e n h a v n , e r 
in d t ra a d t  i  B e s ty re lse n . M e d le m  a f B e ­
s ty re lse n  N . M . N ie ls e n  a f  S k iv e  e r v a lg t  
t i l  B e s ty re ls e n s  F o rm a n d .
Rettelse.
T i l  B e r ig t ig e ls e  a f  B e k e n d tg ø re ls e  i 
S ta ts t id e n d e  N r . 80 a f  10. J u l i  1941 v e d ­
rø re n d e  R e g is te r -N u m m e r  15.411: „ F r e -  
d e r ik s s u n d sv e j 180 A / S “ , a f  K ø b e n h a v n , 
t ilfø je s , a t K . A . V a l le n t in  e r u d t ra a d t  a f 
B e sty re lsen .
I M e d fø r  a f  F o r s k r if t e r n e  i  § 72 i  L o v  
om  A k t ie s e ls k a b e r  a f  15. A p r i l  1930 er 
fø lg e n d e  S e lsk a b e r  s le tte t a f  A k t ie se lsk a b s -  
R eg is te re t:
R e g is te r -N u m m e r  1752: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  A l t i d f i n  i  L i k v i d a t i o  n “ , 
K ø b e n h a v n ,
R e g is te r -N u m m e r  4279: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  O d d e r  A u t o m o b i l h a n -  
d  e 1“ , O d d e r ,
R e g is te r -N u m m e r  6870: „A /S . K e m i s k  
t e k n i s k  L a b o r a t o r i u m  „ V o k a l “ 
u n d e r  L i k v i d a t i o  n “ , K ø b e n h a v n ,
R e g is te r -N u m m e r  7055: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „ L e  M e “  i L i k v i d a t i o n ,  
K ø b e n h a v n ,
R e g is te r -N u m m e r  7243: „A /S . T i m e n  
i L i k v i d a t i o  n “ , K ø b e n h a v n ,
R e g is te r -N u m m e r  7584: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „ N o v o  n “ “ , K ø b e n h a v n ,
R e g is te r -N u m m e r  7838: „ D  a n  s k  D  ø r- 
l u k k e r  A b o n n e m e n t  A /S . i L  i k  v i ­
d a  t i o  n “ , K ø b e n h a v n ,
R e g is te r -N u m m e r  8433: „A /S . E l l a  i 
L i k v i d a t i o  n “ , K ø b e n h a v n ,
R e g is te r -N u m m e r  9895: „A /S . P e t e r  
F r e u c h e n s P e l s f a r m ,  E n e h ø j  e“ , 
K ø b e n h a v n ,
R e g is te r -N u m m e r  10.255: „A /S . M  a t r. 
N o .  2 5 6 6  a f  B r ø n s h ø  j “ , K ø b e n h a v n ,
R e g is te r -N u m m e r  10.537: „ H a n d e l s ­
a k t i e s e l s k a b e t  a f  1 9 3  0 “ , K ø b e n ­
h a v n ,
«
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R e g is te r -N u m m e r  11.679: „ V i t a m i n ­
f o d e r  K o m p a g n i e t  N o l a c  A /S .“ , 
K ø b e n h a v n ,
R e g is te r -N u m m e r  11.939: „A /S . K r e  a- 
t u r u d l ø s n i n g s a p p a r a t e t E x e n -  
t o r “ , K ø b e n h a v n .
Forsikringsselskaber.
U n d e r  11. D e c e m b e r  1943  e r  o p t a g e t  i 
F o r s i k r i n g s - R e g i s t e r e t  s o m :
R e g is te r -N u m m e r  441: „ L a n d k o m -  
m u n e r n e s  U l y k k e s f o r s i k ­
r i n g  ( g e n s i d i g t  S e l s k a b ) “ , h v is  
F o r m a a l e r lo v p l ig t ig e  U ly k k e s fo r s ik r in ­
ge r i  D a n m a rk s  L a n d k o m m u n e r .  S e ls k a ­
be t h a r  H o v e d k o n to r  i  A a rh u s ;  dets V e d ­
tæ gter e r a f  12. M a r ts  1902 m e d  Æ n d r in ­
ge r senest a f  21. J u l i  1943 og  u n d e r  6. O k ­
tober 1943 s tad fæ stede  a f  M in is t e r ie t  fo r  
H a n d e l,  I n d u s t r i og  S ø fa rt. M e d le m m e rn e  
h æ fte r  s o l id a r is k  fo r  S e lsk a b e ts  F o r p l ig ­
te lse r. U d m e ld e ls e  k a n  k u n  f in d e  S ted  ved  
et R e g n sk a b sa a rs  U d lø b  e fte r  en  F o r s i k ­
r in g s p e r io d e  p a a  h e n h o ld s v is  1, 5 og  10 
A a r  og m a a  ske  s k r i f t l ig t  senest 8 U g e r  
fo ru d . P a a  G e n e ra lfo r s a m lin g e n  h a r  de a f  
K o m m u n e rn e  v a lg te  R e p ræ se n ta n te r  h v e r  
1 S tem m e. B e s ty re lse :  S o g n e fo g ed  A n to n  
H in d h e d e  ( F o rm a n d ) ,  L e m  p r. L e m  St., 
K re d it fo re n in g s re p ræ s e n ta n t  M a r iu s  A n ­
dersen , Ø rs te d  p r. R ø rm o se h u s , R e n t ie r  
Je n s  A n d re a s  Jen sen , L y n g e  St. D ir e k t io n :  
D ir e k tø r  T h o m a s  H e ile s e n , D a lg a s  A v e n u e  
50, A a rh u s .  S e lsk a b e t tegnes a f  to  M e d ­
le m m e r  a f  B e s ty re ls e n  i  F o r e n in g  m ed  
D ir e k tø r e n  e l le r  a f  B e s ty re ls e n s  F o rm a n d  
i F o r e n in g  m ed  D ire k tø re n .
U n d e r  17. D e ce m b e r  e r o p tag e t som :
R e g is te r -N u m m e r  442: „ H i d s  H e r ­
r e d s  s a m t  G r ø n b æ k ,  H i n g e  o g  
V i n d e r s l e v  S o g n e s  B r a n d f o r ­
s i k r i n g  f o r  r ø r l i g  E j e n d o m  
(g  e n  s i  d  i g ) “ , h v is  F o r m a a l e r  B r a n d ­
fo r s ik r in g  fo r  L ø s ø re  i  H id s  H e r r e d  sam t 
G rø n b æ k , H in g e  og  V in d e r s le v  Sogne. 
F o r e n in g e n  h a r  H o v e d k o n to r  i  S e j l in g -  
S in d in g  K o m m u n e ;  den s  V e d tæ g te r  e r  a f 
1872 m e d  Æ n d r in g e r  senest 25. M a r t s  1942 
og u n d e r  18. J u n i  1942 g o d k e n d t a f  M in i ­
s te r ie t fo r  H a n d e l,  I n d u s t r i og S ø fa rt. 
M e d le m m e rn e  e r s o l id a r is k  a n s v a r lig e  fo r  
F o re n in g e n s  F o r p l ig t e ls e r  e fte r  de i  V e d ­
tæ gternes § 28 g iv n e  R eg le r . U d m e ld e ls e  
k a n  ske t i l  en  1. O k tob e r;  B e g æ r in g  h e r ­
om  s k a l væ re  in d g iv e t  in d e n  den  1. A u ­
gust. U d træ d e n d e  M e d le m m e rs  A n s v a r  fo r  
F o re n in g e n s  F o r p l ig t e ls e r  b o r t fa ld e r  e fte r  
de i V ed tæ g te rn e s  § 9 g iv n e  R eg le r . H v e r t
M e d le m  h a r  1 S tem m e. B e ken d tg ø re lse  t il 
M e d le m m e rn e  ske r i „S ilk e b o rg  A v is “ , 
„ S ilk e b o rg  V e n s t re b la d “  og  „S ilk e b o rg  
S o c ia l-D e m o k ra t “ . B e sty re lse : G a a rd e je r  
G eo rg  M ik k e ls e n  ( F o rm a n d ) ,  S in d in g , 
Skæ gkæ r, G a a rd e je r  A n k e r  Pe te rsen , H in -  
g eb a lle  p r. K je l le r u p ,  G a a rd e je r  H e n ry  
H a a ru p ,  K r a g e lu n d  p r. S ilk e b o rg , fhv. 
G a a rd e je r  R a sm u s  E sb en sen , S ilk ebo rg , 
S ogn e foged  J u l iu s  R a sm u ssen , L e m m in g , 
L e m m in g  St. F o re n in g e n  tegnes a f B e ­
s ty re lse n s  F o rm a n d .
U n d e r  23. D e ce m b e r  e r op tage t som :
R e g is te r -N u m m e r  443: „ D e  m i n d r e  
L a n d e j e n d o m s b e s i d d e r e s  
g e n s i d i g e  B r a n d a s s u r a n c e -  
f o r e n i n g  f o r  r ø r l i g  E j e n d o m  i 
V e n d s ,  B a a g  m.  Ü. H e r r e d e r  ( A s -  
p e r u p k a s s e n ) “  h v is  F o r m a a l e r L ø s ­
ø r e b ra n d fo r s ik r in g  i O den se  og A ssen s  
A m te r . F o r e n in g e n  h a r  H o v e d k o n to r  i 
U d b y  K o m m u n e  p r. N r . A a b y . F o r e n in ­
gens V ed tæ g te r  e r  a f 14. A u g u s t  1847 m ed  
Æ n d r in g e r  senest a f 26. N o v e m b e r  1942 
og u n d e r  24. J u n i  1943 s tad fæ stede  a f 
M in is t e r ie t  fo r  H a n d e l,  I n d u s t r i og S ø fa rt. 
M e d le m m e rn e  e r s o l id a r is k  a n s v a r lig e  fo r  
F o re n in g e n s  F o r p l ig t e ls e r  e fte r  de i  V e d ­
tæ gternes § 10 g iv n e  R e g le r . U d træ d e lse  
a f S e lsk ab e t ske r  t i l  en  1. J u n i  m ed  3 
M a a n e d e rs  V a rs e l.  U d tra a d te  e l le r  u d e ­
lu k k e d e  M e d le m m e r  v e d b liv e r  a t hæ fte  fo r  
F o re n in g e n s  F o r p l ig t e ls e r  e fte r  de i  V e d ­
tæ gternes § 10 g iv n e  R eg le r . M e d le m m e r ­
ne  h a r  p a a  G e n e ra lfo r s a m lin g e n  h v e r  1 
S tem m e. B e k e n d tg ø re ls e  t i l  M e d le m m e rn e  
ske r i „ F y n s  T id e n d e “ og „ F y n s  V e n s t re ­
b la d “ . B e sty re lse :  S o g n e ra a d s fo rm a n d  
H a n s  A n to n  S im o n  A n d e rs e n  ( F o rm a n d ) ,  
V ib y  p r. N r . A a b y ,  H ø n s e r ie je r  R a sm u s  
R a sm u s se n  (N æ s tfo rm a n d ) , D re s le tte  pr. 
F le m lø s e , G a a rd e je r  C h r is te n  A n d e rs e n  
P ed e rsen , F r y d e n lu n d ,  G a a rd e je r  P e te r  
A n th o n  Jen sen , A ld e rs m in d e ,  begge a f 
B re d , R e n t ie r  L a r s  P e d e r  L a rs e n , G e lsted . 
F o re n in g e n  tegnes a f  B e s ty re ls e n s  F o r ­
m a n d  e l le r  N æ s tfo rm a n d  h v e r  fo r  sig.
U n d e r  28. D e cem b e r e r op tag e t som :
R e g is te r -N u m m e r  444: „ D e t  g e n s i ­
d i g e  F o r s i k r i n g s s e l s k a b  f o r  
H e s t e  i  V e s t e n s k o v ,  K a p p e l  o g  
T i l l i t z e  S o g n  e“ , h v is  F o r m a a l er 
H e s te fo r s ik r in g  i  V e s ten sko v , K a p p e l og 
T i l l i t z e  Sogne. S e lsk ab e t h a r  H o v e d k o n ­
to r  i  M u n k e b y  St., T i l l i t z e  K o m m u n e ;  dets 
V ed tæ g te r  e r a f 13. J u l i  1907 m ed  Æ n ­
d r in g e r  senest a f  24. J u l i  1943 og u n d e r
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30. O k to b e r  1943 g o d k e n d t a f M in is te r ie t  
fo r  H a n d e l,  I n d u s t r i og S ø fa rt. M e d le m ­
m e rn e  e r s o l id a r is k  a n s v a r lig e  fo r  S e ls k a ­
bets F o rp l ig t e ls e r  e fte r de i  V ed tæ g te rn e s  
§ 14 g iv n e  R eg le r. U d træ d e lse  a f  S e lskabe t 
k a n  ske p r. 31. M a j.  A n m e ld e ls e  om  U d ­
træ de lsen  s k a l væ re in d g iv e t  in d e n  1. 
A p r i l .  U d tra a d te  e l le r  u d e lu k k e d e  M e d ­
le m m e rs  A n s v a r  fo r  S e lskabe ts  F o r p l ig ­
te lse r o p h ø re r  e fte r de i V ed tæ g te rn e s  § 14 
g iv n e  R eg le r . H v e r t  M e d le m  h a r  1 S te m ­
me. B e ke n d tg ø re ls e  t i l  M e d le m m e rn e  ske r 
i  „N a k s k o v  T id e n d e “ . B e sty re lse :  G a a rd -  
e je r H a n s  G ræ nge  ( F o rm a n d ) ,  P e te r  J e n ­
sen, P e d e r  O le  H a n se n , a lle  a f M u n k e b y , 
G a a rd e je r  J a k o b  H o rs te d , S te n s tru p g a a rd  
p r. K a p p e l,  G a a rd e je r  C a r l A n to n  Jen sen , 
S au n sø  pr. N a k sk o v . S e lsk ab e t tegnes a f 
B e s ty re lse n s  F o rm a n d  i  F o r e n in g  m ed  et 
M e d le m  a f B e s ty re lsen .
Ændringer.
U n d e r  10. D e c e m b e r  1943 e r  f ø l g e n d e  
Æ n d r i n g e r  o p ta g e t  i  F o r s i k r i n g s - R e g i s t e ­
re t :
R e g is te r -N u m m e r  200: „ F o r e n e d e  
A s s u r a n d ø r e r ,  A k t i e s e l s k a b “ , 
a f K ø b e n h a v n . M e d le m  a f  B e s ty re ls e s -  
ra a d e t M . H e n r ic h s e n  e r a fg a a e t v ed  D ø ­
den. D ir e k tø r  J a c o b  M ø l le r  H e n r ic h s e n , 
In d e lu k k e t  7, H e lle ru p ,  e r in d t r a a d t  i B e -  
s ty re lse sraade t.
Foreninger.
U n d e r  15. D e c e m b e r  1943 e r  o p t a g e t  i 
F o r e n i n g s - R e g i s t e r e t  s o m :
R e g is te r -N r .  1145: „ L a n d b r u g s m a -  
s k i n - I m p o r t ø r e r n e s  B r a n ­
c h e f o r e n i n g  a f  1 9 4  3 “ a f K ø b e n ­
h a v n , d e r e r s t ifte t  11. J u n i  1943, m ed  
V ed tæ g te r a f sam m e  D a to , senest æ n d re ­
de 19. N o v e m b e r  1943. F o r e n in g e n  h a r  
t id l ig e re  væ ret re g is tre re t  u n d e r  N avn e t:  
„ L a n d b ru g s m a s k in -  Im p o r tø re rn e s  F æ l­
le s re p ræ se n ta t io n “ (R e g .-N r . 1116). F o r ­
e n in g e n s  F o r m a a l er: a t v a re tag e  M e d ­
le m m e rn e s  fa g lig e  In te resse r, h e ru n d e r  at 
fo rh a n d le  m ed  o ffe n t lig e  M y n d ig h e d e r ,  
in d e n la n d s k e  og  u d e n la n d s k e  O rg a n is a ­
tio ne r. B e sty re lse : H ø je s te re ts s a g fø re r  
V ig g o  C a rsten sen , F r e d e r ik s h o lm s  K a n a l 
20, C iv i l in g e n iø r  K a i  A a g e  H a n se n , GI. 
T o r v  18, D ir e k tø r  E v e n  B ø n e ck e  Ibsen ,
GI. K o n g e v e j 3, a lle  a f K ø b e n h a v n . F o r ­
e n in g e n  tegnes a f d en  sa m le d e  B e sty re lse .
U n d e r  17. D e ce m b e r  e r op tage t som : 
R e g is te r -N u m m e r  1146: „ F o r e n i n ­
g e n  a f  k r o n i s k  S y g e - I n v a l i d e r  
i  A a l b o r g  A m t “ a f  A a lb o rg ,  d e r  e r s t i f ­
tet 1938 m ed  V ed tæ g te r  senest æ n d rede  8. 
J u n i  1943. F o re n in g e n s  F o r m a a l er: A t  
sa m le  a lle  k ro n is k  S y g e - In v a lid e r  i  A a l ­
b o rg  A m t  t i l  V a re ta g e ls e  a f  fæ lle s  In te r ­
esser.
U n d e r  23. D e ce m b e r  e r o p tag e t som : 
R e g is te r -N r .  1147: „ „ 0 b r o “  g a m l e  
D a n s e “ a f  K ø b e n h a v n , d e r  e r s t ifte t  25. 
N o v e m b e r  1942 m ed  V e d tæ g te r  senest 
æ nd rede  15. J a n u a r  1943. F o re n in g e n s  
F o r m a a l er: a t b eva re  de g a m le  D an se .
U n d e r  29. N o v e m b e r  1943 e r  f ø l g e n d e  
o p t a g e t  i F o r e n i n g s - R e g i s t e r e t  v e d r ø ­
r e n d e :
R e g is te r -N r .  319: „ D a n s k e  K v i n ­
d e r s  V e l f æ r  d “ , a f  K ø b e n h a v n . R e g i­
s t re r in g e n  e r fo rn y e t  som  g æ ld en d e  t i l  29. 
N o v e m b e r  1953.
R e g is te r -N u m m e r  587 : „ P a t i e n t ­
h j æ l p e  n “ . R e g is t re r in g e n  e r fo rn y e t  
som  g æ ld en d e  t i l  29. N o v e m b e r  1953.
U n d e r  15. D e cem b e r:
R e g is te r -N r .  1116: „ L a n d b r u g s m a -  
s k i n - I m p o r t ø r e r n e s  F æ l ­
l e s r e p r æ s e n t a t i o n “  a f  K ø b e n ­
h a v n . U n d e r  19. N o v e m b e r  1943 e r F o r ­
e n in g e n s  N a v n  æ n d re t t i l:  „ L a n d b r u g s ­
m a s k in -  Im p o r tø re rn e s  B ra n c h e fo re n in g  
a f  1943“ . F o r e n in g e n  e r o v e r fø r t  t i l  n y t  
R e g .-N r .  1145.
U n d e r  18. D ecem be r:
R e g is te r -N u m m e r  1071: „ F o r e n i n ­
g e n  a f  k ø b e n h a v n s k e  F i s k e ­
s a l t e r i e r “  a f  K ø b e n h a v n . F o r e n in ­
gens K e n d e te g n  er: B o g s ta v e rn e  K . F .K .  i 
en  R a m m e  d a n n e t a f F o re n in g e n s  N a vn :  
„ F o r e n in g e n  a f k ø b e n h a v n sk e  F is k e s a lt e ­
r ie r “  og fo rm e t som  en  s t il is e re t  F is k .
U n d e r  20. D ecem be r:
R e g is te r -N u m m e r  602: „ D a n s k e  O p ­
l a n d s c e n t r a l e r s  o g  F o r s y ­
n i n g s s e l s k a b e r s  F o r e n i n g “  a f 
K ø b e n h a v n . R e g is t re r in g e n  e r fo rn y e t  
som  gæ ld en de  t i l  23. F e b r u a r  1954.
Registreringstidende for Aktieselskaber, 
Forsikringsselskaber og Foreninger
u d g iv e t  p a a  F o r a n s t a l t n in g  a f  M in is t e r ie t  fo r  H a n d e l,  I n d u s t r i  og  S ø fa r t
u d g a a r  m a a n e d lig  o g  k o s te r  10 K ro n e r  om  A a re t. T id e n d e n  fo rs y n e s  a a r l ig  m ed 
R e g is te r  o v e r  s a m t lig e  re g is tre re d e  v ed  d e t p a a g æ ld e n d e  A a r s  B e g y n d e ls e  e n d n u  
b e s ta a e n d e  A k t ie s e ls k a b e r ,  F o r s ik r in g s s e ls k a b e r  og  F o r e n in g e r .  
A b o n n e m e n t  tegnes  p a a  a l le  P o s t h u s e  o g  i  a l le  B o g la d e r .
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